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VOZ DE UN AVIADOR 
Un aviador modesto, y más humilde escritor, no puede soportar el estigma 
ipctivo que el pueblo español, juzgando como sólo puede hacerlo hoy con 
de conjunto, lanza seguramente sobre la Aviación Militar, por los dolorosos 
rucesos ocurridos el lunes 15. 
Virilmente, con toda la energía que me da la convicción de no haber sentido 
b¡l¡dades jamás en cuestiones de disciplina y honor militar, y en la seguridad 
f que soy portavoz de algunos centenares de queridos compañeros intachables 
alerosos y dignos, quiero gritar, para que me oiga España entera, que sacudí-
Un conflicto entre las dos 
Cámaras en Inglaterra 
El Gobierno no quiere prorrogar e! 
Arancel sobre tintes contra 
la opinión de los Lores 
L 0 D E L DI AiSF VUELVE AL TRABAJO EN LA MAYORIA OE LAS CIU0A0ES 
Los factores de la revolución 
Por creer que recoge el pensamiento, de una gran parte del sector de la 'z-1 
Hoy terminarán las huelgas de Barcelona, Bilbao y Zaragoza. Impre-
siones favorables de todas las provincias. En las demás capitales se tra-
baja normalmente. El Gobierno recibe más ofrecimientos quierda sobre la política que representa mos queremos contestar al artículo de fondo de "El Liberal" de ayer. Ni nos-, _̂ _,_ , . nmr> i/~\r% k D 
Además, en la Cámara de los CO- otros, ni creemos que ninguno de los ele- L A SITUACION MANIFIESTA VISIBLE TENDENCIA A MEJORAK 
mentos de la derecha es refractario a| , 0 , reformas de Indole social y política 
muñes sólo ha tenido seis 
votos de mayoría ¿Cuándo hmos declarado "intangible" ni proclamado "inviolable el orden del cosas actual"? ¿No hemos publicado poco ha en EL DEBATE un discurso de 
oS nuestros uniformes marciales del más tenue átomo de polvo que haya podido 
mern0Si de solidaridad con la obra de unos locos, de unos malvados y de unos 
Sombres débiles, y que yo, y conmigo muchos, dolidos al primer momento por 
i baldón que unos pocos han inferido a la historia brillante e inmaculada de 
Rastro querido Cuerpo, más amado aún en estos momentos de pena y desgra-
na levantamos la cabeza con orgullo de hombres dignos y de militares honra-
dos y leales, para afirmar que hemos sido, somos y seremos disciplinados solda-
dos qne haceI1 ^ culto del honor y <lue 331 ha si<30. es y será la Aeronáutica 
Española, pese a sus detractores y enemigos. 
Algunos aviadores se han sublevado en Cuatro Vientos, otros han sido tibios 
en cumplir sus deberes. He aquí el hecho, que no se puede negar y que se ha pro-
ducido después de un año de tenaz campaña contra la disciplina, sostenida prin-
cipalmente por cuatro despechados y ambiciosos. 
Las "defensas orgánicas" de un organismo tan sano y robusto como el del 
j0Ven Cuerpo de Aviación, le han preservado de la peligrosa invasión micro-
biana. 
La Aeronáutica naval y la civil no han sufrido el contagio. La Aerostación 
militar, tampoco. La Aviación militar está repartida en quince aeródromos, de 
los que sólo en uno. Cuatro Vientos, se han producido actos de rebeldía. Afectos 
5 este aeródromo hay un centenar de oficiales; los comprometidos del mismo 
en el movimiento del día 15 no pasaron de seis, a los que se adhirieron por de-
bilidad o engaño otros tantos, al ir legando a desempeñar sus habituales ocu-
naciones en el aeródromo. Los restantes sublevados, "es decir la mayoría", eran, Lnerales y jefes de diversas Armas, ex aviadores separados del servicio por¡ra de lof Comuacs ha logrado en la vo-|ma para fijar bien su carácter. No he- Duques de Rivas 
. wor*** naiaanos de ideas exaltadas v comunistas nacionales v axtrim- tacion de ayer el Gobierno, se debe a¡mos dicho noSotros que los socialistas Señores de Besga 
Por los leales de Jaca LONDRES, 17.—En la sesión celebra-a hoy por la Cámara de los Comunes, 
ést  ha adoptado por 244 votos contraipIo"xTen"el quelê habla dê mudanzas, ¿38 la moción presentada por el Go-¡ inevitables en las cosas y en las instltu-i bierno, diciendo que la Cámara rechaza cioneSi refiriéndose precisamente a la la enmienda presentada por la Cámara ̂  pr0piedad( al trabajo y a las institucio-de los Lores relativa a la prórroga por neg fundamentales de h, sociedad? un periodo de un ano de la ley referen- Sin negar que este sea momento pro-te a los productos para la industria dejpici0 de hacer consideraciones a las cía-la tintorería. ges conservadoras, es a los revoluciona-El proyecto de esta ley será, pues. de-jrios "solventes", a los cuales "El Libe-vuelto a la Cámara de los Lores, quie-írar ha dado ánimo y aliento. a quienes nes deberán examinar cuál de las tresihav que dirigirse de un modo especial.,Duque de Nájera, conde de 
f» Ha sido el día de ayer de completa 
tranquilidad. De mayor tranquilidad si 
cabe que el día anterior. Madrid sigue 
^ animado y optimista, su vida habitual. 
• Incluso va desapareciendo de las gen-
Una suscriDCion nacional oara so-ites que pUlu:an p0r las caneg y que Ue. 
COrrGr a las familias nan ]0g establecimientos públicos, esa 
sigue igual, pero con visible tendencia 
a mejorar." 
Manifestaciones del 
señor Matos Ayer mañana ha recibido el ministro de la Gobernación a don Ricardo de la Cierva y aJ marqués de Valle del Rey. 
Primera. Insistir sobre la adoptación; ro en gug paginaSi como en otras afi- Marqués do Viana 1.000.00:t donde el orden haLbíSL sido alterado. nes, de la mañana y de la noche, hemos j Duque de Fernán Núñez. Duques de Andría Doña María Pierrad de Mu-
causas diversas, p isanos de ideas ex ltadas y comunistas nacionales y extran 
leros, sin que faltaran estafadores y gente maleante. 
¿Qué significa, pues, este grupo exiguo ante loa 80 jefes y oficiales de Cua-
tro Vientos que no pudieron llegar o que resistieron a las sugestiones pérfidas 
de los sublevados, sorprendidos e inermes, pero no débiles de corazón ni teme-
rosos del riesgo? ¿Y qué significan ante los cuatrocientos cincuenta jefes y ofi-
ciales y tres mil de tropa que constituyen la plantilla de Aeronáutica Militar? 
•No está contrarrestada la defección de unos pocos con las pruebas de lealtad 
y virtudes militares dadas por los jefes y oficiales de servicio y por los que 
pernoctaban en Cuatro Vientos, los que no han sentido vacilar su corazón ni de-
bilitarse sus convicciones al despertarse ante la doble coacción de una pistola 
apuntando a sus sienes y la falsa noticia de haberse sublevado la totalidad 
del Ejército, proclamando la República. 
Para nosotros, aviadores, el amargor que nos deja la conducta vergonzosa i ¥) 1 1 1 1 1 
de un Franco y un Pastor, queda compensada por la viril y digna, que nosjjf ̂ )[* (J¡ DUCIl nOlRDiC OC id 
enorgulece, de un Barberán, de un León Trejo, un Bada, un Sbarbi, un 
curiosidad y ese nerviosismo que danjjy mediodía conversó el señor Matos 
Pesetas, cierto aspecto de anormalidad. con los periodistas. Dijo que hay tran-
i Y a esta tranquilidad de que se dis- q̂ idad en todo el país y ha vud-
Suma a n t - , 0 r ^ ^ f m t . en Madrid, contribuyeron mucho £ 4 
indudablemente las buenas noticias que!de ia mañana se han restablecido las soluciones siguientes conviene adoptar: i Ŷ erdónenô eT dlariT ̂  Oñate ' 1.000,00 se reciben de provincias. En todas par-conferencias interurbanas con toda Es-paña. Añadió que había hablado por teléfono con el gobernador civil de Bar-celona, el cual le dijo que se había reanu-dado el trabajo en el puerto. La circulación va aumentando y el co-mercio ha abierto. La huelga tien-de a mejorar en todos los sitios donde se había declarado. En Bada-lona, donde existía un conflicto bas-tante serio, se ha reanudado hoy el tra-bajo. Con Zaragoza acababa de hablar y el gobernador le había comunicado que hoy la población ha hecho su vida nor-mal, y que se ha reanudado el trabajo Incluso en algunos pueblos donde exis-tían anteriormente conflictos. Por último, dijo el señor Matos que 
de la enmienda. 
Segunda. Proponer un arreglo; y |advertido más de una vez implícitâ  la Tercera. Abandonar la enmienda, I excitación a los rebeldes. Es ahora, des-Si ambas Cámaras insisten en man-|pués del fracaSo, cuando nadie parece tener sus respectivos puntos de vista, iadmitir la golidaridad con ¡og p0breg íra. la situación del Gobierno será difícil. casados. L  pequeña mayoría que en la Cáma-¡ y hablemos de la revolución en sí mis 
güiro Conde de Rincón Condes de Artaza Marqueses de la Laguna. 
_ que 
la abstención de los laboristas extremis-|estaban comprometidos en ella, porque 
tas y a la división de los liberales. no nos constaba que así fuese. Hemos 
La población británica hablado de antiguos políticos, de algu nos, muy pocos, militares y del elemen-to comunista y anarcosindicalista. Y he-mos añadido que la verdadera revolución estaba representada por este último. ;Qué inocentes los que han pensado que 
1.000.00 1.000,00 
500,00 500,00 500,00 500,00 500.00 500,00 
se va hacia el restablecimiento de ia 
¡normalidad. 
Nota del ministro 
de la Gobernación 
Don Daniel de Zubimendi (Bilbao) Marqués de San Miguel de Aguayo Condes de Biñasco Conde de Casa Valencia Condes de Aybar Marqués de Triano. 
Azaola, un alférez Julio, un Rodríguez y tantos otros que no cito porque aún 
no estoy enterado con precisión de todos los detalles del incidente, en el que 
a montones se podrían citar rasgos de oficiales que no han vacilado en afirmar 
en momentos dramáticos sus convicciones monárquicas y su absoluta discipli 
LONDRES, 17.—Las estadísticas con-feccinadas por la Oficina del Trabajo amediados del año actual para conocer el censo de población, demuestran que hay en Inglaterra 1.500.000 mujeres de ex- se podía cambiar de pronto el régimen| Don Juan Simón Martínez ceso sobre las cifras masculinas. establecido en España, crear una Junta| Conde de Plasencia El total de población presenta un cen-ique recogiese toda la autoridad y que!Don Gaspar Díaz so de 45.900.000 personas, representando al siguiente día marcharía todo perfec- Don Angel Bedriñena un aumento de unas 200.000. tamente! ¡Qué inconsciencia la de estos ¡"Uno señores" que en la lis infelices republicanos de salón! Lo que1 ta publicada ayer figura iba a ser España con la revolución triun-fante ya se ha visto. Veríamos fraccio-nada la autoridad hasta lo increíble, re-gresaríamos a los tiempos del cantona-lismo y en cada cantón... el poder, no estaría en las manos del burgués afecto i Don Angel Gómez Rodulfo Universidad de Zaragoza 
ban con 300 pesetas, hi-cieron un donativo de 500, que por error no se hizo constar; añadimos hoy la diferencia omitida 
En el ministerio de la Gobernación facilitaron, a las ocho de la noche, la 500,001 siguiente nota oficiosa: "Las últimas noticias oficiales de pr-500,001 Vincias acusan la siguiente situación: 400,09! Se han reintegrado ai trabajo los di-300,00 i ftrentes organismos obreros de ias pro-250,00 i vincias de Almería, Huelva, Zamora, 250.00: Cuenca, Navarra y Badajoz. En Bilbao 250.00 ¡ volverán al trabajo mañana todos los 250,00; obreros. Cosa análoga ocurrirá en Za-250.001 ragoza, donde los transparentes de Pren-200,00 sa han hecho pública ia noticia, pre-via autorización guberaariva, de que ia Unión General de Trabajadores y la 
el conflicto de Alicante había ya ter-minado y que la situación se habla nor-malizado. 
El presidente, mejorado 
—— : a ia República, sino del soviet, de obre- Don Javier de Muguiro y Recibimos el siguiente telegrama del|ro3 o campesinos. Muguiro na.. Aquela disciplina que se acreditó en Africa, con reiteración heroica, que i ilustre rector de Universidad de Za-; ¿y quién pagarla las consecuencias? ¡Don Francisco de Muguiro. te sostuvo sin vacilaciones en las difíciles circunstancias de las sublevaciones ragoza, doctor Rocasolano: También se ha visto en los sucesos pro-iDon José Joaquín de Silva... "Zaragoza, 17. — Lamento vivamente!vocados por la intentona del lunes. LosjConde de San Carlos noticia totalmente inexacta deslizada enjtiros irían contra la Iglesia, como en pon Juan Rodríguez Avial DEBATE de hoy referente a que inicia-1 Gijón; contra los particulares y su pro-j Marqués de Peñafuente ción sucesos Jaca atribúvas? a 200 esco-| piedad después. Y esto por el modo más ¡Don Juan Correa 
El presidente no abadonó tampoco por la tarde sus habitaciones particu-Ccmederación Nacional del Trabajo dan lares. Despachó con el subsecretario de por concluido el paro. Ha mejorado sen-¡Ejército. A preguntas de los periodis-siblemente el estado de las huelgas deltas, el general Goded manifestó que el Valencia, habiendo los obreros del ra-1 presidente se encontraba muy mejora-200,00 mo de construcción reanudado hoy elido, por lo que podía atender al despa-125.00 trabajo. Igualmente ha mejorado la si-|cho de los asuntos del ministerio, y que tuación en las capitales de Logroño y ¡ya hoy se reintegraría al despacho oli-100.001 Alava, manteniéndose en los pueblos de'cial. 100,001 esas provincias normalidad. En Miran-1 Agregó el general Goded que las im-190,00! da la huelga se ha reducido a escaso presiones recibidas de todas las pro-
lares y un catedrático de esta Univer- directo y expeditivo: el asesinato y el sidad. Le agradeceré rectificación de lal incendio, 
ponsabilidad en que han incurrido enve-nenando pobres conciencias de pertur-
falsa noticia. Salúdale rector, Rocaso-lano." 
• • * La noticia a que el anterior telegra-| ma se refiere, deslizada a favor de lajbados e ignorantes hasta llevarlas a ia confusión de las informaciones de estos acción que lamentamos. SI. Es hora de días, ha sido rectificada espontáneamen- reflexión, como dice el colega. Pero no te por nuestro enviado especial en las para las clases conservadoras solo, sino Mneas que siguen: para la Prensa anárquica y disolvente, 
Don José Madariaga Don Manuel María Arri-llaga Posible es que "El Liberal" y otros pe-riódicos se den cuenta ahora de la res-[Marqués de Espeja. 
artilleras de Segovia y Valencia, en las que el Poder público tuvo ocasión en todo 
momento de apreciar que podía contar con un servicio eficiente y disciplinado, 
presto a ejecutar cuantas órdenes recibiera del Rey y del Gobierno, sin atri-
toiirse derechos de interpretación o exégesis ni opinión colectiva sobre asuntos 
políticos, firme en su posición de brazo armado de la nación, a las órdenes 
del Poder constituido. 
Asi también sigue y separando ahora de su cuerpo lozano las pocas células
ganadas por la infección, la Aviación española espera serena las dolorosas. pero 
necesarias sanciones individuales, así como las reformas colectivas que sólo al 
Gobierno o a las Cortes con el Rey corresponde dictar. 
El personal de Aviación sólo tiene como aspiraciones que se refuercen en 
Cuerpo los lazos del compañerismo y disponga de una organización adecuada 
» loe fines tácticos que le son peculiares, con unidades mandadas por jefes 
Idóneos, con personal bien preparado y material moderno. 
Voy a defender a nuestros soldados. ¿Puede llamarse indisciplinada una 
tropa a la que sus jefes naturales ordenan levantarse y "obedecen", ordenan 
formar y "obedecen", sin que la formación se deshaga ante un bombardeo ar- g ^ Se habló que habían interve 
tillero, resistido sin protección ni desenfilada; a quienes participan los jefes que|n.do en la rebeli6n un catedrático y 200 
*n España se ha proclamado la república y no dudan de la información de 1̂ ^ ,̂.̂  de la universidad de Zara-
aquélos y permanecen formados sin hacer armas contra nadie ni ejecutar jg.oza podemos afirma por haberlo cora-
actos de pillaje o desobediencia? p.obado en el mismo escenario de los 
Quiero poner ahora en mi pluma toda la emoción y la sinceridad de mi alma sucesos que en Jaca no hubo estudiantes 
para declarar que hay un aviador y con él muchísimos, innumerables, que no ni profesores do «f^U^^f^^; r"l,̂  
extertorizan suWde ánimo pero que sienten ^̂̂^̂̂^ Z Z ^ T u ^ l X ^ l ^ c? 
un culto del honor militar, de la disciplina y de la obediencia sm limitaciones¡tudianteSi pero no más de media doce-
ni reservas mentales, que saben que los aviones y las armas que la nación con-i ^ venidos expresamente de Madrid pa-
ila a su lealtad constituyen un depósito sagrado del que no se puede hacer otro|rr preparar el alzamiento. 
Ho que el que por sus jefes ordene el Gobierno legalmente constituido, al que • Ei rector de la Universidad de ̂ ara- Ayer. descendió la libra a 45 pesetas han de obedecer ciegamente y sin desmayo. ¡goza, doctor Rocasolano, nos afirma con cuenta de las circunstancias, el 
Y en consecuencia de estos principios básicos e Inmutables y conociendo el ¡explicable orgulo que la disciplina, el h€cho rcsmKa satisfactorio. El lunes, Poder extraordinario de su arma y sus posibilidades de acción insospechadas, |amor a la Universidad, la conciencia de dia en que cuiminaron los pasados su pwer exiraormnano ae su aran* ? _ „ -ara realzar la efi- su misión fundamentalmente docente no ecos la nbrgL se nizo a 48,50 pesetas toütan su acción a prepararse * n / * ^ y ™ f ™ £ fiaqueado un momento en profesoresy| r̂akAes, a 47!50. Ayer comentó i.on- Don Pedro López Monte «cía del arma aérea y para cuanao uegue e 
100,00 100,00 100,99 100.09 190,00 
número de obreros sin afectar a nin-|vincias eran satisfactorias, pero que no guna otra población de la provincia de i era él, sino los ministros, quienes de-íiurgos, donde no existe paro alguno. bían facilitar las noticias. 
ZARAGOZA, 17.—No hemos de pasar sin desmentir categóricamente una ver-sión totalmente falsa que ha circulado 
Doña Flora de la Vega Don Agustín Echevarría Conde de Casa Valiente Condes de Campilas Don Cirilo Tornos Don Narciso García Loy-gorri Doña Rosario Bellefroid de Arzuaga Marqués de Miraflores Don Juan Sáenz-Díez Gar-cía Don Enrique Boto y Del-claux Don Salvador Ferrer Gal-vete 
para los intelectuales que han sabido p  nerse a buen recaudo mientras espera ban el momento de que los lamasen a ocupar un ministerio en el futuro Go-bierno de la República. Para ellos sí que es hora de reflexión si son capaces de bndonar por un momento su egolatría y su soberbia. Y también para algunas autoridades, demasiado pasivas ante las prpagan s que han dado estos frutos I Conde de Gondomar e inclinadas a quebrar el rigor de la ley Don Modesto Ruiz de Ve-en beneficio de los alborotadores, de los, lasco calumniadores y de los envenenadores de Don José Barquín espíritus. "Curro Vargas" Reacción de la peseta Conde de la Puebla de Por-tugal Don Tomás Silvela Don Joaquín G. de Caste-jón Conde Añover de Tormes.... Conds  de Crescente. 
En Barcelona obsérvase análoga ten-dencia favorable, como lo revela el he-cho de que los obreros de la Hispano-199,99i Suiza, no obstante pertenecer al Sindi-199,99; cato único, han entrado normaimente 199,00, al trabajo y en el servicio de tranvías 100,09; apenas han dejado de presentarse 25 In-199,09j dividuos, que constituyan las bajas dia-199,00.; riag normales por enfermedad u otraá 199.09 causas. 






Reunión de ministros 
Conforme estaba anunciado, los mi-nistros se reunieron a última hora de la tarde en el ministerio del Ejército. La reunión terminó a las nueve y media de la noche. Asistieron todos los ministros, excepto los de Gobernación y Hacienda. Al entrar pasaron a las habitaciones particulares del presidente para enterar-se de su estado de salud. Después se re-unieron en el despacho del general Be-renguer. A la salida no hicieron manifestacio-nes. Unicamente el ministro de Econo-mía dió una breve referencia de la re-unión. —Nos hemos limitado—dijo el señor Rodríguez de Viguri—a examinar la no-ta que nos ha enviado el ministro de la Gobernación con las noticias de provin-Icias, y que es la misma que Ies ha fa-cilitado a ustedes. A más de esta nota En Murcia, capital, no hay ninguna nos hemos enterado también de las no-huelga. En la provincia se advierte ten-'ticias recibidas en el ministerio del Ejér-cito, pues ya saben ustedes que los ca-pitanes generales envían aquí sus refe-rencias y los gobernadores lo hacen a 
^ ¡ dencia al paro en Jumilla. En Yecla 00 ¡han acentuado las coacciones, por lo 50'00 que ha habido necesidad de reforzar la ' dotación de la Guardia civil de aquel'Gobernación. De modo que, en realidad. 
59,00 59,09 i puesto. En Alicante no ha habido disturbio 5000 alguno en la capital, pero en Elche, El-d4 y Monovar se han promovido alte-
«t»» 'alumnos, antes bien, unos y otros hanl dre enviando el cambio de 46,15 y lle-char con entusiasmo, con alegría y con serena decisión contra el enemigo extran- ^ ^ ejemplo de ciudadanía. El }«ro y con tristeza profunda, con dolor inmenso, pero con la misma serena de- ĵ gĵ eg y el sábado con huelga general 
cisión, si el destino les obliga a actuar en una lucha fratricida. 
UN AVIADOR 
Constitución de una Junta 
Homenale a los Institutos armados 
y suscripción a favor de 
la Guardia Civil 
Ayer quedó constituida la Junta na-cional para el homenaje a los Institutos •rnadoe y suscripción a favor de la Guardia civil en la siguiente forma: Presidente, excelentísimo señor duque Pemán-Núñez. 
"Vicepresidente, excelentísimo señor 
Marqués de Albayda. Secretario, excelentísimo señor mar-l̂ és de la Vega de Anzo. Tesorero, excelentísimo señor conde de Limpias. ' Vocales: excelentísimo señor don Jo-de Yanguas Messía. Excelentísimo señor conde de Biñasco. Excelentísimo señor conde de Sástago. Excelentísimo señor marqués de Vi-•̂ rrubia de Langre. Excelentísimo señor don Esteban Te-rradas. Üustrlslmo "octor don Enrique Suñer. Señor don Monso Coelo de Portugal. Señor don Alfonso M/ de Narváez. Señor don DImas de Madariaga. Señor don Mariano Puyuelo 
negro Marquesa de Albis Doña Angeles del Alcázar.... Don Justo Sánchez Taber-nero , Señorita Anita Rosales Cárdenas de 
gó en sucesiva baja hasta 45,00 pese-la?. El último fué de 4515. Recuerde el lector que a mediados de octubre, con menos inquietudes en la política española, la libra sobrepasó el cambio de 59 pesetas. Y ahora, que esas inquietudes sobre la política espa-lDon Domingo G. Regueral... ñola se han aumentado, accidentalmen-te, no hemos excedido el nivel de las 48 pesetas y media Algo significa esto. Y, a mayor abundamiento, en tres se-siones, la peseta ha ganado tres pun-tos y medio por libra. A nuesrtro juicio, la actitud firme que el Gobierno está manteniendo ante el problema monetario, influye de mo-|Don Emilio de Amilibia y do considerable sobre los mercados ex- de Olivares 
la población con elementos coaccionado res y revoltosos en la vía pública, no faltó uno solo a clase en la Universiuad y demás centros de enseñanza. Se me habló de la conveniencia de cerrar esos centros, pero yo sólo me opuse. Con-fiaba en todos y ninguno defraudó mi confianza. Las clases se han interrum-pido el día 15, fecha en que normal-mente comienzan las vacaciones de Na-vidad, pero ni un universitario de Za-ragoza, puede usted decirlo, ha interve-nido en complots ni revoluciones. Nos complace recoger las palabras del doctor Rocasolano. Con ello cumplimos ^ 
un deber estricto de justicia. No PVfde|i7anlerosT sTñ "esV actitud la desviación i Don EmiUô de Amlilbla y 
50 99 rac:ones de ord̂n público e interrumpi-5999 áo las comunicaciones telegráficas y 5909 teIefónicas en algunos sitios. La llega 
hemos estado enterándonos de lo que ocurre, que es lo mismo que ustedes saben. 
Impresiones oficiales 
Según las noticias recibidas en el mi-nisterio del Ejército ayer tenían dispucs-da de fuerzas a esas localidades ha : es- ta la entrada al trabajo en Barcelona. 
L. A Don Lorenzo Galardo Dn Julián de Jodra y Alon-so Don Julián de Jodra y Si-rera Don José Luis de Jodra y SI-rera 
59,991 
59,99 59,09! 59̂99 59,99 
25.99 
25,09 
Bilbao y Zaragoza, dando por terminada la huelga general. 
El Tercio a Alicante 
mezclarse el prestigio de la Universidad de Zaragoza en esa desdichada aventu-ra de una docena de exaltados.—Apa-ricio. 
La bella señora doña Pilar San Miguel y Martínez Campos, hija de los mar-queses de Cayo del Rey y esposa del ca-pitán aviador laureado don Juan Anto-nio Ansa'do Vejarano. 
Cuando los sucesos de Cuatro Vientos había que levantar el espíritu ciudada-no y mientras los elementos de la Ju-âñana se reunirá la Junta para to-:ventud Monárquica, se extendían por a*r acuerdos y tratar de los puntos en:Madrid, /eDfrtienJlml"a/ĥ  nlrticular ^ se admitirá los donativos. Por -, ^^cTa el Aeródromo M n g 
os"̂ 6' hemos rccibid0 ya ̂ ^ ^ i - cinduclend̂  de Ansaldo y a 38 que oportunamente daremos cuenta. ^ ¡ ^ . ^ político, don Ignacio. 
I n d i c e - r e s u m e n 
• • • SEVILLA, 17.—Se ha constituido una n̂ta para el homenaje a los Institutos c!JSaCÍ03 y suscripción para la Guardia 
Deportes Pág. La vida en Madrid Pág. Cinematógrafos y teatros... Pág. De sociedad Pág. Información comerclaly financiera Pág. Arte cristiano (La Exposi-ción Mariana de Toledo), por J. Polo Benito Pág. Del color de mi cristal (Me-nudillos), por "Tirso Me-dina" Los chispero» de hogaño, por "Curro Vargas" La llave del jardín del Rey (folletón), por J. de Chey-lus 




La peseta sube dos enteros 
y medio 
En la sesión de Bolsa de ayer la pese *. que en la sesión anterior se cotizó * 47-59, se ha hecho a 45. La cotización ür^*' áe nuestra divisa ha mejorado en puteros y medio. jĵ 11 Londres, las cotizaciones comenza-a 46.15 para subir hasta 46.70 yl n̂der a 45, con cierre a 45,15. 
A los pocos momentos volaba sobre la capital una avioneta, pilotada por do-ña Pilar (recalo de su esposo y profesor al terminar su aprendizaje) y desde la cual se lanzaba profusamente el manifles-;;i choque de trenes cerca de León.—Ex-to redactado por la Juventud Monar-! . traordinaria eXp0rtación de vino a 
PROVINCIAS. — Imponente crecida del Ebro; los pueblos de la ribera en peligro de ser inundados. — Doce muertos y diez y ocho heridos en un 
quica y dirigido a los españoles. Simpático rasgo el de esta aviadora, que habienlo terminado recientemente su aprendizaje, utilizó por primera vez sus conocimientos en beneficio de su Patria, 
i E B I H B n B B I '•'ÜIBilIVI! 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
Francia por Tarragona (página S). 
EXTRANJERO.—Un conflicto entre la Cámara de los Lores y la de los Comunes.—Severas medidas del Go-bierno portugués: graves penas para los atentados contra el orden social (páginas 1 y 3).—Ayer salió de Ita-lia la expedición aérea: solamente ocho hidroaviones legaron a Los Al-cázares (página 8). 





Don Manuel de Muguiro y Muñoz de Baena Don R. R. Eznarrízaga Don Enrique Ortiz de Mon-talbán Don Valentín Roca Carbo-nell Don Juan Cervera Valde-rrama Don Pascual Cervera y Cer-vera 
Petición justa 
Apoyamos la petición dirigida por al-gunos estudiantes al ministro de Ins-jtrucción pública sobre la concesión de ios exámenes extraordinarios en el pró-i ximo enero. 






25,09 25,99 25,09 25,00 25,00 25,00 25,99 25,99 
25.09 
25,99 15,99 12,50 
10,90 
tablecido en el acto la normalidad, vol-viendo a abrirse los comercios. Cerca de Novelda se ha interceptado la vía férrea por los huelguistas, con breve detención de los trenes, que reanudaron su marcha una vez reparada la avería 1 Las troPas dcl Tercio que se concen-En las demás provincias la situaciónitraron en Valenria se trasladaron ayer 
|a Alicante. 
Actuaciones judiciales 
5,09 j En Cuatro Vientos continuó actuan-do el Juzgado especial designado para 5,99 instruir sumario por los sucesos ocurri-5.99 dos en el aeródromo. Han prestado dc-5,00iciaraci5n i0g oficiales, soldados y obre-5,99 :rog especializados que estaban allí al 5,99 ocurrir los sucesos. o,99j Tenemos entendido que todos los que 5,99,se encontrahan en Cuatro Vientos han 5'00¡estado incomunicados hasta que el juez •̂̂ (les ha ido tomando declaración, y pro-o,00;Veyencio luego sobre la situación de ca-5.90 ¡ ¿a un0i 5,90 
5.99 5,99 5,90 5,00 Ha pasado a la jurisdicción militar el 5,90 Proceso de 103 organizadores civiles del 5,09 fracasado intento revolucionario. 
•5,90 Ofrecimientos al Gobierno 
5901 E1 Presidente despachó extensamente 5 90'en sus habitaciones particulares con el 5 90 director general de Seguridad. 5 90 Estuvo ayer mañana en el ministerio 5 90 del Ejército el señor García Molinas, 5.90 que ofreció al Gobierno el concurso de 5 00 los 700 muchachos exploradores que 5 0o!forman el SruP0 de Madrid, por si fuo-
ble perjuicio a los interesados, sin con trapanida de provecho ni de beneficio nifiguno 
Revista Infantil. Don M. C. Rodríguez. Don Hipólito Martínez de 1 Pinillos 
Don Juan Torio Un suscriptor Una señora religiosa Don Julio de las Heras Don Rafael Roquera Don Vicente Rubio Don Julio González Don Manuel Polanco Don Ignacio Ruiz García.... Don Roberto F. de Cal ella... 25,00¡Don Luis García Rozas 25,00¡Don Luis Vega Lamerá 25,00'Don José Haro 25,00 Don N. Fernández Sedaño... Don José María López Dó-riga Don Victorino Vega Hazas. Don César López Dóriga.... Don Justo Sarabia Don Fermín Lomba Don Luis Jiménez Guinea.... Don Angel Ruiz Don Nicolás Buján Don José Pomar Don S. E. A Don P. P Don C. G. R Don C. H Don Juan Vega Lamerá Don Enrique Ciburo Don Jesús Erasun Jiménez. Don Leandro Polanco Don Luis Alonso Labora Don Rodrigo Hermida Don Manuel G. Jáuregui.... Don Florencio Moreno d e Vega Don Roberto Shüller Don Francisco Fernández García Don César Ortiz Velarde.... Don Isaías García González. 10,99 Don Francisco Alvear Co-
10,00 lina 5,00¡Don José Antonio Quijano... jDon Luis Felipe Lomba 5.001 Don Juan Sanz Rubio 5,901 Don T. S. M 
5.90¡Don José Puente Careaga... 
No ha sido posible averiguar las re-soluciones dictadas por el juez. 
La jurisdicción militar 
5,90 5,90 5,00 
5.00 5,00 
5,00 5,00 5,0U 
5,00 
ran utilizables en caso de paro gene-ral. También estuvo el gobernador mi-litar de Jerez, general Merry, para ofre-cer, en nombre de una casa de aquella localidad, vinos con destino a las tro-pas que han participado estos días en los sucesos de Jaca y Cuatro Vientos. 
Felicitación del Rey 
a las tropas 
5,001 
En la orden general del dia 16 de la 5,00,Capitanía general de Madrid, se inser-5.00:tan los artículos siguientes: 2.00i "Artículo 1.» Conocido por Su Ma-2.00 jestad el comportamiento de laa fuer-2,00 zas que han sofocado el movimiento re-
" beldé de Cuatro Vientos, envía a todoq Suma 100.523,50Ípor mi conducto, su cariñosa f e S 
'lueven 18 de diciembre de IJíJlO E L Ut-BAlb 
ción por la lealtad, adhesión y discipíl-jdlente ha despertado «n el pueblo ma-] aa nuevamente demostrada. jdrileño gran Kimpatia, por lo que adver-; Art 2 o En Real orden telegráfica, tim08 a cuantos deseen afiliarse se pa-de fecha 15 del mes actual, se d.sponê n Por .el. Socretariado de esta Juven-i 
ir> 7 .m J , .';,̂ 1„„0Jf. „ tud ae siete a nueve de la tarde, insta-! 
o sigruiente: "Todos los desplazamieu- ado en pi ^^1, nuove pls0i B> ^ tos de fuerzas que se hagan con motl-̂  ÍRUairaente se recibirán los ofreci-! vo actuales alteraciones de ordeu pu- cientos de vehículos y cooperación per-Wico, asi como las de generales, jefes, ¿onal de cualquier clase. oficiales y asimilados que aisladamente Aprovecha esta Juventud Monárquica desempeñen comisiones servicios por Independiente la ocasión de dirigirse al iguales causaa tendrán derecho a las público para hacer constar de tma \ e i dietas v pluses reglamentarios". Para «"emprc su carácter de absoluta Art nH a Real orden telesrrá. i indpPendenc,a con relaclon a 108 Pa' t t. 3. En otia K i a  i i0m d0)¡i 1>0¡¡tlcos pUC.sto que dentro de eii 
flca de la misma fecha se dispone lo oolabüran eiementoa que se extiende 
LA INTERNACIONAL SOVIETICA 
siguiente: "Declarado el estado de gue rra, queda suspendida concesión permi-sos a generales, jefes, oficiales y tropa región". 
Adhesiones en Palacio 
independencia con relación a los parti-
da que se extien en desde l  extre a derecba a la xtrma zquierda monárquicas. Precisa esta I nclaración el que la actuación de esta j Juventud so ha atribuido por alguna ¡ parte de la Piensa a la Juventud de1 Unión Monárquica Naoional." 
En el Centro Nacionalista i 
Hoy jueves, a las seis de la tarde, cl| 
'doctor Alblñana dará una conferencia' 
En Palacio continúan legando nume-rosas adhesiones de entidades y soci3' dades de todas clases, entre las que íi-
guran algunas de carácter obrero. Tam-, el Ce Nacionalista Español (Le. 
b̂ n son muy numerosas ̂  P̂ 00̂  gionarios de España). Almirante, 17, que pasan Por Palacio ̂ .«W^f» acerca del siguiente tema: "Deberes de los álbumes colocados en Mayordomla. buen ]og pelgrog qiie ^ 
Felicitación de Sanjurjo nazan a la patria ". 
— 1. JLa entrada es pública, y terminado el a la Guardia Civil acto, los afiliados acudirán aisladamen T̂__ Ite a Palacio, para firmar en el álbum El general Sanjurjo, director de la!d° Mayordoraia y testimoniar su incon-Guardia civil, ha dirigido en la orden! ̂ ¡onal adhesión a su majestad el Rey-de ayer la siguiente comunicación a di- Y al Ejército. cho benemérito Instituto: p . tp|prf>n:<;ta Avprhp "Beneméritos: Vuestros compañeros¡ rara la TeietoniSTa oe Myerne 
de la Comandancia de Huesca, y muy Se nos J¡¡¡U ia publicación de la s¡-singularmente los que constituían el ĝ -t̂ te nota* puesto de Jaca, han escrito una página j <.E5paña Femenina" que admira el más que añadir al voluminoso libro delrasg0 de ]a S€ñorita telefonista Anita oro de la Guardia civil. ¡Torrero, que con su serenidad prestó Los que perdieron la vida cumplien- tan admirable servicio a España, su do con su deber, dando con su valor, Junta ha acordado dirigirse al Gobler-lealtad y abnegación una prueba más de n0 P-diendo para ella una recompensa las hermosas virtudes que atesoráis; los ^ **)1rir esta Asociación una suscripción 
• ~i „ J„„ 'i publica, para regalarle las insignias de 
que sm contar el numero y desprecian-̂  0 c«uz e] QJS^* g 
do el peligro resistieron y combatieron conCeda, rindiéndole a su vez un borne-enemigos de enorme superioridad; los i naje en Madrid. que sin descanso y multiplicándose en¡ "España Femenina", que dentro de su los servicios reaccionaban contra el ago-; reglamento tiene todo aquelo que sir-tamiento físico en aras del restablecí-1va protección a la mujer, y que no miento de la paz pública, y cuantos ac-!re&atea su esfuerzo para ensalzar a to-tuaron excediéndose en el cumplimien- f femenino que hiciese bien . , ui- i>c u i a su Patria, como lo demuestra el he-to de su obligación saben que la sangre cho de hab¿r dido merecidi3imas re. vertida y lo por ellos realizado fecun- compensas, para seis de nuestras pri-dará nuevos laureles para la Guardia1 meras asociadas, acoge también, llena civil. I de cariño, el rasgo valiente de la señori-tas Innumerables pruebas de admira-1 ta de Torrero, lo hace suyo y se dispo-ción, cariño y felicitaciones que estoy: a tributarlo el homenaje que me-recibiendo, no solamente por la actúa- re5e i  de la fuerza de la Comandancia de Huesca, sin  por la de todo el Institu 
Nuesta As ciación, que es pobr, abre la suscripción para este homenâ  je con 50 pesetas, y recibe los donati 
¿5v 
HA TERMINADO LA HUELGA DE ZARAGOZA 
Los conflictos planteados en Barcelona se van extinguiendo por 
falta absoluta de ambiente. En Bilbao la vida ciudadana se des-
arrolla con entera normalidad 
E N A L I C A N T E L A S 1 T U A C I O N T I E N D E A M E J O R A R 
(n« nuemirn onviado especial) general, que mucho ha contrastado con.bajado. y en otros no lo han hecho, ñor 
7ARArô A 17—La huelíra eenerai la ^ alguna autoridad civil de desta-jque no han querido recurrir a la vioien" 
'pu^ —arse co^o^eStSe" cado relieve, el espíritu do gallardía quo ^ l e ^ i¿gaba ei apoyo ^ \ 
fe terminada y fracasada. En el pugila- * P-o, en genê ,,̂  íornUWa^^ (ll,1eIha P̂ sto su asistencia a , ^ - - ' ^ ^ ^ ^ ^ CtSm 0̂ 
• del orden. Hemos de desta-jy,̂  actitud enérgica paia garantizar ¡a ado 
"FIJATE QUE PODEROSOS SOMOS.. A L U " 
("Boston Herald") 
toridad férreamente consagrada al man-la âusa de orden. Hemo. ue desta tenimiento del orden por imaparte y por'car entr  ellos a los etu iantes cato-; i.bora  de trabajo otra la rebelión aliada con la cobardía, I»™*, a J A Noticiero . queha.vta hoy ha triunfado como no podia por me-'ha lanzado a la calle sus ediciones por noa la primera. La autoridad estaba en- la mañana y por la tarde y al personal carnada en el capitán general de IH ferroviario de todas as lineas arago-región, señor Fernández de Heredia, la cesas, on el que no hubo, a pesar dt- BARCELONA, 17.~E1 capitán general rebelión y la cobardía en las dos doce- t0̂ÜS las intimidaciones, ni una sola 1 dijo esta noebe que el día había traí-nas de agitadores profesionales que defección. currólo sm novedad En la mayoría d nunca faltan y masas innominada, a W* calles han estado boy f 1 ™ * ^ * ^ 1 ^ quienes intimidan a una coacción. Para simas y no se ha registrado e ̂ enorjue^ Aplastar a la primera S bastó al gene- incidente Han abierto, como los <«aS ^ ¡ ™ ¡ ^ ral Fernández de Heredia con poner pre- pasados, todos los comercios, cafés y ertre log cagtigado3 gin tener en cuenta sos a los cabecillas del sindicaliamo y bares. Estos últimos servidos por por.i(1„c dlcho periódico es de la noche y a los directivos del Sindicato y ocurrió «onal improvisado, por continuar en por lo tanto, no ha tenido ocasión dé lo de siempre, las masa.s. suprimida la huelga los camareros. Se han retirado! reincidir, y por lo cual vaeda excluido cabeza, no tardaron en plegarse ante la de las calles las escasas fuerzas milî dejas ^̂ f,â P̂ fQt̂ s-Q£yof5ue_ en autoridad, dispuesta a mant tigio Con ello se ha demostrado una vez de Seguridad, y sólo algunas parejas más que nada significa el atentado con- recorren los andenes de los paseos o tra la seguridad pública, venga de don- las calles de los suburbios, de venga, cuando la autoridad sabe 8er-; La huelga general ha terminado, pues, lo y quiere garantizar el derecho de Aparicio, loa ciudadanos pacíficos. Amaneció el i r? Aliranf'f» .día bajo la amenaza de continuación de rlllCanie ¡la huelga, y pareció confirmarlo la rea-; ALICANTE, 17.—La impresión de úl-lidad durante las primeras horas. No se, tima hora es de tranquilidad en Anean-j ¿r¿e"n¿"qU<5 laa~fuerzas que sêmâdTron entraría a trabajar hasta tanto que no ¡te y parece que en el resto de ¡a pro-ipara mantener el orden se ausentasen quedasen en libertad los directivos. Po- vlncla lo mismo, calculándose que para, a]eeando ̂  no había necesidad, pue 
nn a nnnn ao oafnniA la arvionovn IT.I ,-,1.1 mañana Se entrara en franCO penodO|__ rt~,,rrín nnHn TTnn VP!/. BicoTítí,» 1-
JLa huelga acabará 
por consunción 
garse ante la de las calles las escas  tuerzas muí- oe las muitas imputíoî . u i ¡  q  ete er su nres- tares que patrullaban; ha sido reduci-i Lérida hay tranquilidad absoluta, pues tener su pre. kfflScia de la Guardia civil y ̂ u P a r o "f"?^1, ^ ^e ca-
\\¡Z «nô HĤ i « -Aln «Voímn»» n̂ rp-i., J racter libertario Algunos periodiŝ s 16 dijeron que en algimos tallereíi se hacen las coacciones por teléfono lamándose a los jefes de talleres y conminándoles al paro bajo amenazas serlas. Manifestó el capitán general que en este caso cas-tigaría a quienes obedecieran estas ór-denes anónimas recibidas por teléfono. Trminó diciendo que lo ocurrido en Rubí fué que l alcalde  dicho publo 
co a poco se esfumó la amenaza. El úl-; timo bando del capitán general, conmi-de normalidad. 
nando a los obreros de los servicios pú- Xranmnlírlafl prs Rarr^lnna 
setas; don José Madariaga, 100; con-que allá abajo, en las calles del populoso blicos surtió efecto fulminante y desde * » «"HW"*"*"-* c»i v,;;iu*at* 
de de Casa-Valencia, 100 y una librajMadrid, nadie respondía a su llamamien-'el primer momento salieron a la callel BARCELONA, 17 
no ocurría nada. Una vez ausentes las tropas grupos de acción realizaron toda clase de coacciones por las caleg e hi-cieron alarde do una impunidad gran-de. Añadió el general Pespujols que en 
to en general, las deposito como flores; vos para este fin,' en su casa social, sobre los cuerpos de los compañeros caí- i Marqués de Mona*terio, 4, de once a dos, y al elevar una oración por sus al-¡una, y de cuatro a ocho." mas, reiterémonos nuestro decidido pro-, « * « pósito de jamás entibiar nuestra leal-. El general Berenguer tiene el propó tad ni de manchar nuestro honor. sito de hacer un obsequio a la señorita Al felicitar a todos por vuestro bri-,Anita Torrero, telefonista de Ayerbe.ifomiación FTráfica de los sucesos, ere-llanta comportamiento y encargaros si- Parece que le enviará una pulsera con̂ f̂ d0-Ĵ d̂uda, que se estaba aqui en|fracaso revolucionarl0) CXpresaban tam-
v»o v̂aoa-r oâ uvio, j-uvf j ixuo, uui o. i ¿'xo-u i IU, uauic i tû><jiMic» o, ai» na "••'»v*-»- c» |rvuu«i iinjuicinj aauciuu ÍI la. ttuic ¡ ojxiwsfuiAJii n., ±i • — El aspecto de la ̂ .̂  _ Badalona había aíeiina de tabaco; don Antonio de la Vega, 5;¡to y el pueblo no interrumpía su ritmo sin la menor vigilanc;a ni coacción los¡ciudad es hoy normal y han eirculadô " ^u cialec estaban nilntea on Gabriel Ullastres, 10; don Cándido habitual. Franco vuel  que vuela, que automóviles de alquiler. Algu os tran-;más''taxis', ûe ayer'en ûe Pararon Pori das pon anterioridad y a última hora Casalderrey Solía, 12,50; don Ildefonso vuela..., decía Marsillac, y Madrid no'vías. conducidos por inspectores de iajun pleito que sostienen con los patronos. quedado regueltag. Tiej.c la impre. Peña, 2; señor G., 5; don Heliodoro Fer-;hace caso. No de una manera explícita, ¡Empresa y escoltados por fuerzas de to» ¿¿¡£¿¡^£^2 tea-!sión clue aun si bien el Par0 
nández Rojo, 2; un monárquico, 11; se-'pero late en la información una pregun-lgenicros, prestaron servicio durante la;tr03'etc En vista del paro de los "taxis" ien Barcelona y apenéis se ha reanudado ñoritas Rita y Beatriz González deljta, aunque no llegue a exteriorizarse:!mañana. Ul capitán general reunió en su despachol el trabaj0 en Valle, 25; señora viuda de don Rafael ¿Qué hacen los republicanos? ¿Dónde) Poco después del mediodía conducto-¡¿ los representantes de los Sindicatos,!acab81ra P°r consunción poco a poco, Barrios. 10; don Alberto Alcocer, 10,'están? ,res y cobradores se reintegraron al tra-1 Asociaciones y Empresas de ••taxls,'. a losjP1168 íos obl'f,̂  V̂™" ™ ^ÍS0* Total, 492,50. Estas últimas informaciones harán I bajo y toda la tarde estuvieron complc-l que pidió la Dirección de los taxistaBÍ u„a.D„aj° ^ nu ̂  consigue rw ««wiarW ría] "naílw Maíl" la esperanza en muchos espa-jtamente servidas todas las líneas. Ma-^ û,e8en P̂ 'Pl̂ ŝ de •'taxis" parainaoa coa |abad€ll Taualadi; Vich Dos enviados del Daily NI ai I Iñoles que fuera de España seguían alar-i ñaña, desde pr^^ incluso Lérida, han dejado de salir los salían a la calle, por lo que serian juz 
consignar mo g ve. Los periódicos deseosos del junto a la enérgica actitud del capitán'«"encía de la petición de mejoras de jor-| BAPCELONA 17—Esta tardo en h 
fracaso revolucionario, expresaban tam-|-— ^ •̂aaaaasáasaa» P*1 q.u?.tenian P'-esentadas a los Patronos; sesión" munlclfpa'l n0 Se han p̂ entado 
ir^aSiTS contacto los dos fotó.:bif temor. Mañana darán ya Impre-j-—^ ^ ¡^^^TT^T^^!L08,^0/,0^!'..^?aLa„? fa"̂ "̂ laA0ilos tenientes de alcalde afiliados a 
gáis cumpliendo como hasta ahora, os la fecha de su hermoso y esforzado'?16118' evolución saluda vuestro general director.—San- gesto. Se Pusieron eu vŵ ww „„„ .̂ ^̂  favorablf jurJ0"- C! r . , ^ n n A* T a \ ¿ r ^ ^ r . gTa£0S in°le8es con sus compañeros dei;u" ^Iau • B̂ vu & « ^ Cüi: hfm sjdo recibido,s y ha31 ne.¡chea particulares de dicha casa. , Avuntamiento que pensaban 
El Cuerpo de Telégraf0Síla prensa madrileña para que éstos M M f ^ gado que en̂ el̂  movimiento se hayanL Ha habid̂ algun̂  ¿ u ¡ f t Nota de la Dirección 
de Carabineros 
su agradecimiento por el mo- hasta el martes. Han salido algunos co-l "Acció Catalana" y radicales. S asegu-
La suspensión de las conferencias te-| lefdp' as durante estos últimos días ha I hecho afluir el servicio de una mane-
orientasen p ra el mejor desempeño de , 0„ «Ii-ix- 1 J ^ ¡ta en sus informaciones y comentarioa. su misión. ^ , . ,. J . • ii * Y estos reporteros gráficos de Madrid,L Lfe s1oc,a; ista• ^ para que los enviado! del "Daüy Mairibre lla batl(30 todos los rwwds 
!de los tonos negros. Varios periódicos Ayer han facilitado la siguiente nota: ra extraordinaria a la Central de Telé-¡5e conVencieran de la tranquilidad que,. "El carabinero a que se refiere la'&rafos- especialmente en lo que se re-1 reina Ies llevaron ayer a San Francisco, " UAIĈ ÍUU nu uc p •y,,.,_ t. Prensa en el día de hoy, que se dice!fiere a la3 comunicaciones de Prensa.|el Grandei donde tuvieron ocasión de a España y la causa del orden LEcho ha sido hecho prisionero juntamente conl ôs funcionarios de este Cuerpo han¡im resionar unas lacas de la galida del de París advierte que si la República los soldados rebeldes de los batallones 1 tenido con ello una ocasión más de de- Rey y del público en general, ds los 88 p̂lantara en España, la frontera de La Palma y Galicia, se hallaba, en!mostrar su pericia y entusiasmo al dar funerajeg por Bolívar, el momento de la sedición, en el cala-: salida, mediante un agotador esfuerzo| Los enviados ingleses, al ver que no bozo de este último regimiento sufríen-;Pers0nal' al copiosísimo servicio, queige Viven aqUi momentos revolucionarics, d . cuatro.meses d .arrestô  .que acAifi-icon, Perfecta regularidad hâ |ado_ a ron impuestos por el capitán general de la quinta región por falta grave come-tida, cuya falta lleva consigo la expul-sión del Instituto a que pertenece. Este individuo, al estallar el movi-miento revolucionario, fué puesto en li-bertad por los sediciosos, a quienes se unió en el expresado movimiento". 
Asamblea de Acción 
su destino, supliendo las dificultódes Ha-bidas en ¡ los otros medios de comuni-cación. No poco ha contribuido esto también al restablecimiento de la normalidad 
EAJMtd en co tacto con elementos comu- Pner.al- excepto e" e1/^ de 'a c°n9-|l(Acció Cata,]aXí̂  manifestó hace varios mslas Han afladidn HIM tí-nin „ni.ál.ter <luccion, la huelga ha fracasado por falta] notas i-iau anaa.do que tema caiacter de anibientei En las afueras de Barce-rcpubílcano. 
Lós aviadores gozan de libertad en el amplísimo edificio de la Escuela en que ba aJojan, y emplean el tiempo on pa-sear y en escribir y en telegrafiar a su? familias.—Córrela Marques. •>«•«•« 
LISBOA, 17.—El ministro de la Gue-rra, hablando sobre la situación de ¡os 
marcharon a-ias—tres de la tarde, eiv automóvil, ya de regreso a Londres 
ha enviado en el servicio de anoche los 
lona han parado algunas fábricas; pero en el interior han trabajado todos los ta-lleres y fábricas. En Badalona hubo ayer ítlgunas coacciones realizadas por indivi-duos pistola en mano, pero fueron dete-nidos poco después. 
Detenciones 
días que pensaba retirarse del Ayunta-miento, cosa que haría on cuanto resol-vieran algunos asuntos pendientes. 
En el puerto 
BARCELONA. 17—Esta mañana pa-raron los obreros del muele de carbo-nes. Llegaron algunos carros y tuvieron i que regresar sin cargar porque no acu-Los detenidos hasta ayer eran 90. Hoy ¡dieron los obreros. Las operaciones de se hij,n realizado cien detenciones y ayer'carga y descarga, do los buques se sus-
Monárquica 
Ayer se ha celebrado la segunda 
perturbada pues merced a esta conduo- R eg radipgamaa acerca jg ia sU ta los periódicos de aquellas capitales tifación dc E |a que, a pesar dc las huelgas, continuaron: jm publicación, lograron servir al pú- • • • blico informaciones abundantes y com-, "Madrid.—El primer ministro, general pletas de toda España con Igual, por Berenguer, se encuentra algo resfriado, no decir mayor, rapidez que en las épo- En Madrid reina calma completa. Ante cas normales. el Palacio Real se celebró una manifes-
veinticuatro. Entre los detenidos figüral pendieron. Esta tarde los primeros que José Santillach, de la Federación de Sin-1 acudieron a reanudar el trabajo han si-
sas de Europa, "Le Fígaro" advierte a los intelectua k-ŝ y giil̂ targs revoltosos, que nunca y i aviadores españolas refugiados en Por-tíoy menos que nunca, se puede jugar ft̂ alV h'a','d!cfió q̂ue'Tiah" sioo 'recib'id  coa fuego y alude al peligro comunista,! Í.-MTIO emigrados, políticos. ¿Cstán Qn lie Informes ¡alemanes.pronto a aprovecharse de cualquier oca- bertad. La añadido, y so.amenté les tía ~ "• • • T aió.i. Entiende que España es un paísjcxigido el Gobierno la promesa formal 
La estación radiotelegráfioas de Ñauen pr0picic) ^ una intentona comunista poriae que no saldrán de Mafra. 
la indiferencia ante las cosas públicas Modelo de corrección en la public ción de noticias ha sido "L'Intransi- Corroía IMuruues. Al regresar el capitán general a si) v 
' • • , 'despacho después dc asistir al aĉ  en'̂  someter a un_in̂ ^ Comentarios ingleses homenaje a Simón Bolívar, dijo a loŝ or y a los mecánicos se dwtr.buyeron periodistas que acababa do recorrer a¡ ' por la p:eta y ocuparon eg aeródromo 
¡as. Los avioneg serán devueltos a EapaRa¡suiado3 por oí ca-lcuanuo el Gobierno español los reclame, litar. 
dlcatos Unicos y Bueyo. Todos las de-tenciones han sido por realizar coaccio-nes c incitaciones a la huelga. Los cen-tros societarios y políticos, excepto IOF de los Sindicatos Libres, han sido clau den de la autoridad mi-
do los obreros anarquistas de la Federa-ción de obreros dbl Puerto. 
« « « 
BARCELONA, 17.--IIoy «e presentaron en el atTOdromo que en el Prat posee el aviador civil señor Canudas uncí nú-meros do la Guardia civil, que después 
geant". De Jaca apenas publicó otra cosa que el fracaso dc la intentona.—So-laciie. 
Comentarios portugueses 
trabajos realizados este verano. En la reunión reinó la mayor armonía, insis-tiéndose en la necesidad de una sola candidatura monárquica por Madrid y formación del frente único, ante las ac-tuales circunstancias. Se acordó dar un voto de gracias al Comité ejecutivo y i otro de confianza para resolver las cues 
(De nuestro corrosponsal) 
LISBOA, 17.—La Prensa portuguesa 
LONDRES, 16.—El "Daly Telegraph". guos sectores de la ciudad, y hatúa vis-comentando la situación en España, dl-'to que reinaba tranquilidad y q-nj sé ce que, según parece deducirse de lo'trabajaba excepto en el ramo de 
ocurrido, si llegó a proyectarse una In- construcción. Han salido carros, surrección republicana, fqé mal organ.- ™V "taxis" si no íuera por e „„,„ 1* * ' „u , t 0 t .do de guerra, el aspecto de Bai 
la tran-j el esta-, clona 
'sería el normal 
- Acción Monárouica en lal En estos momeltos. en <lue se con-lación en honor del Rey. El Gobierno que 3 ^ cuenta d ^ el leal comportamiento de tan-.dice que ha dominado la insurrección en 
t *h«-i , L S ^ ̂  ,J!Z ^ tos organismos y entidades, bueno seráIAlicante, y ha restaurado el orden f."^^-™ wbhca^ y en la creencia, absolutamente 
tener presente como uno do los más Santander, Valencia y Zaragoza. Cont;-j ._ a ma aeonterim entos de KcJ'ntundada como se ha visto, de que el 
destaca, o, de. Cuerpo de Te.égrafoS,nüa .a - ^ ^ ^ j ^ - f f i En un cu.nan.ario pupeado eV̂ rOto entero aeHa Bauado a au cauSa. 
El Real Patronato a cioues te.egrMca. y U M Ú m , tanto|̂  Vor. »J»¡»^4a ..ou.a ayene-!to 
; • ¡para el interior como para el extranje- re » 103 rusuamienios ae ia ser 
favor del Soldado :W, lo que se interpreta como señal ̂  ^ ^ ^ ¿ J í A f f i X i ' i t t - l ^ E3Pafta- \<i™ no tolei-ar5a 9ue cesaE!cn los Pe 
que realmente la situación ha mejorado." ^ T Á Í ^ S L S Í ;!E«fJ2.2l * * * 'eos de publicarse. Hoy, como no han saH-'tea 
í ^ ^ í - i m KS! ^ S S Í S l LONDRES, 17.-E1 "Moming Posf do. lo« ha suspendido por diez días, y 
En o ras provinci s 
Abre el comercio 
El expresado diario dice que, en tan 
¡l0.AUS J a . CeDS^ 81 directores de los'diarios "La Publicitat". 
ALCOY, 17.—Continúa la huelga neral, excepto los comercios que ábne-
Cinco periódicos ^>ndi<lo8^»^y>^-J^.^&ngS? 
No hay incidentes en Albacete El general Despuióls llamó anoche a los 
mundo tiene que suspender todo juicio -EfD̂ {uvlo,r ̂ ''̂ "Naü's'a los"qúe dijo' ALBACETE, 17.-Reina completa tran-
silados. Dice que puede compadecerse! 
su suerte, pero no puede ser calificada I , 
' ^ Í ^ J ^ ^ J ^ ^ S ^ A ^ m ücroica la actitû  de a(lue1108 ot"icia- ?U. S " ¡ í '̂í̂ 10̂ !!,0;̂ *̂  ̂ .̂.l11 F ^ 1 ^ ' go Los que dejaron de ̂ niblicarse ayei 
Esta entidad ruega a todas las se tienes pendientes, acordándose nueva- ñoras do las Asociaciones de la Inmacu mente expresar la adhesión a su ma- lada, Santiago, Santa Bárbara, San Fer jestad el Rey y al Gobierno. nando. También se sometió a consideración Nuestra _ de la Junta, y fué aprobada por acia- ñora del Perpetuo Socorro, pre¡identas!CÍOIiarios esPañoles serán tratados no co' amias que les fueron confiadas para .ai0053 modemos". de vivo etpirltu, aman-Ñau" manon, dirigir una invitación al vecin-j delegadas y asociadas de las distintas mo prisioneros, sino como emigrados po- (MeTiS& de i,as miomas. 
riédj jquifidad y no 'se han registrado inrldrn-
Feücitación al Gobierno 
ALGECIRAS, 17.-La Comisión Pfrir'a' Nuestra Señora del Carmen, portu&al ha declarado que el comandan- kí. que han faltado a su juramento y nftjJW de su majestad Rey de Es- fu?ron. <^ püblicltat".'''El Progreso". nent̂ d¡TTyúnlamiento V Señora del Loreto, Nuestra Se-te Franco y los demás oficiales revolu-;hau VU€lto contra las instituciones las'̂ -̂ •*el mas enérgico do los Sobera-"El Diluvio". "Solidaridad Obrera" y "La!sesión cc!ebmdai feiicitar al Gobierno por la rápida represión del movimiento fac-ció i l   i   l  iti t   ii , i   i  - flc,íen 8 de ̂  mL̂ ias. I10 la acción V animado de un serlo: Estos periódicos dejaron de publicarse |CjQSOi y contribuir a la suscnpcion darlo para que con ocasión del santo1 secciones y vocales de la Junta central, liticos- Mientras tanto, sus aeroplanos ^ cmba3ador ê afioi ha dich0 qUe pihJWy J set̂ ir a su país y Pomianeoarlno porque tuvieran en Imelĝ  a sû obre-j ia(ia n favor de las famii.â ^ üe su majestad la Reina pongan todos acudan el sábado 20 a la ielesia de la?, serán guardados en los aeródromos mi- d , aviadores ha legado a 8ula caoeza de el. lna:a~̂  de su ajestad la Reina pongan todos acudan el sábado 20 a la iglesia de las serán guardados en los aeródro os mi- caS(' de los aviadore3 ha legado a su Ia la cabeza de ñera al movimiento sedicioso. de su deber. los monárquicos madrileños colgaduras;Calatravas para oír la misa rezada que lltares pô ugueses. Han llegado otros conocimiento ¿nieamente ^ meáÍQ rU El articulista dice que don Alfonso En Arenys del Mar v Hospitalet y otras " ,,. , , pn B¡ibaO 
en los balcones. U ias once y media de ja mañaiia Se tres aviones con revolucionarios fugiti- 103 perjódicos y qUe üa telegrafiado al:ha sabido crntivar el espíritu político poblaciones cercanas ¿ Barcelona la tran- Vida normaiĵ njiĵ  
Asistieron representaciones en nume-;dirá con el fin de impetrar del Cielo vos-" rr.inlstro de Estado poniéndolo en su co-l mLí;in&clona1' ̂  rmd« homenaje a su quiHdad hoy es absoluta. ^ „, „ ^ ^ T ^ T u a . transcurrido 
ro de 70 Entre ellas las de la Juven-lla bendición sobre España y sobre los La Prensa francesa nocimientc, sin que haya recibido hastaiPlubaao val°r. ŝ  democratice Trabajan los Libres Coninle4nentelranquilo. Siguieron pa-
Los aviadores rebeldes han sido inter-
ción Ciudadana. Acción Nobiliaria, se- sos grupos se han dedicado a rerarUr̂ ue divulgarán mañana en París, con ti- twgueses log acogieron cortésmente. in-(ta lós ínticos más severob del Rey r ogados por los periodistas han ma-l?otoceJ? ^ írac^ a ,0i» * r icait. España ae ha convertido en una 
tud Monárquica, P rtido Nacionalista,|Reys. . ahora instruccio es sobre el particular. Jf s  magmíico humor, afia ind  que, ; tvula do por las calles y se Sindicato de obreros católicos, partido! Obsecmio a los soldado«i (De nuestro corresponsal) LoS aviadores rebeldes han sido Inter-!01 âdo de don Alfonso XUI se ha El Sindicato Libre ha publicado una en l03 puntos estratégicos, fueras ^ socialista Alfonso XIII. Patronato del J ! L . ^ Z Z Z Z PARIS 17-LOS grandes diarios de nados en Mafra, donde ocupan los me-i Aducido en grandísimos pivgi-tísos, des- nota en la que dice que es contrario re-; CabalIería e infantería, que no han « 
propaganda. Democracia monárquica. En las primeras horas de las madru-la mañana en sus ediciones de noche hore- anosentos ds la ̂ cuela de Prác-I conociuos hacia SIS-0S' P*'* España, sueltamente a todo Intento de huelga y nido que intervenir en ningún inciae" 
SMea*. de la Patrón.., M i — ¿ « f S S 7 m m ^ ^ J ^ Z ^ ^ u S . T S , ^ S 7 S $ & £ ¿ X L * . X l J ^ ^ ^ t ^ t ^ X ^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ J ^ " ^ ^ ^ 
, 'les han auxiliado las autoridades, han tra ; r¿n al trabajo todos los obreros, .pUIl 
lo h»i;!:P» B'•«.!«.:,«• i ha legado un delegado de Madnd̂ ^ 
•/ 3 W>m ' C* *'- W W ¿ K m m m m i nación iiduatrial de importancia, siem-l ^Fruslería» Selectas" ! Schí^de^T^s obreTô católicoí í 
1 /\npr,lJl A Ẑ1 O A nPl C Pre creciente, que figura hoy entre 1̂1 ^ U I L R I A I j I v A l ||3 más progresivas del mundo. 
Olros- ' Iban bastantes señoras y señoritasT revolucionarias, y que se encuentra ya n * rí an ,n ^ r r ^ ^ J ^ " ^ \ C h ^ c ] Q ĉe que e tra-
La Juventud Monárquica , SrríPí6n̂ CÍada p0r Ia As0C^ revolucionaria en 
de Keaccion Ciudadana: 
ñores duque de Almenara Alta, mar-'vinos, licores y tabaco entre los sóida-'tulares optimistas sobre la situación do le quesea de Valdeiglesias y Frontera,.dos que estaban destacados por las ca-ÍEspaña. "Le Journal", cuyo enviado es-condes de Limpias, Vallellano y Casal,¡lies de Madrid vizconde de Cuba, señores Sáez, Gar- Ipeclal ha visitado Jaca y ofrecido a sus En este reparto, iniciado por la Aso-i lectores un relato Heno de pormenores 
1 España se debe a la energía del Gobiei- nc, 1 -la decepción y angustia que debió aga- paciones de Navidad en toda compra «en-, F también a la mala orga ización i pPdirios a la d̂mm̂ tracióu ám EL DL rrnfar a Franco ruando, dando vue tas « v,a<rn h«sia «1 21 Ar diclem-!n0 Pe10 tamDien a ia raaia organización, t eüidos ft la Aamin.sir.iciou ÍLU UL, 
Escogida colección de vrrsos raoristicos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Freclu: 5 pesteta». 
üu-
Recibimos para su publicación la si-. Comité Supremo Central de la Aso-rrotar a Franco, cuando, dando vueltas cargo que se haga hasta el 21 de dicle guiante nota "La- Juventud Monárquica Indepen-¡ diente, tan pronto como en la tarde del I pasado domingo tuvo conocimiento dc I Ja posibilidad de que estallara en Ma-drid una huelga general revolucionaria convocó ron toda urgencia a gran nú mero de sus aflliadoi', pues lo intempes-tivo de la hora impidió hacerlo a todos Cajtarada una reunión a laü onco de! ? ^he' a la quc concurrieron mas I de 500 de sus miembros. Bt ofrecieron I iodos mcondiclonalmente a prestar los; liervSelo* precisos en sustitución de loé 1 huplguistaa, principalmente los de auto-movilea, a las estaciones, conducción de tranvías, reparto de pan. etc., destacán-dose una comisión que fué recibida per-sonalmente a la una de la madrugada por el ministro de la Gobernación. cuf> oferta acept<:, muy complacido" la : A la mañana siguiente, avisada la Di-rectiva do la Juventud de los sucesos de Cuatro Vientos, se perdonó en el mi-nisterio dc la Gobernación, poniéndose incondirionalmante de nuevo a dispô l-fión del Gobierno, y recabó de éste auto-mación para repartir proclamas anti-! rrcvolucionariaa en automóviles y avio-1 ne» de los afiliados de la Juventud. I Desde la» primeras horas de la tarde' »•« repartieron profusamente a pie, en i coches y por vía aénea en Madrid v pue-' bles de los alrededores proclaroae en nú-mero de 2.SO0OO, cuyo lejtt.o evs dc tr>dOe' conociqo. Eu esta I:I1>IT rnl«b<Míj.i-on con 10,1 afi-liados dc ls Jyventud alguno* «lementoíi d* "Reacción ciudadana". La cívica actitud y eflea» actuación de e.«-tn Juventud Monárquica Tndf-j'en-
ciacíón de Reacción Ciudadana, 200 pe-'y celtas sobre el cielo dc Madrid, vlólbre. Crux, 30, y Sucursal, Cruz, 27. 'del movimiento. BATE, ô'egiata. 7. 
7 
-Mi novia es la más hermosa dc las m"j9rcSt 
-¡Qué coincidencia! La mía también. 
("Pagcs Gales". Iverdonl 
i 
de Solidaridad vasca, han adoptado e mismo acuerdo. „KI irado Los obreros católicos han P̂ 11̂ . un man'f'esto diciendo que están #' do víctimas de manejos políticos y gados a perder jornale?, en vista ce cual, protestan de que se utilice a o trabajadores como niedio revoluciona rio. Protestan enérgicamente de que • les haga pagar con su jornal el capr cho de quienes desean vivir de man jos políticos. Los periódicos de la 1 io ríe han vuelto a «alir hoy, y ̂ f̂ ô-harán todos los restantes. A ultima " ra de la n̂ che. la trannuilidad s1» siendo absobita. 
CORUJA, 17—Ha terminado Mjft general. Mañana saldrán los Per eos v se cree ûe $• reanudaran teMJ» halos sin excepHón. Se elog a a W terídaíes ipMHarM por la energía y anidad d*>splpgf«da. 




¿Cómo? ¿Anuncia usted una reducción del doce por ciento y 
me cobra lo mismo? 
—Es que la ríducción anunciada es en el peso, señora. 
("II TravaMo", Roma) 
EN CASA DEL DENTISTA 
LA MADRE.—jNiñol Aguárdate a que empiece él. 
("Life". N. YorH) 
CUENCA. 17—La n01^^ ha frí»-anital es absoluta. La ^ .If̂ un si :»d0 por completo, v h-n vû  de la Sâ  tô os lofl Obreros. " M },;,-población tranau'lo, y el ira»; ^ fri-, ce, como de costumbre a r d m|-mtanai.1̂ 0 que ^ f^^^ p Mtar reHbe muchas ^"^^Had a h« sabido d«>vr.'"er la tra"™ s noticiad îíí̂ ad. deprimida por 'as " t̂nî tados rPcib'rlaP. Los 0»H*rOi»-«it*» a un r̂o ñor haMrseî fi ô iüjadt» a ir Üa njmho conocido. rori'Ol 
Unánime a^esio^^L^ 
F E R R O r ' l T p u c . l . ¡ * V ¿ $ ¡ % 0 % la adhesión d» la c l , t ] i * ¿ d ¡ \* c- N uníalmi, Lo, 3.0W) ^ l £ j * 0 «in gH* 
val han cuncurridq al traô  
MADRID.—Afio XX.—Ntim. 6 885 E L DEBATE (3) Jueves 18 de diciembre de 19S0 
tar atención a los chispazos de huelga de otras partes. 
Vuelta al trabajo 
JAEN. 17.—Se han reintegrado la pnayoria de los obreros al trabajo, que-dando torminada la huelga general. La i población está tranquila y continúan1 las precauciones. 
* * * 
USON. 17.—Al mediodía se acordó vol-j Ver al trabajo mañana, con lo que se reanudará la vida normal interrumpida I durajate cuarenta y ocho horas sin fl-i naidad ninguna. 
Gran crecida del Ebro Medidas severas del F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Doce muertos y 18 heridos en im choque de trenes 
SE TEME QUE ALCANCE MAS DE GobiemO DOrtUgUeS 
CINCO METROS Y MEDIO * 
Graves penas para los atentados 
contra el orden social Grandes precauciones en los pueblos de la ribera 
rARÂ n̂ A 1, La autoridad podrá obligar a los ZARAGOZA, 17—El gobernador ha _ ... e» . recibido una comunicación de la Confe- penodlCOS a publicar las 
Normalidad en Málao-a deiación Hidrográfica del Ebro, anun- notas oficiosas 
, S* ciándole una crecida extraordinaria qu©| • MALAGA, 17.-1̂  población amaneció! *lcnHn7atrá P̂ bablemente la altura de Se han modificado 182 artículos del hoy tranquila. Han desaparecido las pie- 0•50 metros. CJUJ' igual que la grande que CAAir, Pí '1 cauciones de todos los días y abrieron los hubo el año pasado. Se ha telegrafiado! comercios. ¡a los pueblos de la ribera del Ebro, pa-' " * Se trabaja en las minas ra que tomeT1 precauciones y «vitar así (D« nuestro corresponsal) l Que puedan ocurrir desgracias. La mk- LISBOA, 17.—El diarlo oficial publl-OVIEnO. 17.- El gobernador mil tar îrna crecida en Zaragoza llegará ma- ca un decreto por el que son modiñea-ha manifestado r̂uc en varias minas, en- ñana al mediodía. Idos varios artículos del Código civil so-tre otras las de líuiica Español, han Continúa el tiempo frío. bre la nacionalidad portuguesa, las aso-^ ^ P r ^ ^ Tam ! Temporal en Almería elaciones de utilidad pública, herencias K reintegrará̂  ai trabajo IcJ ct ALMERIA, 17.-Reina un gran tempo- de ausentes, legitimidad, adopción, auto-marero*. ral en el mar- Arribaron al puerto un ¡ndad . paterna, tutela, interdicción, cou-• » » yat e de recreo, y un vapor que cargaba i tratos de compraventa, registro de fin-PAMPLONA. 17.—Rftina tranquilidad :fial en la ense"ada f« Cabo d̂  ^.caa, etcétera. En total, los artículos mo-completa. Ha cesado la huelga. K ^ ^ ^ ^ S ^ habIa ^fccado. sscienden a ciento ochenta y 
dos. 
A hesión de "Acción 
Castellana" 
Cae una copiosa nevad  El ecreto ha v ido a satisfacer las 
BARCELONA, 17.—Hace un frío in- necesidades sentidas por la judicatura, tenso en esta capital. Por esta circuns-'̂ ŝ lareciendo dudas, lenando lagunas y 
«.T AUTA-V^A .,_ .r*. 7- ^ rTT .. tancia durante la noche los espectáculos adoptando las disposiciones legales a las 
siguiente telegrama: "Agrupación politl ca "Acción Castellana", defensora de la agricultura sobre los principios de Reli 
pendido. Comunican de la Montaña de Canigó que ha caído una copiosa neva-da reinando fuerte tramontana que se 
les. 
gión Familia y Monarquía, proclama su deja sent'ir en toda la región de Gerona asistencia al Poder Publico contra los y qUe va negando a Barcelona enemigos de España, alentándole a cortar el mal de raíz, terminando con la propa-ganda y las organizaciones subversivas. Clalrac, presidente." Una comisión de la Federación Católica Agraria, visitó al gobernador para ofre-cer su apoyo al Gobierno, enviando tam-bién el siguiente telegrama: "Cuente el Gobierno con la asistencia de cuatro mil labradores, exhortándole a que continúe 
La presidencia del Consejo de minis-tros ha dictado un decreto en el que se determina la acción disciplinaria que se puede ejercer contra los funcionarios ci-viles y militares en los procesos por ín-La campiña alavesa, inundada fracc¿nea de competencia exclusiva del VITORIA, 17.—El temporal de aguas poder ejecutivo. Para los efectos de es-es enorme. Desde la torre de San Mi- te decreto se considerará como infrac-
guel se ve la llanura alavesa converti-ciones toda cooperación directa o indi-
las médid̂ s enérgicas contra los malos I ̂ P01?1-1̂  "tiene hasta ahora no-cspañoles perturbadores del país produc-!1'0'53 de d'sgnidas 
tor". A pesar de que la Casa del Pueblo no dló la orden de reintegrarse al trabajo, hay muchos obreros que lo hicieron, sien-do el paro muy pequeño. Fuerzas de la Guardia civil continúan prestando servi-cio de vigilancia por las calles. 
Se trabaja en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 17.—La tranquilidad es completa. Los comercios han abierto y se ha trabajado en la fábrica de tabacos y otros sitios. El único periódico que de-jó de salir, "La Voz de Guipúzcoa", se publicará mañana. En Pasajes, algunos obreros han pedido protección a las au-toridades para poder trabajar. 
Más ofrecimientos 
da en un mar. Se han desbordado algu- ""VI" Z,,^ñftII"XT»^*T " T,". 
nos ríos y trozos de carretera. En la :rfcta «n cualquier movimiento revoUi-parte de Blorriaga las aguas cubren |cl0narl0 contra la República o el Go-un kilómetro de carretera. Sigue el:bier30: la revelación, en perjuicio del Estado, de cualquier secreto profesional y oñeial; las ofensas o injurias públi-cas contra el jefe del Estado, el Go-bierno o cualquiera de sus miembros; la discusión pública, oral o escrita de hechos efectuados por los ministros, en la que existiere la Intención de Inju-riar o desvirtuar la verdad. Las penas en que Incurrirán los delincuentes serán de uno a dos años de cesantía de em-
Mucha exportación de 
vinos a Francia 
En dos días se han embarcado en plM y s"eld0'0 í1™,"; ̂ " ' ^ aei car-_ , _ i. » ... £o Que desempeñe el Intaresado. 
Tarragona 19.000 hectolitros La Pren8a y el Gob.erno 
Otro atraco en Barcelona La Presidencia publica también otro 
al Gobierno 
SAN SEBASTIAN, 17.—El Obispo de la diócesis ha enviado un telefonema al gobernador civil, en el que protesta enérgicamente contra los sucesos últi-mos y anuncia que el clero guipuzcoano acudirá con el Prelado, a la suscripción en favor de los que murieron en cumpli-mienito del deber. Un argentino residente en Blárritz, al enterarse de los últimos sucesos, ofre-ció al gobernador siete automóviles que posee, por entender los necesitaba su patria, España. En la capital trabajaron hoy 1.986 obreros y continuaron en huelga 476. 
Mejora la situación 
BARCELONA, 17—Esta madrugada, decreto que tiende a facilitar al Gobier un individuo tomó un "taxi" en la pía- no su defensa en los periódicos, dentro za del Teatro, y le dijo al chófer Joa-ldel espíritu de la ley de Imprenta, que 
El expreso de Asturias rebasó la estación de Cuadros, cerca ae 
León, y chocó con un mercancías. Llevaba cuarenta mmutos ae 
retraso y se alteró el cruce con este último tren, tn aquei 
momento nevaba copiosamente 
• *i»> • 
Se calcula que la interrupción de la línea durará ochenta horas 
salida con el Cerca de la estación de ¡chocó cerca del disco de LEON, 17. 
i maquinista y -
cancias numero 502. En el accidente b8;de, 502( ei fogonero del 541 y dos peí-habido seis muertos y 18 heridos. Paral̂ nas á̂s. que se supone sran dos via-el lugar del accidente, salieron en unjjeros del 502, y heridas mas o monos tren de socorro, personal médico y am-¡graves diez y ocho personas, que se han bulancias, el gobernador civil y señora, eijllevado en tren especial 3 a1̂ ?"'. 'ePa.r; juez de instrucción, el inspector de Po- tiémioso « ^ ^ J ' J L ^ S Í f l ^ í íicía, y los jefes de los Cuerpos de Se-̂ ba •ta^^adgP¿SÍ guridad y la Benemérita. Icripción y el inspector general de la 12 muertos V 18 heridos demarcación, y de Madrid han salido i ¿ ert s y io ncimua^ ^ ^ ̂  ^ Movimiento Los muertos en el accidente son doce,¡el subjefe de la estación y un inspec-d, ios cua.eS han aido ¡denUflcados ^ l ^ S ^ M l S ? ^ ^ siguientes: ita horaSj pUes han descarrilado todos 
Antonio Rufino, maquinista del «?x-|joa coches del expreso y bastantes va-preso: Andrés Pardo, maquinista del rmr-jgones del mensajería. y por nevar co-cancias; Ausencio Quiñones, fogniero|piosamente log trabajog Se realizan con dpi expreso; Valeriano Criado (»arcia, Jo-ldificultad Se ha pedido por teléfono nos sé Ballester, viajante de Barcelona. cua-lenvien con rapidez elación nominal de renta y ocho anos; Manuel Rodríguez,|los niuertos y heridos, que se dará en 
cuanto se reciba." 
Dice el ministro de Fomento 
San José, conductor. Los 18 heridos son los siguientes: Fernando Blanco, fogonero del mercan-cías; Joaquín Diez, ambulante de Co-rreos, leve; Antonio Gisbert, ambulante de Correos, leve; Domingo Clemente, dej El ministro de Fomento manifestó que Vitoria, herido en una pierna; José La jhabían salido para el lugar del accidente miego, leve; José Román, leve. Graves: ;ei jefe [a primera División de Fe-Bautista Lorenzo Rodríguez, de VHlar: rrocarrileg y ej director general de Fe-del Bello (Asturias), José Loneren, Bau-irrocarril tren egpecial con obje{.0 tista Lorenzo, leve; Elvira Lerma, de, noticias directas Man festd Oviedo, grave; Manuel Villar, de Barce-'̂ e tener noticias aircctas. Man testo lona De pronóstico reservado: Ramón [también que al numero de hendos ha-Prieto, de León; Cayo Agudo, de Oviedo;:bia que añadir ios dos empleados de Co-Luis Iglesias, de Oviedo; Agustín Martí-!rreos que iban en uno de loa trenes, y. nez, de León; Aurelia no López, de Luar-jp0r último, dijo, que no era posible to-ca; José Tubia, de Coruña; Margarita davía dar relación oficial con los Ruiz, de Oviedo. ^ nombres de los muertos y heridos, por-Detalles del accidente que se carece de los datos necesarios, aunque esperaba tenerla en breve en 
Don Fernando Casablanca Planell, para quien el Congreso de 
Industrias Textiles ha pedido recientemente la medalla de oro 
del Trabajo 
Don Femando Casablanca Planell es una figura conocida y admirada 
en los centros industriales de Cataluña. Años de trabajo incesante y de 
^Ko^t'J"!!1!.^^/ Ŝ ñ'n̂ límol̂ -* Ŝ_S-̂ _̂,?_art̂ Ularef-.eLdeíe1 estudio pasados en las industrias del algodón le indujeron a inventar una 
máquina para simplificar notablemente la operación denominada "esti-
raje" en las fábricas de hilados. El invento del laborioso ingeniero em-
pezó a utilizarse en Sabadell hace unos siete años. En 1 926 era ya co-
nocido el sistema en casi todos los centros textiles de Europa y empezó 
a explotarse en los Estados Unidos. Hoy día se halla extendido y gene-
ralizado en todos los países industriales, donde funcionan millares de 
husos adaptados al invento del señor Casablanca. 
en Santander 
SANTANDER, 17.—El día transcurrió eon completa normalidad. Los mercados han estado abastecidos, lo mismo que las panaderías y tiendas de comesti-bles. El resto del comercio no abrió las puertas ni salieron loa tranvías. En cambio, circularon por la tarde algunos coches particulares. Los paseos se vie-ron por la tarde muy concurridos, apio-vechando el buen tiempo. Los obre-ros se refugiaron en tabernas de los barrios populares, que estuvieron «.biertas paar ellos. Se advierte desani-mación en los elementos huelguísticos. En Torrelavega y en Reinosa conti-núa la huelga. Los trenes han circulado sin novedad. El rápido ha traído varias horas de retraso, a causa de un desprendimien-to de tierras entre Valladolid y Palen-Cia, a consecuencia de los temporales. Mañana funcionarán los autobuses 
do» iban por el camino y en u  sitio muy obscuro, sacó una pistola y le in-timidó para que le diese todo el dinero que llevara, arrebatándole 50 pesetas, im-porte de la recaudación del día. Segui-damente, el atracador desapareció. El hecho e'a igual que el ocurrido en la madrugada del domingo último. 
Feliz iniciativa para solucionar la 
falta de trabajo CORDOBA, 17.—En el pueblo de Doña Mencía, para solucionar el paro forzoso de obreros del campo, se reunieron los propietarios y constituyeron una junta. Con garantía personal han obtenido de una entidad bancaria un crédito de cien mil pesetas, que se repartirá entre los propietarios pequeños, que a su vez son obreros. Es muy elogiado este acto de civismo. 
Muere la victima de un accidente de 
Aviación LEON, 17.—Ha fallecido el soldado de Aviación Santiago González, víctima del accidente de aviación de ayer. El cabo Ibáñez, piloto del aparato, sigue muy grave y se teme que fallezca. 
Exportación de vino a Francia 
TARRAGONA, 17.—En este puerto se han embarcado en dos días 18.930 hecto-litros de vino común con destino a Fran-cia. 
cho a la rectificación. Dicho decreto fa-culta al ministro para obligar a los pe-riódicos a publicar, en el tipo corriente y en determinada página, la- notas ofi-ciosas, a la vez que fija las penalidades en que incurrirán los contraventores. 
Atentados contra el 
orden social 
El ministro de Justicia publica otro decreto que tiende a reprimir los aten-tados cometidos contra el orden social, tales como el recientemente descubierto sobre los armamentos clandestinos. Cons-tituyen atentado, según el decreto, ¿tejwy». t , 11 crimen y homicidio voluntario en razón! I If'ltnSl fAlimiAfl fní̂ l del aspecto social que revisten; la fabri-l Vil lllllCS. 1 C UIIIUII UCl cación, compra, mantenimiento, trans-porte y uso de bombas o explosivos que contengan gases o cualesquiera otras sustancias tóxicas; las sustancias desti-nadas a la fabricación y municiones y otros artefactos; la fabririción de má-quinas y armas de guerra con fines re-volucionarios; la provisión de dinero, crédito o valores con la misma finali-dad. El crimen previsto en estos casos 
MUNDO CATOLICO El mariscal Pflsudski llega 
hoy a Irun 
Congreso Mariano 
SESION SOLEMNE EN LA SALA 
DE CONCILIOS 
SAN SEBASTIAN, 17.—Mañana lle-gará a Irún el mariscal Pilsudski, que será recibido por funcionarios del mi-nisterio de Estado, que han legado hoy a Irún. 
Paso por Ginebra 
Hemos hablado con el cabo de la Guardia civil de Oviedo Fructuoso An-gel Menéndez, que venía de escolta en el expreso y el guardia Ajatonio Vicen-te, que fueron los primeros que abne-gadamente prestaron auxilio a las víc-timas. Por el relato que hace el cabo, se deduce que el choque fué a toda marcha, quedaron deshechas las máquinas y los tres primeros Coches del expreso. Los ma-quinistas de ambos trenes quedaron muertos, también falleció en el acto el fogonero del expreso y resultó con gra visimas heridas el del mercancías. To-dos quedaron en sus sitios respectivo? aprisionados. Algunos coches del expreso conserva-ron las luces y éstas con los faroles de los empleados sirvieron para el salva mentó de los viajeros. Uno de los pri-meros en ponerse en salvo, fué el guar-dia civil de la Comandancia de León Agapito Llórente que viajaba en el mer-cancías levando un caballo; le auxilia 
su poder. 
Una nota de la División 
de Ferrocarriles 
La División de Ferrocarriles de la Dirección GenTal de Seguridad, ha fa-cilitado la siguiente nota: "Noticias recibidas del choque del tren expreso de Asturias y un mercancías en el kilómetro 18,250 de la línea de León a Gijón a las trece horas de hoy. El tren expreso que salió ayer de Ma-drid remolcado por la locomotora 4.530 chocó en el citado lugar con el tren de mercancías remolcado por la máquina 4.232, por respetar el primero las seña-les de la estación de Cuadros, donde se realiza un cruce accidental. Se han m i-bido noticias de que hay diez muertos, entre ellos el viajero Valentín Criado Gar-cía, el fogonero. Amador Quiñones, y el maquinista Antonio Rufino, ambos del expreso, y el maquinista del mercancías, Andrés Pardo, sin saberse los nombres de 
GINEBRA, 17.—Ha legado el maris-cal polaco Pilsudski, que volvió a ruar-
los demás muertos. Hay 18 heridos, algu-ron algunos empleados. Los viajeros bu-i nos de ellos graves, entre ellos al fogo-yeron a campo traviesa presa de páni-|nero del mercancías, Fernando Blanco, co ante el temor de que hicieran ex-1 Todos fueron trasladados a León. Del 
,• , , , „„ , ,oc, _,„- tren de mercancías quedaron tres vago-píos on las calderas de las máquinas que nes degtrozadoSi tres descarrilados y ios habían quedado empotradas una en demás sin descarri]ar. Del expreso, el fur-otra. Después, merced a la actuación de g¿n( ej coche-correo y un coche de tor-la Guardia civil, fueron recobrando la cera quedaron destrozados. Un cocho serenidad. Icarrlió y los restantes quedaron "encatri-El horror del cuadro de la tragedla j lados sin averías. Las máquinas y los era aumentado por la enorme cantidao ¡tenders quedaron completamente empo-, 7 i rn„ «i 4.«Q„ „̂ c,nnr> trados. El servicio de Tracción que se de nieve que caía. En el tren de soco-|trasladó alli tardará treinta y seis\orag rro enviado de la estación de León, vía-, levantar el material destrozado y el jaba un hermano del maquinista del ex- de Recorrido seis horas en retirarlo y el preso, que hubo de recoger el cadá de Vías y Obras tres horas después de ver. Los heridos fueron traídos al hos- retirado. Como el transbordo a través del pital de Lón. El choque ocurrió a 18 kilómetros de 
será castigado cô  diez a veinte añosi ConS1,eso diocesano mariano, a las seis de destierro en las colonias, con prisión ^ ™ái'í de la uriana, y a las ocho, se , , , , ., „ L' celebraron misas de comunión en la ca-
TOLEDO, 17.—Hoy último día del h j treinta y cinco en el ¡esta capital. El exprés, que Uevaba una 
exprés Lyon-Burdeos. 
en lugar del destierro y con una multa no inferior a veinte mü escudos. La ins-pilla de la Redención en la Catedral, «^^n A nrr-» i • , i r ' * ' — 
con gran concurrencia de fieles. E ! L L Ü L D A 1 b., Colegiata, 7 de Cuadros y a cuatro kilómetros en 
9 KiinmKn 
hora de retraso en varias estaciones poi _ ¡esperar que quedase la vía libre, inter-ceptada por un vagón, rebasó la estación 
NUESTRA GRATITUD contró al mercancías. truccíón de los proíesos correspondien- Cardenal celebró la primera e impar tes a estos casos corresponderá a un tió la comunió . A las once y media, en tribimal especial que radicará en el cuar- el salón de concilios del Palacio arz-;ve ^ ]as diez y media de la noche se tel general del Gobierno militar de Lis-Iobispal, se celebró la tercera y ultima ha celebrado en la Catedral, vigilia ma-! LEON, 17—El choque alcanzó mayo boa. En el caso de que el proceso tu-||es'ón de estudios. Presidió el Caminal con misa pontifical en el altar de|reg proporciones que en el primer mo viera que realizarlo el tribunal militar i ?fSyaVQ ̂  H^ Descensión y comunión general ̂ por^^ se creyóí De entre log egcom. 
material destrozado ofrece ificultades por llover y nevar mucho, el transbordo se hace por la carretera de León a La Robla. Para la Robla han salido los via-jeros del expreso. En la Robla serán re-cogidos los viajeros del expreso. Un tren con material de socorro llegó al kilóme-tro 18 para recoger a los viajeros del ex-preso; por las dificultades que había se 
Los uertos Robla " 
Nota del ministerio 
*ô;n o i0 ̂ -nro . Hasta el mediodía, los muertos eran 
Hemos de expresarla hoy vivamente a los elementos directivos de la Aso- ^ En el ca,so *e ̂  e} P̂ ceso tu ciación de Reacción Ciudadana, que en los últimos dias pasados se prestaron! f"61? de Lisboa el Gobierno fijará o] ¡driguez desarrolló el generosamente a trasladar los números î *1 e" 61 Piazo ae cinco cuas.—Córrela j c¡ón de las hijas de María a la crga- Censión de la Virgen a imponer la ca-, Los periódicos no han salido> estos!de venta de nuestro periódico a las!Mar̂ ue8' „ "'^^".^J^^"^y^^.^r^r sulla a San Ildefonso. Después de la doce. De ellos, fueron identificados An días. El "Diarlo Montañés", ha publica-i p̂ ncipaieg capitales de provincia y po-í̂ naThoĵ  q.ue !9 if^J0 profusa" blaciones vecinas. Para ello pusieron a S V i 8 I1*"03 de M̂drid €ran(frr' nuestra disposición un buen número de 
Datados de las manos de los vendedo- "utf ^ .. ,. 1o,v,„,. 
res y se formaron colas para su distri- coches, que realizaron cumplidamente bución, custodiadas por fuerzas públi-!el aludido propósito. Una vez más esta cas. Los obreros se apresuraron a leer naciente entidad reveló sus anhelos de 1& Prensa de Madrid y han sufrido la | defender los principios de orden y de natural decepción, pues creían que iba ¡ monarquía en beneficio de España «n aumento el movimiento huelguístico 
de Fomento 
En el ministerio de Fomento facilita-ron ayer por la tarde la siguiente nota: "El tren 502, remolcado por la máqui-na 4.530 chocó en el kilómetro 18.250 de ***• ¡nina y de otras obras de jóvenes cató- hora santa qUe dirigió el Prelado, se tonio Rufino, maquinista, Andrés Par QIIQPRIPPinU PIRñ I fl QFÍínPlTB licas' por ejemPl0 de obreras, estudian cantaron los laudes solemnes, celebran- do, maquinista. Amánelo Quiñones, fo- la linea León-Gijón, con el tren 541, re-üUüUmrUIUn V ñ m I ñ üCnumlr tes, etc.". El notable trabajo del señor do por el interior del templo una pro- gonero del "exprés", el viajero Vale-1molcacio Por la máquina 4.632, por no 
TELEFONISTA DE AYERBE 
en provincias. Se trabaj'a en Sevilla NOTAS POLITICAS 
Suma anterior 
Excelentísimos señores du-ques de Rivas Excelentísimo señor marqués de Espejo • Excelentísimo señor conde de 
Conferencian Wals y Cierva 
SEVILLA, 17.—La tranquilidad es ab-soluta y han disminuido las precaucio-nes. No hay la menor señal que indique *1 paro. La ciudad tiene su aspecto nor-
Pfĵ te la garantía de la libertad de; JJJ miniStro de Hacienda celebró ayer ques de Andría 
J * ^ 0 ' 7 muchos obreros han reanu- varjag viSita3, según parece, de carác-Excelentísimo señor marqués 
o «us labores. Apenas hay ya pre-jter p0líticO- ^ esñor Wais se entrevis-1 de la Lagrima 
tó por la tarde con don Juan de la Excelentísimo señor conde de 
Añover de Tormes 
cauciones. 
premiado con entus-.asias c<;sfón con ias cincuenta imágenes' de Han  Criado García v Jcé Valleoeras |resPetar aplausos y mereció un e.ogio especal la yirgen que figuraron en la del üia 14. dp RarCeiona oue Mta tardelco accidental- se han extraído hasta aho-del Cardenal al resumir el acto. Abier- ~ x . .... • viajante üe Barcelona que esta tarae,̂  dlez muertos, entre ellos cuatro iden-Pesetas ta la discusión sobre el tema, se pro- Conferencias litúrgicas fueron trasladados a esta capital. Valle-¡tificados: Valenriano Criado García, el [ pusieron y aprobaron tres conclusiones. î añana viernes a las seis y media Peras falleció en esta capital en un sa-1 fogonero Amancio Quiñones, el maqui-_n nn A las cinco de la tarde, se celebró el , - , p p¿rez ¿e rjrbel O S B la natorio. Además de los heridos ya in-lnisla Antonio Rufino Antón, del tren 502, ov'uu último día del solemne triduo en honor nda conferencia litúrgica en'el Sa- dicados, figura también entre las vic-i y el maquinista Martínez Pardo, del 541. de la Inmaculada Concepción. Pr.'nun-, £ Colegio del Sagrado Co- timas, Ramiro Pinto, regente del pe-; (Helndos. ^ de ellos tres graves, siendo 
100,00̂ 0 una razó Jaballero de f j ^ , 40 Ve?sará riódíco "La Mañana", que regresaba a ^;P1RLEV^3F A ^ YP ENTQREH ^ EL 
.nn J Exp0S,C,0n y ReserVa de P0nr,£ical ;sobre "El tiempo de Adviento". León con otro compañero, que resultó ^Seí tren sTesUn destrozaos Uc" 100.00 lo,. /.««/.I..e;««ael Pueden asistir también caballeros. neSo El aírente de Policía de aervieloÜT̂ JÍT u,EN 041 están destrozados tres 
Las conclusiones1 T tarietas de parada nuprtpn rero , aeeníe ae ± oucia ae servicio vagones, descarrilados otros tres y sin 
1 igerst ervo^ntíd Alcalaes y en Ta 60 el eXpreS0 Se dcdlCÓ a reC0Ser la3 d̂ arrilar los restantes. Del tren 502, el 100.00 Bajo ]a presidenc:a del Primado, al ! ' ¿n católica de la Muicr Plaza de alhajaf3 V otros objetos que entregó al furgón, el coche correo y un coche de ique acompañaban en el estrado las au-lpuerta Cerrada, 5 J . ^ ¡Juzgado. En los trabajos de salvamen-lteî ra. destrozados; descarrilado un co-100,00 toridades locales con el deán y el pro- ^ señoras a-ociadas a la Acción Ca to se portó heroicamente, el párroco delLchet y encarrilados y sin avería los res-; visor, se celebró en la Sala de Concí- ¡¿«¿f de ̂ MuleV V Si JuventudM 3- Dlttblo de la Seca tantes Las maquinas y tender, comple-
50.00 líos la última sesión solemne del Con-! g j ;^ /^^ .^ y iM̂ vê udw O» iP l̂o |tamente Apotrados. El servicio de trac-
greso a las s.ete de la tarde. 
SEVILLA 17.—El aspecto de la ciu-iCIerva oad normal y todo el comercio ha f̂ erto, habiéndose reanudado el traba-jé en la mayoría de los ramos excepto m alguna» obras del extrarradio. De to-Jjos los intentos de huelga gwieral he-»©• aquí en los últimos tiempos, el que J"enos se ha mentido ha sido el de aho-». resolviéndose antes que ninguno an-e ¡as garartías de autoridad que se no-«T.-?-0,tod,la partes v la confianza y tran-quilidad de la ciudkd. 
_. , .., Excelentísimos señores con-
El "Sebastian Elcano" des de Biñasco En el ministerio de Mri a hn ma- S rs  Besga .. .... 
nifestado que el "Sebastián Elcano" Doña Rosario Bellefroid 
ha IlsrHiO sin novedad a China. 
Adhesiones a la Con-
50 QQ El provisor leyó las concusiones apro-' ladas en la sesión matinal y el Ca:de-; _ftf.n,nal las analizó y comentó. En la prime-1 ' , ra se dice que sin confundir las entida-1 
de 
federación del Ebro 
Arzuaga A. N. E Don Angel Bedriftena Excelentísimo señor marqués de Villafuerte D. Angel Gómez Rodulfo 
de entrada; basta que lleven la insig.iia. 
Fallece el P. Restituto del Valle 
ESCORIAL, 17.—Ha fallecido n̂ el i 50,00! desude" Juventud católica femenina que i Real̂  Monasterio, tienen su organización y 25,00 con las Asociaciones de Hij 25,00 éstas sean semilleros de 25,00 gunda. Que se recomiende 
el reverendo 
n̂ Pdre 
Llegada de 11 ca- tncm tardará unas tre.nta y seis horas 
jen leva tar y retirar las máquinas y 
dáveres a León l̂ n̂ er. seis horas en retirar el material 
|y unas tres horas en dar vía libres des-LEON. 17.—A las cuatro de la tarde. pûs de retirado el material, llegó de Cuadros un convoy conduelen-1. UoP10. el transbordar y llevar el 
y conveniencia de que las Â ciaciones tipogi iguez, tacan los Himnos del Congreso Euca 25,00 de Hijas de María promuevan la "ea- ^ ^ 0rOÍZi Juan Jo5é MoraUnog( Cüñductor ^ h J * ™ l]odos 103 vl?,jP10s «quipa-25 00 ción en sus respectivas localidades de ^d°nea y el Congieso Manano de del expi.eso> y Consuelo ArgÜeHes. El y p̂ e de Ia corrresPondencia de los Luis Pascual Guerra 
apital, *"*nfc Julio Magdalena i1'60" a LTa Rbla- A esta hora han salido nductor ya para Leon ô5 103 viajros equipa-
ZARAGOZA, 17.—La Confederación R R EimarnZaga 
SEVILLA 17 "TTI" cmSorTiâ r h« ma idcl Ebro sigue 'f1}*̂ 0 ^"^f^ D. Pedro López Montenegro. 5Wdoqúe17c~^ a la PetlC10n D. Valentín Roca .... 
%Jo* c o ^ r C 0 ™ ¿ l quedado^ a Gob.emo ni:R.TP Don M. G. Rodríguez î1̂ "10- Se han recibido muchas adhe-| Un artlCUlO de EL DtdAIt Un guscriptor 
25,00; 
10,00 10,00 
Sindicatos Católicos de obreras especial- ; entierro de Manuel Rodríguez con̂ titu- „̂ ,1 • Y ^ " T * Roola se recoge 
co. Tercera. Que todas las Asociaciones 
OUP eS y of̂ cimientos. El capitán general confEe ocuPa de la crisis de trabajo haj n̂rerenciado con el Gobierno para que 
$ ¿ ^ ™ s ™ X s r * % o X S í ^ í W ^ r S ^ S PARA EL PERSONA! 
^Ma%Sc^nsrt-'-t0 e" ' ¡ ^ y ^ ^ r contra EspaninRRFRfl OE "EL DEBATE" 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—"A Voz" transcribe ín-l 
Suma. 
100,00 
• • • SEVILLA, 17.—El gobernador civil, el cual ha quedado en Jaca. Las huel-de San Luis, manifestó esta no- gas van apagándose. Hoy se trabaja DuBKique las noticias que tenía de los más que aye-r. No se ha publicado mas anterior 
ĝ os de la provincHa eran tranqui- que el periódico "Heraldo Alavés", y ma- Slima anienor 
leeraque había recibido numerosos te- ñana sucederá lo propio. Una persona desconocida 
d« amas de alcaldes, dándole cuenta, Anoche a las diez sonarion unos dls- Excelentígimog sefiorcg mar. ^ nnlK,4 tranquilidad era completa en¡ pa«-os. Por las averiguaciones hechas de la La?una «ak̂ 6̂ 103 y todos se mostraban muy parece comprobado que se trata de al- * 5 • " ^ l í f ^ l fechos del corriportamirnto tan her-î una broma de mal gusto que alguien ^ , ^ ^ « « ¿ ¿ 0 1 ^ ^-CsLT ha tenlJo la Guardia civil, fasto, pues se ven perfectamente los Excelentísimos señorea con- CArtn̂ laa 
«llo,^ gandes servicios en todos ¡̂ pactos de las balas señalados en di- des de Binasco 
5- fereníes lugares como hechos a propo- Señores de Bcsga 
11 1 . J i x « sito Por otra parte, por dicho sitio, ni A. N. E 
una Pandera del lercio por- otro ayer, ocurrieron inci- Don Tomás Sílvela 
V, . . dentcs. Excelentísimos señores con-Reanudación del tra- dsi de Gondomar • Don Isidro Luis Asúa bajo en Zamora ¡D. Juan Rodríguez Avíal D. Enrique Ortiz Montalbán. 
lo. Se elogia la conducta del agente de ,. 5'00 dispongan de un local donde las Hijas i rJI'f^ e0"®"?' Policía del expreso Esteban García v,alerps y en los espacios y viajes libres 5.00 de Maria se reúnan para realizar obras! muerte ha sido muy sentida en E l ; ^ a üe* r ^ f 0 S \ s v ^ 0 {fSCado y man3ajcrias. Primeramente se 5,00 de cultura, que sea centro de estudios y' SeSás sTmpatf̂^̂^̂  * y y lo enVeĝ ai ^VporTu^^^ ^ transborda de León donde cristalice su cooperación a la ac-:mereclda3 simpatías. Lufe. También fueron elogiados los vS '̂wí í'0Tetropara r,ocô er los via-810,00 ción católica e incluso para su recreo. * » • j ros santos Ruiz Fernández, dentista i«Sl!aH« „ ' PCr0 aS dÍflcu:tadeg 
una audiencia impetró delVapa algu- ̂ ué?^0^ "lô pSerTs ^ ^ " i ^ ¡ n u l s l l l ^ o T X ^ f ^ t ^ í í ^ ^ ^ t ^ ^ ^ P -
?â  m âs'T̂ añoTas le 'comest? el bachillerato en su pueblo natal, se Vas! -a Anas, de cincuenta y cuatro B t o t . P ™ COn ]a actllal Sltuac'on de ̂ eon. 
las mujeras españolas le contesto el ladó Madrid donde tei.minó su jviuda, en estado grave. • «• • Pontífice: "Dígalas que el Papa les di- da enseñanza'y comen2Ó la carrera de, Se han d(4iIl do las causas del choque. n . . _ a Pesetas/f̂  se í aPostole* • ^e es el deber que Filosofía Lef ¿̂̂ 'Parece que a causa de la nevada, traia Para IOS DobfeS de NaVldarí .incumbe por consiguiente a las Hijas de a ^ carrera ̂ ĵ t̂î 0 ,an ̂  retraso el maquinista del expreso, que I Hvwrc» Ut INaVluaa 
6 587 45 ^ f16 AaPostol.ado SOCial no 1 en Valladolid y El EscoiSl. El Padíe al recobrar toda la velocidad, no vió I — • 
6.o87.4o imphca para las Asociadones un cam-; Restitut ]ect d ]o, AI^ti-,̂  señales de parar de la estación de 
bio de naturaleza transformándose en nos y bibliotecario de El Escorial, rne- Cuadros' donde no tenía que detenerse. n«i!frâ raaSvde0,0rgflanÍZaCÍ6n diy.er.sa- pa reció'grandes elogios de Menéndez Pe-!Cuatro kilómetros más adelante, encon-50.00'EeTpê  corao clítico 1¡terario- Orador st tré al mensajerías con gran velocidad 
es la san-
ión propia. Se impone que las 
grado de suma elocuencia, Soma anterior. ha dejado también por el retraso. 
entre otros sermones el 'Panegírico de Se cree la v'a quedará expedita Señores de Besga 5000 de cajas dótales r̂ma-ón SliS'de I ̂ an Sebastian"; "Oración fúnebre desuna noche. Se ignora si habrá aún Excelentísima señora •ír?!! ÍT ¿ 7 ™ ^ ? * ^ ' - * ? ! * e ¡Cánovas del Castlljp", y "Oración fúne mas muertos entre las astillas. quesa de Teverga.... 
Informes oficiales.5* ?>más Silvela-
mar-, la juventu  fmenina. 
25,00 La señorita Inés Cutanda, profesora I ̂ e ̂  103 J1?1161"03 - Qn las  
^ ¿ ^ ^ 17.-Ha legado de Ma-«ló p0p n̂a bandera del Tercio, que des-«1 público Cales' sif'ndo ovacionada por 
Regreso de fuerzas 
25 00 de m,i6ica de 'a Escuela Normal de ' Maestros, leyó un documentado traba D. Isidro Luis Asúa. 
ZAMORA, 17.—Transcuridas las cua- U0g a igos 
r ta y ocho horas de plantearse la huel- p Adlfo Rodríguez Cela... '5 (K)1 finición dogmática 'de'l misterio de 
Warf'3 ̂ e fué a Jaca, así como el |tranquilidad es completa, pero las pre-l ^o del regimiento de Guipúzcoa, ' cauciones son las mismas. Suma 7.030,15'oradores 
n jo acerca de la cooperación de las hi-¿0,00 jas de María 25,00 obras católicas. 15,00 i don José Pol 10,00 teresante confe 10,00 r̂ yV̂ n̂ e religiu! ae. gant0" 
ncepcíon". HÍZO el resu-| âs obras del Pilar men el Cardenal recogimdo las Uídica-I ZARAGOZA, 17.—La clones expuestas por los ponentes Terminó el acto con 
y Filipinas", que pueden ser-
ri^deTtfc^ ^mentolacimí ¡D. Vicente Olmeáilfa' 
teratura contemporánea"; "Ultimas ma 0n las .slS?lentea notas oficiales sobrJP- José María Millás. 










iOM'QI 18 de teléljibíe de 1980 (4̂  E L U t ü A I E 
el pmido m^mk de i c e 
Se aplaza para el mes de marzo. La Federación de Estudiantes 
Católicos hará practicar a sus asociados toda clase de deportes. 
Tercera jornada del campeonato de la Liga 
En Pamplona, señor San Sebastián. En Logroño, señor Serrano. En Baracaldo, señor Oslalé. Partido Zarag-oza-Sestao, señor Quin-tana. No se designaron aún loa árbltroa que ban de dirigir los partidos del tercer! grupo (Tercera División), que son: Gün-j ná£tico-Bada:!ona, Sporting-Sabadcll y ¡ Ji>i*er-Levante. 
fleld", Damplerre; "centre fleld", Casas;] y "left fleld", Azpurua. (N. B.—Procuramos dar la equivalen-; cía castellana de las posiciones). 
Biliar 
Hockey Pugilato m'/V caracteres quiere iecir que lo ñor imâ  ea, a nuestro juicio, un empate. El próximo partido España-Franria ( 
PARIS. 17. El "matcb" de "hockey" RipaAa-Francia que debía celebrarse el dia 28 del actual, ha sido aplazado, Hj visión destaca en interés el partido de ¡ j¿[a(jison gquare ofreciéndole un comba-petición de la Federación española, has-¡Vitoria por la intervención de dos equi- te contra el vencedor del "match" Max ta el mes de marzo próximo. Probable- pos con una modalidad de juego bas- Bear-Ernie Chaft. 
Hre\Ps impresiones 
De los cinco partidos de Primera Di-
ado mes de marzo. 
cortes en general 
Organizaciones de la Federación de Estudiantes Católicos 
La Sección deportiva de la Federación] 
mr-nte se celebrará del 15 al 22 del d-,tante diferente y del que por el mo- Uzcudun emoarcará en el Havre a Imentó poco se sabe ni existe línea. Por primeros de enero, desistiendo de bo-n̂ ^̂ f̂̂ - o*n rrano**'*} I103 re9ultados obtenidos por uno y otro, Xear en Europa, pues tenía concerta-je tpOriei» en general \y máa que nada, la inlluencia de Men- do en principio con Dickson un com-¡dizorroza, parece probable el triunfo de bate en Italia contra Camera y en Lon-los vitorianos. are* contra Stribllng. El partido de San Sebastián parece dê dTnU¡̂ CaVóíicoV' c MadridTa ¡ ̂  e3 ^ máH fátíi1' ̂  ^ ú sí existe l* descaUflcaclón de Aüs 
comrizadrcon todract̂  deI Athletlc bilbaíno. Por el es- BARCELONA, 16. Ricardo Alis com-
u ^ t P t ^ ^ ^ S L ^ es el partido del Sardinero. En ^ ' \ ^ ^ ^ S T ¡ S ^ ! ^ éste fin y como comienzo cuenta con un bl0' s; preserta muy cüficil el encuen- Boxeo, que le descalificó por â entar-magnílico campo de deportes de facili- europeistas e uuneses se a América sin pelear contra Thll. simo acceso desde cualquier punto de! Cuaml0 el V r o ^ t i c o parec.a inch- Se acordó que antes de boxear en Es-Madr.d ^ ^ Inarse a favor de los madrileños en Irún, paña debe pagar 9.000 francos de in-|en Ibalondo con mayor razón, ya queldemnlzacióu. 
Campeonato de Madrid 
Resultados de los últimos partidos ju-j jados en el Madrid Billar Club, corres-pondiente al campeonato madrileño. Fereera eatei{{oría HODAR. 200 tantos en 64 entradas. Oferta a Uzcudun |16 serie mayor, vence a Ovejero, 127-
BARCELONA, 16.—Uzcudun ha reci-W*14-
RIAMA fM.), 200 en 52-20. serie ma-yor, vence a Marzán, 141-52-16. Cuarta catego.fa BENITO, 100 en 40-8, serle mayor, 
bido un cablegrama del empresario del 
Se ruega a los señores socios que quieran inscribirse en esta sección lo el Arenas sucumbió alli frente ai REAL Carreras de galgos 
yor, 1, segundo, lo antes posible, con' Con respecto a la clasificación poco;̂  Comités de Badajoz v SalomanI objeto de participar en los cntrenamien- fe P 6̂ esperar de los resultados tíe Andalucía el Club Denorti ^ tos mi* J Pstán efectuando nara la ap.¡,a Primera. No asi en la Segunda, en! °̂m,0 en Anaaiucja ei t̂iuD ueport - ^ tos que se están etecuianao para la se- resultados oueden constituir al-v0 Galguero ha nombrado los Comitéŝ  ección de os equipos que han de to- ûe ̂ /e8111̂ 008 P"6 ̂  co"8"tu»r fJ de Badaioz v Salamanca V m̂ir nartP en \cX nróximos camueons- Ŝ11 indicio. Son los de Sevilla y Mñ. ^ J ^ ^ o z y ba.iamAnca. ^ mar parte en IOÜ prox mos campeona- » triunfo riel qnnrrimr v del E1 d€ Salamanca se ha constituido co-.& tos de "footbal", "rugby", "lawn ten- úna- un tnunI0 aeI bporung y uei »2-
vence a Rubio. 62-40-9. LUQUE. 100 en 63-13, serié mayor, vence a Vega, 92-63-10. AZCARATE, 100 en 46-19, serie ma-yor, vence a Martínez, 89-45-7. 
Partidos de exhibición 
MORA, 250 en 9-131, serle mayor.: vence a Ortega, 162-9-94. ALVAREZ, 250 en 19-86, serie mayor, vence a Tafall, 158-19-39. 
«sWiifl ;»i:i»ii:Wiii¡liiii:i;iiiia!ii|ili!!illiiii!l!:v:i * • 
l1 A D A 1 T ü D A C Sombreros Villar 
' t l \ D h h h F i n l f a ofrece a usted la más variada colección de sombreros de! 
m¿9 OURVO estilo desde 8 pesetas Mariana Pineda, 10. Sombreros Villar. 
B B B 8 B B B B S B B S5 £ 
| 
i 
nis", "hockej'", hall". Para portivo de 
atletismo y mo sigue: houiro» villa colocarla a 'istos dos equipos en . , % • •- Presidente, don Francisco Serrullo; s? X 
l8a"IS 
clon l \ 
má. detalles a! delegado de.̂ a ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ cretario. don Francisco Diego; colisa la respectiva Asociación. ^ ^ A T ^ C ^ l ^ rio. don Emilio Clavijo; comisario, do, 
Football 
, que son ios mas cauncaaos para el pri-• mer puesto. Encontramos más peligro-so el partió de Sevilla, debido a los dos Tercera jornada del campeonato ! éxitos seguidos del Betls; es un par-Para el domingo próximo están fl-'tido que muy bien podía terminar en 
jados los siguientes partidos: 
PRIMERA DIVISION 
C. D. Alavés-R. C. D. Español. Real Sociedad-F, C. Barcelona. Racing, de Santander-Alhfetic de Bil-bao. C. D. Europa-Rea! Unión, de Irún. Arenas Club-Iíeal Madrid. 
SEGUNDA DIVISION Real Oviedo-Real Murcia. Iberia S. CVC. D. Castellón. Réft] Betís Balompié-Real Sporting, Gijón. 
Valencia F. C.-R. C. D. Coruña. Athletic de Madrid-Sevila F. C. 
TERCERA DIVISION 
C. D. lA'onesu-Stadium Avilesino. 
C. D. Nacional, de Madrid-Real Valla-
dolid. Beal Club Celta-Racing, de Madrid. Club Gljón-Racing Ferrolano. C. A. Aurora-Club Patria. C. D. Logroño-C. A. Osasuna. Baracaldo F. C.-Tolosa F. C. 
l i r a l Zaragoza-Sestao. Glmnástico-Bâ lalona. Sporting le Canet- Sabadell. C D. Júpiter-Levante 
un empate Los atléticos madrileños se encontra-rán contra mejores delanteros, pero en cambio frente a defensas que se pue-den abordar con más facilidad. En Tercera División, el partido más llamativo es el do Logroño. Los dos equipos empataron en el campeonato regional, pero esta vez, lo más proba-ble es que el equipo local no dejará que se lleven ni siquiera un punto. Muy mal partido tiene el Racing madrileño en Vigo. 
í/os arbitros pera el domingo 
Para dirigir los próximos partidos!Arenas del campeonato de la Liga han sido; En todas las manos ("InolDgs") juga-
SAN MIGUEL 
GRANDIOSO EXITO 
de la formidable superproducción 
Metro Goldwvn Mayer 
ESTRELLADOS 
por BUSTER KEAT0N 
y RAQUEL TORRES 
B a n d a de ladrones ün incendio en El Pardo 
detenida Aparece en el Manzanares el ca 
cláver de una niu{er TIMADORES MODESTISIMOS. 
ALFOMBRAS ECONOMICAS A mediodía se recibió u n„f, en la Dirección de Incendios de o?. " Asilo de El Pardo se babia declaré 
Antonio Clarac. El de Badajoz, es el siguiente: Presidente, señor conde de Oliva; se-,>v cretario, don Antonio Peslni y Martín ^ de Saavedra; comisario, don Gonzalo Al-î  barrán; comisario, don Antonio Castilla. 
\ 
Acuerdos del C. D. Galguero ^ 
El Comité directivo del C. D. Galguc- V ro y el director de carreras acordaron Jv^yW-̂ **^^^ que, a partir del domingo próximo las: carreras comiencen a las dos y medial para terminar a las cinco en punto. 
- Base Ball 
Un interesante partido 
Se ba celebrado en el campo del Are-: ñas un Interesante partido de "baaeí baJl", entre el equipo Piratas B. C. y el; 
Un delicioso sueño 
después de un dia fatigoso. 
^ e c o n s J g u t' lomando o 
diario VSK poderoso 
monstituyente 
( umbarc sin tregua 
I N S O M N I O 
Bstará siempre tuerte v sana 




Cerca de medio siglo de éxito 
ereciente Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
Desde hace tiempo venían registráu-|un incendio de bastante considerac dose robos en distintos puntos de la po-! Inmeoiatannente salieron para ei'h? 'blación, que a juzgar por ciertos deta- iel a niestro el cuarto tanque de bemf Mes claramente se deducía que eran cc/̂ hero-; y á-uvicio de Incendios afect1 metidos por una banda oragnizada. K Datccióu Los rumores de ala-* Merced a los trabajos de la Primera: fueron infundados, pues sólo habia "̂ la que es jefe don Pedro.dido una kí̂ rf. y unos cuantos alli había 
a Ji  
r »• « .u m m-m m m ®. *-. a s H » • « « 
K Dittc ióu Los a ' 
brigada, de i  a i uuu jrcuiuiaai una ici-crp. colch Aparicio, la banda ha sido detenida. jnes que alli había. La constituían Francisca López Foja-j K!] servicio de bomberos después i da. "la Niña del PwUido", en cuyo domi-̂ pacgvado rl siniestro regreso a sii ¡cilio, S. Carlos, 1, se preparaban los resrmivu Parques. Kolpes; Francisco Ruiz Alvarez, Manue; A, , . . Castillo Brumeu, Eugenio Pascual Li Ahogada en el Manzanares •ccrán, José Freiré García, Celestino Mar- Esta madrugada la Guardia civij ha» tin Moran, Antonio Garzón Salazar y lió sobre las aguas del Manzanares el iLuis Pablo Muñoz. ¡cadáver de una mujer de unos veintiocho ¡ Entre otros lugares han dejado amar- años. go recuerdos: en un establecimiento de| El cadáver presentaba una herida en la calle de Torrijos, 22; en Magdale-¡la muñeca derecha, na. 32. domicilio de Doña Elisa Martin; Se practican por la Benemérita las di-eu S. Agustín, 10, donde habita don hgencias para esclarecer el suceso. Luis Matute Martínez; en unos alma j)os aironelíos P-raves 
cenes de la Gran Via; en una tienda do _ .,. „ . Barquillo, 7... y algunos más que irán 110 Ĵ ienez Moreno, de catorce saliendo. Oaños,̂  con domicilio en Antonio Risco, Se ha recuperado gran parte de lo sus-traído. Las palanquetas que empleabrn' la1 cuadrilla eran fabricadas por José Frei-ré..., y según las muestras, lo hacía bas-jtante bien. Bj importante servicio ha sido reali-, Eugenio Díaz! de trece años, que ha-zido por los inspectores señores Sánchez, bita en la calle de Morejón 13. sufrió Isasia y Sanz Cabreja y los agentes s»; graves lesiones al ser atropelado en la ñores Poveda. López García y Hojas Sán- de Santa Engracia por el automóvil de! chez. a las órdenes del jefe señor Apa- servicio público número 37.752, que con-riclo. 'duela Juan Sánchez González. 
El niño fué asistido en la Casa de So-icorro de Chamberí y después fué tras-Ün t'mo.—Pedro Luque Hermoso. de;ladado al Equipo Quirúrgico, veintitrés años, sin domicP.io en esta _ _ (corte, denunció que en el Paseo del; l.«.!a«ÍW!WiĴ  Prado le timaron 50 pesetas, dos suje-1 i toa desconocidos. Caida.—-Por caída casual en el paseo del Marqués de Monistrol, se pro lujo ¡ lesiones de pronóstico reservado Anto-¡ nio Rubio Golones, de trece años, con 'domic To en el puente de Segnvia, 4. : Accidente del trabajo. — Epii'anio ¡ Vuestra medicina natural, porque cura Sánchez, de treinta y un años, con do-1̂  ™ ne*l^ de micilio en López de Hoyos, 47, se Vro- (orconte ' Una botella diana lo días al (hijo lesiones de Pronó.stic¿ r e s e v Z l o / ' ™ * ™ ^ ™ ^ , ^ cu¿ndo trabajaba en una obra. J ^ l Í L f L botcllas' 32 Pe8Gta8; ^ 50, Vives Salazar. 90 Pe6elas-
11. sufrió 'esiones de carácter grave ai i ser atropelado en la calle de Hernán* ;por el automóvil 1.529-M., conducido oor .Bonifacio Blázquez Fernándrz, de vein-titrés, que vive en Celestino Pascual, ó * * * 
OTROS SUCESOS 
« IP *< M ó" ÍÜ K IS « H H i H J| 
IPERTENSION 
RIÍÍON, VE.IIGA, DIABETES IM-PUREZAS DE LA SANGRE 
i designados los siguientes arbitros: En Vitoria, señor Melcón. Li> San Sebajtián, señor Vallana. En Santander, señor Insausti. En Barcelona, señor Escarlín. En Las Arenas, señor Sheimborn. En Oviedo, señor Saracho. Partido Iberla-Casiellún, señor Na-vaz. Eu Sevilla, señor Canga-Argtielles. En Valíbc'.a, señor Arribas. En Madrid, señor Hernández Arecas Kn León, ••.eñor López Espinosa. Partido Nacional-Valadoud, señor Todos los partidos jugarán en lo? campos de los Clubs citados en primor < xilina. ¡ngar. Los nombres en negritas son losi En Vigo, señor Fernández (Isaac) ffiror'tos; cuando aparecen con los mls-i En Gijón, señor Rodríguez (A.). 
das, los pirataa llevaron la delantera y ¡terminó el partido con el siguiente re-sultado: .PIRATAS 12 carreras ("runs") I*Arenas 4 — Las dos novenas se formaron como j sigue: Piratas.—Cogedor, La Rosa; tirador, ¡Rafael; primera base, Laraadrid; se* jgunda base, Villa; tercera base. Ba-tista; bloqueador. Montero; volante de-recha. Revesado; volante centro, Rodrí-guez; y volante izquierda, Leonardo. 
Arenas.-—"Catcher", Del Campo; "pit-Cher", López; "Ist, base", Quintero; "2nd. base", Manuel; "3rd. base". Te-jjero; "short stop", Zamora; "right 
B O D E G A 
B I L B A I N A S 
Sustracción.—Manuel de cincuenta años, que v'.ve en Ibiza, 15. denunció que del automóvil 5.210. de Bilbao, que dejó parado frente al 15 de la calle del Príncipe de Vergara. le ha-bian sustraído un'paquete de alfombras i que valora en 560 pesetas. Xiño herido.—En su dom'cilio. Calo Redondo, número 3. se produjo cor. un cristal heridas caMficadas de menos graves el niño de dos años Manuel Re-bolo Fernández. ' Atropelo.—En la calle de Antlllón. ! fué alcanzada por la camioneta 9.920 M. | guiada por Francisco García Gómez. ¡ Maria Sánchez Duranzas, de veintiún ' años, con domicilio en el 12 de la indi-| cada vía. | Aclaración.—Según se nos comunica, l la denuncia presentada en el Juzgado ¡ contra una cata que se dedica a la ven i ta a plazos, de la calle de la Mâdale-i na, no es la que se denomina "Almacc-ines Madrileños", sita en la misma vía. 
Folletos y pedidos Administración Cor-conte. Muele, 36, Santander. 
B'üIBIIlilBil̂ B'liüaiíiaümilWllBüBlI 
RIIMII * 3: n «r n m w m m m m m m t m r m m ' m m • m m m ' A m m m m m K B I B ':fi-::.mm* •eiatr »• w w m r« B . B:. B^B.'BVB-R- w m * m w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n w ^ n m M ^ m ^ m m i i M ^ m f M ^ m m m u £ m ^ m 
laóoncs 
B:I.,ÍIB:I;ÍIB'|!IB 
gigMATOGRMlC A FELicmAs - -
LOS NIÑOS Y E L CINE-
MATOGRAFO 
No hace mucho que las secciones de-dicadas en los "cines" a los niños se re-fhicim tanto, que podemos asegurar se limitaban a la iniciativa de uno o dos empresarios. El éxito que Se obtuvo fué tan rotundo que raro es el local que actualmente no ofrece a los pequeñuelos la agradaba oportunidad de solazarse, por lo menos, un día a la semana. De entre todos los "cines" merecen des-tacarse las secciones de Royalty y San Carlos, por lo cuidado de sus programas. 
X Los niños con los niños A las niñas con las niñas y las niñas y los niños S y los niños y las niñas ® deben rogar a sus papás que los K lleven 
Í H O Y J U E V E S 




Buster Keaton en el Callao 
El popular "Pamplinas" nos deleitará con sus graciosas ocurrencias en su pa-rodia de los films guerreros "De frente marchen..", que se estrenó ayer. Îa "seriedad" derrochada por el ad-miiiible Keaton en esta banda, es tan for-midable, que sus hilarantes efectos ga-naron, si esto es ya posible, más admira-dores para sus creacionee. En suma, que el programa del Callao, con esta película, constituye el mejor ali-ciente para las fiestas que se avecinan. 






A R E I R , A R E I R ! 
Concierto matinal en 
Monumental Cinema 
I El próximo domingo 21 a las once y me Vjjdia de la mañana, se celebrará un con x! cierto extraordinario organizado por Xi Orquesta Sinfónica de Madrid a bencíi ció de su caja do ahorros y que será di V: rígido por el maestro Vega, cuyo pro « grama es el siguiente: Ai QUINTA SINFONIA, Beethoven, LA ^ REVOLTOSA, preludio, Chapí, LA BO-
*4ÍDA DE LUIS ALONSO, Jiménez. JOTA DE LA DOLORES, Bretón, TANNHAU-VVSSER, obertura, Wagner. X A pesar de la magnificencia del pro V grama, los precios que han de regir so-dirán los corrientes en conciertos anterio-^ res, pudiéndose adquirir las localidadefí X en las taquillas de los salones Real Ci-S nema. Palacio de la Prensa, Príncipe 9j Alfonso y Monumental Cinema. 
^ jiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu 
| i Exito enorme de la sor- | 
B I S S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ v E préndente película ru- £ 
t IUI A RA C* A i M A M B A SLIRAVILLOSA PELICULA SO-NORA EN TECNICOLOR 
l'IIWIIIiIflliíB̂ liBlüilD'üilB'liailülH'ilRIIIIB'IÜB̂IB M11 = 
sa sonora 
T R 0 I K A 
= (Exclusivas Renací- | 
miento Films) 
Todos los días en i 
,̂i.'.jwi.mww1!u;»HB aEl hombre de la suerte" 




Vea usted la magnifica película V 
I CASCARRABIAS 
El suntuoso cine 
CALLAO 
presentará muy en breve 
el superfilm sonoro 
POR 
PNESTOVICHES 







j LOS ARTISTAS 
ASOCIADOS ¡ i 
riiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii!i~ 
PALACIO DE LA P»A 
Hoy jueves presentación de la 
grandiosa película sonora 
CUATRO DE 
INFANTERIA 
I REAL CINEMA I 
I ROYALTY 
S Bellísima escena del film Renacimiento "TROXKA", que ne proyecta con evito 
en REAL CINEMA y ROYALTV 




5; >r*̂ '̂ ^w *̂̂  
11 C A L L A O 
{ 7 i i m i m m i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i M i m i m m i i i i r ^ 
por Walace Beery 
y Raymond Hartón 
EXITO ENORME 
de I LA SORTIJA i 
¡IMPERIAl II 
B U S T E R K E A T O N 
C O N C H I T A M O R E N O 
"Pamplinas" triunfa con sus graciosas ocurrencias en "De frente, marchen, 
que se estrenó ayer en el aristocrático CALLAO 
ES UN FILM METRO-GOLDWYN-MAYER 
Totalmente hablado en castellano „•< por Tvan Fetrovlch • BUTACA, 0.T« 






























Secciones a las 4, 6,30 y 10,30 noche I 
tiueves 18 de tílriembre de 1980 
E L D E B A T E ( 5 ) 
XX.—^N¡ 
L A V I D A E N M A I ) R ¡ ^ ' ^ ' " ^ ^ C I N E M A T O G R A F O S Y TEATROS 
Visita del R e y al Campamento |dor trabajo, quedaron dormidos junta-ifln de nnp i<> • 
1 fr»te el cochero y el médico rendiio- en ¿ t . ^ . representación otorgada 
ambos del sueño, hasta que la luz d̂ ^ pUe,da ProPu^ar su maís0«0 i.» ^ a o ^ L * r q e ia 1UZ Je laiestudio y resolución más adecuada para 
Solemnes funerales en S a n Fran-
cisco el Grande 
E . Kcy, acompañado del Jefe de su 
Z A R Z U E L A . " V i v a A l c o r c ó n , 
que es mi pueblo" 
C A i n E K O X (Atocha. l2).-Opera ru-
CAJ-,i'x.i»'-V\ „ ,-.itim!i matinee de ¡choferes, en busca de un mecánico, el' ,J ¿:" '"'Jii" «"penúiti a i ée 
Joven señor de la Montera da su nom- » « ^ ¿ ^ (jyowky-Kowa 
oficina de reclutamiento. bre en una 
Qsp: Militar, hizo ayer tarde una visi-
ta al Campamento de Carabanchel y al 
mañana les despertó. 
Hablaron finalmente don José Blan F i n a l ^ ? generaleLde ^sPafia-
uuu jóse cían-: Finalmente, se cumplió acuerdo toma 
po d ip lomát i co y representan 
tes de todas las Armas Mariana íes aüe les defiende y les enseña. La ameríca. I «'ín'" Me lo daba el cora-icha va un dia a servir en una^ Sobre tan di%'ersas situaciones pasalto-Chicote. - e.SO. .Me io_ _ ^ 
le Madrid y él va en pos de ella. B\ 
presidente primero del Círculo de la ron'en la Iglesia de San Francisco el !llevad y oficiales de dicho regimiento, cuyas ¡Rubio 
fuerzas revistó. Después visitó todas lasj E l doctor Recasens recogió lo dicho 
dependencias y más tarde pasó a ia sa-|por todos los oradores y puso al home-
la de oficiales, donde conversó irnos najeado como modelo de científicos de 
momentos con estos 
Después el Monarca hizo otra visita 
al cuartel de Ingenieros. De ambas vi-
sitas salló muy satisfecho. 
E l Pr ínc ipe pasea por Madrid 
Ayer mañana el Príncipe de Asturias 
acompañado de su ayudante, el mar 
qués de Santa Cruz de Rivadulla, paseó 
en "auto" por la población y más tarde 
te d i r i g i ó al terreno de la futura 
Ciudad Universitaria, regresando a Pa-
lacio a la hora del almuerzo. 
— L a Reina recibió ayer mañana en 
audiencia a la condesa Ce Campo de 
Alange y a la señora de González Hou-
toria, acompañada de sus hijas. 
Acuerdos de la C o m i s i ó n 
profesionales y de hombres buenos. 
Finalmente el doctor Soler, pronunció 
acha va un aia a seivu -ÍU una —— - , . . , — . ~ V _A»»i tOJd (beneñc o de LO. Aimn* 
de adrid y él va en pos de ella. Buster iluminándolas con la alegría ^ « W w S ) • S ^ S S e » » ^ ¡Extraor 
lo de su afición al toreo. su seriedad cómica, tan fértil en OCU-^™*"J»"J V5-12-930). 
(beneficio de a lianza de 
aina-více- Ayer mañana, a las once, se celebra- casa 
n en la Iglesia de San rancisco el llevado de su aricon ai toreo. :su seneaaa cómica, tan xcru. ^ ^ éxlto¡ (5.12.930). 
Unión Mercantil e Industrial de Madrid.'Grande, solemnes funerales por el alma' .Su consagiac.on como ^ i ? . ; ^ ^ ^ : : " - e n c í a s , tan generosa de mgemosida- E;s|íAVA (Pasadizo de Gto*.).--
don Casildo Martínez Gutiérrez. de Bolívar, con motivo del%tte|mlQ ^ J ^ ^ ^ J » ^ día n be- desJ1 y truc09 f l * ? ^ ^ Tarde. 6.15- L a tempesta^oche IWo. 
, iúe 8U mUerte costeados por el Gobier-1^8, toao9 lo3 anOS 1 ^ un-^& ~ -be- nedlr a un actor cómico mayores ren- .TllErar con fuejco, por Cayetano Penalvei. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o no español. 
A la hora en punto anunciada, llegó ciu-l a n í S c ^ o ^ ñ r ^ n "~ ^ 61 cTtinefnelal7empl7su Mafeltad ¡ f Renque"vTs-te unas palabras llenas de emoción para! . ucano, Por encima del meridiano 50,• ses m al para mantenei 
rin-
me-
dia de risa).—Noche, de las nnmeras escenas, 
Municipal Permanente 
Círculos Mercantiles ŜSM rt^w * ^ ^TT1^ COSta!!3alvo el presidente del Consejo; las a i H ^ ' ^ t l c a V W ' d í ^ d l ' O de ia e3-llor' 51 no ,a 8UPRra a lo^3-orientales de los Estados Unidos y el torif1fldes ioraies renresentant^s dinlo-i .P cuadro a e d e sus escenas 5&n inolvidables, como el otro sobre Las Azores, que se interna i ™ ? ^ ^ regida por _ un maestro modelo ^ ^ . ^ ^ ^ del teatrill. 
Ayer miércoles continuó el examen j^n 
de otras cuestiones del orden del dIa|fo 
el Consejo de la Federación Nacional al tas -
de Círculos Mercantiles. landia, anticiclón que debe internarse ^, 0 ^ l 
EH aumento de peso para los paque-¡en Rusia. E n el Mediterráneo, entre B a - h ~: «¡JÍA ¿»VIM 
netalAa íloctinnHnc o In vnna rlol learCS V Ll CnatH «frir-nna aviatar, r>r.Q J0 Pan0> CUya. 
s_|tor, si no la supera a todas. Algunas^ 
LARA (Corredera Baja. 17).—A las 
OUMI .. irton. ^"^ción homenaje a Sera-
are z Quintero con las 
entac.ones de Doña Hoi-
MARAVILLAS fMalasaña, 6).—Cjmpa-
e municipal, en sesión ordinaria. ^ ^ l Consejo Superior de Ferroca-: • - v - u o y ^""P^na, z ^anuago. ^an- cubier¿0 con terciope]o9 
ón, que fué muy rápida, traas-:1^169 y Ia Superior Consultiva ^ d e r y Logroño 0'5.: Bur-1 io de grandes hachones, 
con gran tranquilidad. E n pri-!de la Contrlbución Industrial. a los efec^8 v0: V ^ Coruña- 0'3: Palencia. ina- En » preahlteriq al lado del Evan-
mo en un momento el dialogo fue bre- mo ba:larina_ per0 no lo es tant0( tris _ 
E l Rey hizo su entrada en ê  templo ve no trascendi6 a a obra. temente. y al lado del gran Pamplinas, t ía Blanquita Pozas. A 6 f y 0̂ 30: 
. una comedia de un genero ve no ^ ^ j j ^ * ^ í? S f U i J S f f i " v 
grande, ni tampoco del condimento de la acción, tras- d^ ?a nürnum í d ^ 
~ Preci-¡Francisc(; el Grande l ^ ' ' ^ 31 2 ^ c5ende Por toda la ^ ^ noble ^ b u í l c i ) «7-11 930) P 




La sesi , 
ra que el Ayuntamiento pueda emitir!mos; el Plazo de entrega de mercan- Para hoyi.josel rojo y flores de lis bordadas en tD conUia'18 ocasiones auqaiere saoor nificación a la canCatura. . ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria 
dos empréstitos de 100 millones de pe-;clas y 14 derogación de la real orden JTt !—loro en el que tomó asiento el Rey. A¡ ^ ^ ^ L ^ ^ n 0, n M a „ i E n delinitiva, "De frente, marchen"¡no León.-6.30-10.30: ;:Vlva Alcorcón. qué 
setas cada uno, para mejoras en el in-;del 13 de Junio, y el respeto al dere- fc1»"1"^ C-ríniinoloírico ( P a - . j d la ep}gtola en sillones dorados i , VT'mtr ac^0 es, el mas noble y có- la nueva creación del incomparable ac-les mi pueblo!! (éxito clamoroso), 
eeiaa, ^aua i^u, ^aia cjuiaa cu Ki in . Comerciantes .Iroe-nprns na.l9ft0 de Atocha, 13).—6.30 t. Doctor Cé-; 0 , ia eP 3Lum' en «monea "o^auos. nl segundo, el más pintoresco; e! cámicr. n,lp manfípnp fn Pi C(inif i FRONTON J 4 I - A L \ I 'Alfonso X I 6) 
uerior de la capital y realización de obras icno ae 108 comerciantes urogueros pa-, juarro«- "Trastornos in ronrón se colocaron los ministros. «¿.«.^L. ^ .i£hi\ A* tr-^ (-omico, que mantiene en ei ceñir,, J - K o ^ x y ^ . i AI AUAI 'Aiionso A I D K 
pnel ensanche y en el extrarradio AS'.lra vender especialidades farmacéuticas ^¡a-.11*"06- lrasTornos óe la conclen-. temólo a la Izouierda llercero' el má9 úéhü df lo9 }™s- K sin declinación, su rutilante estrella ar-'A las 4 tarde (extraordinario). Piinif-
en el ensanene, y en ei exiranaaio. As.- nrpoisen de nresrrinnión farnl-' L ' * ^ * T. - . , , _ .̂ ? TE™PJ0¡ A ̂  1Z3U era^'entusianmo público se desbordó en el tímtin» da en uní narodia de la tnie- i'o. a pala: Quintana IV y Begoñós III 
mamo se dio cuenta del decreto de lai'l116 no P l i s e n cíe pres^npuon tacui-, instituto Francés (Marqués de a En- se situaron los representantes diplomá-i . _ „ *; 0.0,11_íl.1 ,r,f*rri,Tr,ni™lhr ' paroaia ae ia .^.^^aninyáh-ii v p^ren Rep-undo B re-
Alcaldía suapendiendo de empleo y suel-i ^tiva fueron asuntos tratados en prl-senada. 10).-7 t M. Gou^ier: '•AugU3to ¡ ticos con el Nuncio de S. S., moLeñor ^ J 0 ^ 1 ^ ^ ^ n t ^ r T ? S ^ r a ' 18 ' f ™ ^ dC Va!0r Un V e ? H l / T « 
do durante dos meses a un funcionario i mer término y con toda la amplitud |Comte: anunciador de la verdadera re Iredeschini, a la cabeza, como decano I S t - J v í S - ? - a S S S » Í . í ¡ n í - tw ^!na moVrilraente- aunque no exenta de ^ oétoUi3Sjl y Salaverría I. Tercero, a pala: 
municipal por falta de asistencia a la Para la conveniencia de los intereses ^ J J P * - , . ^ . M , 01, ¡Cuerpo diplomático. En frente, los a l - l j ^ ^ 8 ' q0u,:r^ n X j 1{lpida situaClón escabrosa, y quei Azin.mendi n y Qc 
-enerales y desarrollo del comercio y ñ l ^ V d ^ c l ^ L ^ ^ capitanes generales, caballe- "11^ de 108 tre3 act08, Lü8 fut¡0f s f sin duda, ha de mantenerse por muchote/ y Amorebieta I. 
, lo ir.Hnat-io 6,30 t. Sir Arthur S. Eddington: " E l uni-l , i ; ^ F ' " " 1 " e^uc^ico. '-""^^ heron a escena, sacados materialmente tiomnn PTI A) rm-tpi nam r^p-oí-Ho dpi1 
3 la industria. verso estelar.. (en ingiés)6 ros del Toisón de Oro y Grandes de Es- : , aDlaus0 éeneral S f f f í í P re^ouJ0 del 
Después se trataron otras cuestiones, f>ntro f!„if„r«i d<üBiP.iSMifn v ^ i» ñaña. Ip , _ . . & ; r _ _ ' P u b l l C 0 
apunta 
mer acto, se reduce en los otros dos ^ ^ ^ 1 ^ amor dellcado ^ r á i á é n Á ^ t S ^ t V ^ m A ^ x i ^ 
a unos cuadros de carácter. j3ien cons- aui egfumado Pn la qUe llev.vJerónimo 2S).-A las 6.30 y 10,30: Pi-
tnuda e i sus tres actos, ebtá desarro- nor una estricta consecuencia a un des- meta (11-12-930). 
de referencia! T E A T R O D E CIRCO D E T R I C E (Pla-
ie.acias del s e ñ o r > del Rey. 8).—El viernes 19, inaugu-
contraste un s e n t i - ' ^ n de la temporada lírica. Reesmno 
ajamiento del cmste. que soio m:ent0 de reaUd-ad t 
das ocasiones adquiere sabor .niftcación a la caric 
picaresco 
oficina y otros nombrando con carác-
ter interino a dos celadores de merca-
dos. 
Después de otros asuntos de menor 
importancia la Comisión quedó enterada 
de que corresponde ocupar la vacante 
jel conde de Bugallal, como mayor con-
tribuyente, a don Juan Pérez de Rozas. 
El recurso interpuesto por un médico, 
de la Beneficencia, contra el puesto que 
8é le asignaba en el escalafón, pasó a 
la comisión primera. Quedaron sobre la 
mesa la propuesta de concurso para cu-
brir nueve plazas de conductores del 
Parque de Automovilismo y otro dicta-
men proponiendo la aprobación de la 
liquidación de precios de las obras del 
nuevo Matadero, q u e ascienden a 
1.475.153,21 pesetas. 
E l señor Pelegrln propuso que la 
Compañía de Tranvías conceda pases a 
los niños de las escuelas públicas y a 
determinados funcionarios municipales. 
Fué aprobada sin discusión la propues-
ta de incluir en el presupuesto ordina-
rio de 1932 la cantidad do 200.000 pe-
setas, como subvención a las obras de 
la Ciudad Universitaria, acuerdo que 
deberá ser sancionado por el Pleno. 
La propuesta de conceder preferen-
cia para el Ingreso en los colegios y 
asilos municipales a los hijos de las vic-
timas del hundimiento de Alonso Cano 
y de los sucesos de la plaza de Cá-
novas, fué aprobada después de un pe-
queño debate. Se aprobaron 16 licen-
cias de construcción en diversas calles 
y después dos proposiciones de la Co-
misión especial para estudiar un plan 
general de primera enseñanza en la 
Corte, consistentes en construir diez 
Centro Cultural del Ejército y de la 
adoptándose los siguientes acuerdos: ;Armada.—-6,30 t. Don Miguel Ribas de 
Interesar del señor presidente del Pina: "Importancia estratég-ica de Las 
Consejo de ministros determinadas dis- Mallorcas durante la Edad Media", 
posiciones para que la concurrencia co-l Otras notas 
mercial de España en los territoiio-
del Protectorado y de zona sea de u n a j ^ ^ Jij^ "j» Q ^ | 
p . 
Desde el túmulo hasta cerca de la L a interpretación constituyó un éxito: más para la compañía de Aurora Re-, 
C. K. 
puerta de entrada, se extendían cuatrOjdondo- Valeriano León. Este dió toda 
filas de bancos recubiertos con tercio-:K £ del ta ista en las et 
pelo negro con galones dorados, en oaj ^ de ¿ traKnsformación del ¿ ~ O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
C I N E S 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
lllao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6..10 
y 10.30: Noticiario Fox. Periquito en el 
campo (dibujos sonoros). De fren*e, mar-
'chen (totalmente hablada en español, por 
finalidad positiva en todos los órdenes, 
sustituyendo el régimen especial, Juri-I Debéis ayudar, suscribiéndoos, al ún;-
dico, tributario y económico, allí vigen-'c0 semanario católico de actualidad gra-
tes, por otro que recoja las modalida-j ̂ a P " ^ 3 en España. LA HOR-¡llán Astray 
des aplicadas en la Península • ««— 
Ha y nada tonta. Los señores Górriz. \Tf . , . ' , , ^" 1 ^ Magia roja 
i ™ — Luna de Dieíro v el resto de la com- Weissbach' además de 9U8 gandes do-, CflO? I D E A L (Doctor CortfiM 2).-
Las sillas laterales fueron ocupadas "¡¡JJ secJndó con acierto a los nrota ;te3 de riirector. fué el de actuar sin atril. 5,30 y 10: Enciclopedia Pathc. La sorti 
Intervenir cerca del Gobierno recor-¡Cuadros. Galerian Ferrere* Eí he^airy ¿; I por las señoras de los representantes di- £ ' . k « n i n " flirigiendo de memoria todo el concierto, ja imperial, por Ivan Petrovich y L ' l Da 
dando la satisfacción con que fueron — * Iplomáticos. que lucían mantilla e s p a f i o - / pusieron w pooo en ei en el qUe había una nuevat Com-gover: dos jornadas, complet-
apreciadas recientes medidas de e n e r - ^ ( L M A C E N E S ' ^ CaSa Rea1' Departamentos mlniste-i gia. e insistir en la conveniencia de quel^^ iWI JP \ % J E ñ 1"̂  Km c i r i a l e s . Centros oficiales. Corporaciones 
el Poder constituido haga uso constan- CT | D E T I B J E T |e invitados particulares, 
te de todas atribuciones de autoridad ¡ * ^ C fc" n K!) I H I E L En el coro tomaron asiento la Co-
en bien del crédito público por la re- Los más surtidos en MANTAS. Ponte-i munidad de Padres Franciscanos y la 
K. D. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
percusión favorable que tendría en la 
situación económica de España, y, muy 
jos, 13, esquina a San Cristóbal. 
especialmente, para el mejor aprecio del; KílíFI MFTRnPíl ITflHfl 
valor de nuestra moneda. L ír m L , n u r u u i , 1 l 1 , u 
Solicitar del señor ministro de Tra- p™" "confort". Precios módicos 
. . _. . . , • • • J Servicio a cubierto v a la carta, 
bajo y Previsión, sin perjuicio de que Especialidad de banquetes 
, como parece indispensable, Cuadros. ¿alí.nas( terreres. Kcliogaray. 2:1 mente' * Por el Padre SanZ' mae9tro de servicio militar y la guerra 
las Cortes a propósito de \ñ \ w & S v m z T i m ::n '^'ülflilüiPI'iiaiiliWÜÜlülWi,oeremoaias' I Su gesto trae a la ment 
a. La corte 
y Paul Wa-
ridad de batuta, la compenetración ÓonÎ OŜ Í̂TÍSTÍI P <>n ,r man- A 
la nrfinp<?ta v In rlaririad dp la mfltPHfl C I N E MADRID.--6,30 y 10,80. ^ t l tu ia orquesta y Ja claridad ia maiei.a j . lo la pareja cómica Waliace 
orquestal resplandeció en el ' Till Eu-iBcei.y.Raymond Hatton. L a sortija im-
lenspiegel", de Strauss; en la "Sinfonía pcrial (Ivan petrovich). Butaca, 0,75 (17-
Patética", de Tschalkowsky. y en "Los lü 930). 
Maestros Cantores", de Wágncr, que C I N E SAN CARLOS (E l "cir«" de 
otrnq tan ^erin romo siemnre v dis-'f"61'011 otros tantos tnunfos Para W6153* moda)- Atocha' 1¿7; Telefono pt37.j~A 
^osé V.cente Lozano, asistido por ^ f T ^ ^ » ^ ^ t ó í u t o a bach ^ Para nuestra a^mirable Orques-l < •» m * * Primer matinée infan 
^nA„^ „ r- , , ; ' oí.f, .„^^iPuest0 como siempre a aar paouio a ciil>A«í»« til. Películas cómicas, dibujos animado:-, 
-adres Fons y Pellicer, que actuaron;nuestra hilaridad. Esta vez ha tomado ta Sinfónica. lasuntos insti-uctivos.-A las 6.30 y 10.30: 
de Capellanes de San Francisco 
Grande. 
Ofició el sacerdote venezolano, don 
C A L L A O : "De frente, marchon" 
Buster Keaton vuelve de nuevo a nos-
¡SOMBREROS 
en su día 
resuelvan 
Organización orporativa, se haga pú 
blico el estudio que pueda tener efec-
tuado el ministerio para que puedan in" ¡ MíUJiTrp A 
formar las entidades libres representa-j m v I T I I j I l n j 0 
Uvas del Comercio y de la Industria, a 
la vez de que se dicten medidas tran-
sitorias que limiten los efectos do 1;1' U j \ ¡ \ | l N VALMASEDA 
de diácono y subdiácono, respectiva-! a broma una cosa tan seria como tíl 
mente recuerdos 
L a Oración f ú n e b r e |lite^a^5(,s• Cervantes, para dar mate a 
Remacha ha progresado, indiidahlc- enorme éxito de E l dia lo bl co, poi 
mente, desde que oímos su poiraa sin- Lil Dagover e Ivan Moujouskine (23-11-
fónico: "Alba"; su música está mejor¡930). 
orquestada y tiene ahora ritmo. Una co- . C I N E SAN MIGUEL. — A las 6.30 y 
, UI.CI^ÍIU0. v^v-iv^u^, "«.x l l í " ^ " , K . . J . j o i i f o r -.M-IIO.SO: Noticiario Fox. Juan Imanas 'di-
í * , S ? , r * ? L ^ ^ l ^ 8 1 " ^ v1'"; q ! ^ i - . BOSU! Estrenados (hablad, .n 
Interinidad actual y atenúen los conflic 
tos entre patronos y obreros. 
Ver con simpatía que las entidades 
federadas puedan apoyar candidatos en 
las elecciones de concejales, diputados 
¡ ha >i»aoifa fú»eb»»"estovo a t U j O áoliballeria, loa trató, irónicamente con eUfuft.jpexiaÍQ^ado ^ . e ^ r a i í i e r p . ^ IP-J^^'ñot. por Bu^e'rl^atoi^x-^R^'iri Te 
U ¡canónigo de Madrid, don Diego Tortosa.!ácido de la sátira, poderoso disolven-'ÉTuramente. ha visitado vanos países, no.I.res) <2S-10-930). 
^ I f l n M t a l ^ n i Hombres de todos los países—comen-! te _ de determinados elementos, j Quién ¡ha ido^a esa misteriosa región en donde! __ciNEMA A R G U E L L E S (Marqués n. 
^ ^ • ¿ j ^ l ^ . z ó diciendo el señor Tortosa—acuden 
EQUIPOS c^te día a rendir su tributo a la excel 
grupos escolares y en celebrar un Con-j Provinciales y diputados a Cortes, se-
curso para adquirir terrenos dentro del 
término municipal para la construcción 
de dichos grupos. 
E l señor Pelegrín rogó que se active 
la construcción do pabellones en el Sa-
natorio de Ora, con objeto de ampliar 
las colonias escolares madrileñas, y, por 
ültimo, doña Georgina Ferrelro ocupó 
gún sean las circunstancias y de acuer-
do con la actitud que oportunamente 
se fijará para que los intereses mercan-
tiles e industriales tengan defensores 
directos y de su propia experiencia. 
Que se reiteren las peticiones hechas 
a propósito de la revisión de las tari-
fas de Alar a Santander; las indemni-
Izaciones de la Confederación Hidrográ-
i V ^ 2 ; PÚbl!Ca ^ PCdlr ^ T H ^ i ^ l f i c I ^ d e T E T r r e n ^ e T v a T i r d ; Campóo'yl F ^ r a s , molino., movimiento, corcho rús dandólJ0d 
Oculte la actividad mercantil de lo«lla eonslrucción del séptimo trozo d ¿ l M a y o r . 86 dupl. (prox. Capltama) 
Tejidos finos. E8POZ Y MINA. isa memoria del gran Simón Bolívar. 
•lilllBIIHIim es grandioso; pero con serlolvez con toda esa literatura c j ^ a ^ - j ^ ^ " Pl^bácil nor"e^nTíd ie io^1 W-93()).*' 
tantc, no excede, sin embargo, a l a gran- gráfica de la guerra mundial? maestro Weissbach por e. prodigios., CINEMA BILBAO fFu^ncarral 124 
'dlosidad de su figura. Creyendo entrar en una agencia de1 alarde de memoria al dirigir la suite Teléfono 30796).-Sección infantil.' Pre-
I Describe ios primeros tiempos de Bo-: £^€^mm^£^£i^ux^>^ssmMMm^'^Eñi^1ir ¡dc Remacha. cjOR populares.—A las 4.15; Radio Riot, 
Mivar, en que su firme voluntad no fia-, „ r , /^ fra f l ' a u ~ n ' ' w ^ w * * 1P ' «dibujos). Sandalio, embustero (cómlcá) 
miáá ante las adversidades aue se cru- un P:oloneado abrazo y resuelven l€- . v E l héroe del rio, por Pamplinas.--A 
" t T n V T ^ X t ^ U e ^ r ^ r ^ e S o ^ n ? « ^ r ^ p i e d r ! Banquete al maestro V e g a 630 y 10.80 noche? Revlstí Paramount. 
L ser la fi^ra más ^ ^ — ^ T ^ o ^ ^ , % ^ ^ ^ ^ ^ ^ X . ^ 
¡han escrito páginas en la historia del que dijo el mismo Bohvar: "Bien mero-¡^mino v e0a ai ningir ia ^rqu^^iH oui p̂  QQ̂ -̂  J ' 
pueblo americano, hasta tal punto de cía este monumento ser tallado sobre,fónica en uno de sus recientes conciet- CINEMA CHUECA (Pla/a do fífiim 
llegar n denominársele el Libertador por mole de diamantes y esmaltado do ¡tos matinales, se reunieron ayer. _ en beri; 4>" ¿ rcsa ^ ¿xQ B. T e l f f i o 
'antonomasia. Jacintos y rubíes; pero esta construido!banquete de homenaje, directores. tnOfll* 3S277).-A las 6.15 y lO.lSÍ Un afeitado 
España 
nomenaje. 
A L G O D O N • W K / n A f l 
ifi S H R E 12 •ii!l!Hllll;Hlll>.«Éllll.SI.'i:.8'liiailll.E 
E N T O S 
vendedores ambulantes. 
Después de la sesión, el alcalde ma 
oifesió a los periodistas que ©1 plan ex 
traerdinario de pavimentación publica 
ferrocarril Santander-Burgos-Calatayud, 
y la supresión del impuesto de trans-lí' 
portes a la exportación de la industria !| 
^ r ^ ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ l ¡C0QueerVseeTn Intensificadas las consultaJ 
á̂ n e n ^ f y ,qUVallIJt<!f; cerca de las entidades que constituyen 
n V d ? ' ^ , M?>dt„,n v ? Í fn'lel censo representativo de la Federa- | 
P o L í n ^ ^ Fomenlo.y d V a ción. para conocer aquellas necesidades' 
r».rmaneute y del pleno, Ui mas proba-r ' y 
grandes modlficacionea. 
« « • 
L^a Slndlcatoa libres nos envían una 
D t̂a en la que protestan de la actua-
ción de la Mesa de elección de vocales 
obieros visitadores de Casas de Socorro. 
Dicen que bajo la presidencia del socia-
fistd señor Fernández Quer se infringie 
ron las disposiciones legales, excluyen 
do caprichoisamente a Sociedades perte-
necientes a los Sindicatos Católicos y 
J^bres e incluyendo a otras adscritas a 
LA G. T., que por su carácter aprofe-
810Cal no debían tomar parte. 
Homenaje a l doctor Soler 
_ para estrechar 
* - ¡•lllillllllWl!üai!B!ll!;B;!;i;B¡i.:l; î8mo cariflo L„ 
' i dre, a sus bijas de América, y porque'rica, gesto magnifico—dice—, que ahon-isino también por su larga labor pedagó 
D Jolivar como algo suyo, ^ más todavía el afecto que tienelgica y por su modestia, que es uno de S c ^ E . h - A las ^ J u e v e s ^nf«mn 
H O T E L I M P E R I A L |pues, llevaba en sus vcnaa s a n g r e - y ^ ^ - - - e r . a n a 6 J ^ f g * caractensücos de los hombre , ; d aB * 1 * ^ 
MONTERA. ^ I , R I D ¡ eapafio a^ !nderpendlza a J del Gobierno este acto de f r a - ^ V ^ i t ó e l banquete Pepe Lassalle en S co riegan a / t a t j ^ m ^ { S & 
fensión completa de.c 17 ptas. a 2:1 I Ademas, si BolUar .ndenpendlza a .as( tema! cordialidad y le rogo transmita I h . ]lenaHde esníritu v eraceio P30) "npenai ti? \¿-
p irepúblicas hispanoamncanas, lo hacelse a Venezuela el agradecimiento de E3-;"n* ;na, Me°a espir tu y giacejO. vw) . 
Director propietario: — . . ^ i ^ ^ , ' 1 
3 A 1 U li N I N O A R E N I L L A S 
plasmando en ellas todo lo que hav de, paña y de su Ejército por la ofrenda Habló el maestro Pérez Casas en ^ m - O » ^ _ ^ ^ T O L I t A ^ O . ^ A das 
' ¡grande, de •imoso. de generosidad. d*Ue la corona, en la que estén simboll-ibre de la Filarmónica; el señor Soler J^Oy ^'30, J^fnda de relojes ^pieck.sH 
H f« en ¿éttáíi ¡'adas con el laurel y las olivas la Glo- ofrendó a Emi'io Vega una artística pin- rí,vl8ta tecnicolor). Juíjar con el fué. 
go (comedia sonora, por Joan Cniwfonl. re^«<»MH¿*in fiirum de Rnlívnr v la Ano-I r:a y la Paz. ¡ca de plata en nombre de la Sinfónica, v, ^ ¿ ^ T ^ o Z ™ 
Describe ^ r a de ° o l ^ r / j 3 ; ^ 0 ! E l general Morillo eetá enterrado en ¡finalmente el homenajeado dió las trr¿- ?od La.R?c9u<: y Anita Pa^>- ^ 9 " * ¡ca en que vivió, época en que por todas. un n>h0 del pat¡0 de San André3 La l ^ ^ ^ ^ t L ^ ! ^ ícomica, por la Pandilla) (23-
partes se sentían ansias de independen-1 rnscrípc"ión"de l a ^ l t o T d á ^ ^ ó ü í mnSó í ê  mtere8ant,si^as revela-5.930). 
. t L K A 3 E y lo presenta bajo el aspecto de sa-lén B a ^ l s (Francia) en 1837 y .Tes |doras de SU ^ran c , l l tura / ^ su gran: MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87> 
; cobra hasta es-¡bio gobernante. posa, que descansa en la misma sepul- Patriotismo' 10 clue le va 50 una efuaiva¡A las 6 y 10,15: Revista Paramount (so-
4 a 7.—Tel. 15970 j B0jívar) dice, está hablando en estos tura, lo trasladó a Madrid el año 1843. | ovaci9n de los asistentes a tan simpá-lf'ora). E l chico del banjo (atracclone.s 
K t a i i a m m m m m m m m m m m t m w m m m m m m m m m m n . i . » 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
w 1 u iiteiriaMia^M^^MiiiiMiiiMiiiiMiiM momentos desde su tumba, para pedir-1 L a corona ofrendada por Venezuela;tica fiesta. 
«iimniiiawniniwiíininin'liniinilllll! ' • BlliaillBlllllBllll.B.iii'BiiM'iiiw î» • • " 1 . nos que todos nos unamos, vosotros y ?s de gran tamaño de metal, y eatál 
LAS M E J O R E S MEDIAS. GUANTES, ¡nosotros, a f - de llevar al máximo ^ l ™ ™ ^ * ™ * / * ™ ! fÜJ^íSS y ê S Í 
BOLSOS. P R I N C I P E 9 : ALCAIA. 102 Igrandecimiento a la raza hispana. 
Termina diciendo que es día el de hoy.j ¿ ^ " n e g r a g ' ^ o n " ' ^ siguiente leyenda': 
Joaquín TURINA 
1 n i a i s 1 • • a.. 1 a B s 
I-'a Sociedad Ginecológica Española 
tt-'ebró ayer sesión en honor de su pre-
"i'̂ nte, el doctor don u ü i Soler, para 
ct.ebrar la imposición de ¡r. medalla de 
P^la del Trabajo. Presidió el acto, al 
jiue asistió numeroso publico el doctor 
^«caséns. 
El secretario de la Sociedad, doctor 
^ a c Moreno, ofreció el homenaje al 
Qoctor Soler, por sab:o. hAbu y bueno, 
^oa Francisco Haro, discípulo de éste, 
^D.O en nojubj-g de ia beneficencia uau-
'ciPal, muchos de cuyos miembros, di-
se sienten orgullosos "e ser discípu-
^ suyos. Don José María Otaola en-
ca2ó las cualidades del doctor Soler 
J ^ o arquetipo del profesional de 'a 
.rfciicina. No es el modelo del cirujano 
^ misericordioso" que trazó Celso, U-
V E R S A L L E S 
3 1 • • • • • • • • • > • 
T O S - G A R G A N T A 
. : - C A T A R R O S - : -
i • • • B H • • a a a a a a a a a a a a a a 
sonoras). Smiles (dibujos sonoros). Caa-
carrablao (hablada «n español, por E r -
nesto Vilches). Grandioso éxito (7-11-930) 
vo. Penden de ella unas cintas de los * PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Ma---
co'.ores de la bandera veneZoJuna y i A heneHcio del Mon^^ 
PASTILLAS 
|de exaltar los sentimientos fraternos y "En conmemoración del abrazo con Bo-i 
Jueves infantil. Gran 
programa de pelicuias cómicas nonora^ Desde el próximo sábado quedara ins 
P a r a e l r e u m a t i s m o 
que vuelve con la época 
lluviosa a mostrarse tan 
doloroso • Implacable, 
existe un poderoso alivio. 
VENZA AL DOLOR, apli-
cándose con suavidad, 
sin frotar. Linimento de 
•loan. 
las voluntades y que es un Rey digno, 
Icatólico y de su época. 
E l Chispo de Madrid, doctor Eijo y 
'•Garay, entonó un responso ante el tú-¡ 
imulo. Terminado el acto, los asistentes se' 
Terminada la ceremonia, el Rey. bajo i ̂ rasjadaron a, la iglesia de San José.j 
palio y a los acordes de la Marcha ?oride P01' inIciativa del Ayuntamiento 
L á p i d a conmemorativa jproductos de la venta se destinan a be- PALACIO D E \ '\ l'Kl.NSA ^Pia/a del 
de la boda de Bol ívar 
neficio del Montepío de Actores. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
no de 
V su 
aquel otro que pone todo su amon 
. interés en el paciente sobre el que 
¿J-ra sobrepasando el deber, 
vid n Ij0renzo Escanclano resume la i 
bo* ^ doctor Soler, como dechado de 
quü ^ de trabajo y de ciencia, a lai 
\ \ A dediCíwlo por completo su vida., 
Solé ibir la Personalidad del doctor 1 
Q 1̂" expu3o un rasgo y una anécdota: | 
do 1 en cierta ocasión, a altas horas! 
trav* noche y al retirarse agobiado del 
vi recordó que se había quedado 
^ visitar a una operada, y a pesar de 
5̂ Jarse ésta en una Casa de Socorro, 
cide V^ntó y la vLsit<5. en tai1 feliz coin' 
vida ' que su intervención le salvó la 
Tras 
Real, abandonó el templo y se situó en 
la plaza. 
Las fuerzas que le rindieron honores, 
¡desfilaron ante e' Monarca, que fué en-
tusiásticamente vitoreado por los solda-
dos y el numeroso público que se había 
estacionado en la plaza y, desde los bal-
cones, por los vecinos de las casas pró-
ximas. 
Una corona de Venezuela 
CallHO. 41—A las 6.30 y 10.50: Entre des 
fttftfoá, Acfualidados •Oftonuh Verano (di 
bujos sonoros fllmófono). Cuatro tí^ in 
fanteria 'sonora) 111-10-930). 
PAVON < Embajadores. 11). — Óioema. 
6 tarde: Renacer. E l corsario.—Nocbr, 
no hay función (16-1-929). 
P R I N C I P E ALFONSO 'Génova. 20). C i n e m a B i l b a o 
No olvide que pasará boy un buen tato A las 6,80 y 10,30: Actualidadép Qaiimont. 
habia de descubrirse una lápida que| 
perpetuase el casamiento de Bolívar,! 
celebrado en dicha iglesia. 
Además de los representantes dlplo-'a las 4,15 tarde, en la sección infantil Do cow-boy a rey. El mun¿o. Un' po-
mátlcos de las Repúblicas h spanoame-icón Pamplinas, en " E l héroe del río", 1 bre cómico. 
ricanas, entre los que ae encontraba;precios sumamente populares. Hoy, en R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
doña María de Pisano. agregado civil i sección corriente "Amor audaí". Mañana A las 6.30 v 10 30: Mntrotone (Bonoro-
de Colombia y primera mujer que en "Galas de la Paramount", por Vllchcs, ¡Mlckey en ía feria (dibujos sonoroti fil-
España desempeña cargo de tal natu-i ArgPntinita y Chevalier. 
Linimento 
Hace reaccionar ia san-
gra, producá un agra-
dable caiorcilio y . . . eli-
mina el dolor. No debe 
faltar nunca un frasco 
en casa. 
DE SLOAN 
T í i a t a d o l o r e s 
al general Morillo 
raleza, asistieron al acto el Obispo de 
Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Garay, el 
ministro de Estado y el alcalde de Ma-
drid. 
Este, procedió a descubrir la lápida, y 
a continuación, leyó un breve discurso, 
i en el que ofreció el homenaje. 
Por '.a tarde, a las tres y cuarto, se Contestó al aValdf oí mm=atrrt A* 
celebró en la Sacramental de San Isi- Colomb a wftor o í S a ^ e » í i £ ? 2 í . 1 
¡ • m a v a r t « s r t - 8 8 * ^ " ^ . » " 
j Estado y Economía, en representación ExpOSÍC¡Ón de Arte 
de! Gobierno español, el gobernador ci- —^ 
vil de Madrid, representantes del Ejér | L a Federación Universitaria Hispano-
C t o español y diplomáticos hispano americana, con motivo del centenario 
americanos. Ido la muerta del Libertador, Simón Bo-; 
í E l ministro de Venezuela, don Alber- lívar. Inauguró ayer en su domicilio so-I 
to Urbaneja, después de depositar la cial, Magdalena, 12, una Exposición de' 
(corona ante el nicho en que yace ente- cuadros y objetos de cerámica, obras to-
rrado el general Morillo, leyó un dis-idas de estudiantes de las Repúblicas 
curso en el que ofreció el homenaje en, hispanoamor'anas. 
¡nombre de su Gobierno y recordó p) Asletieron a) acto el ministro de Co 
C I N E M A B I L B A O 
E l viernes 19 estrenará 
GALAS DE LA 
por 
Vilches, Argentlnita. Chevalier 
T E A T R O S 
mófono). Troika (sonora). Exito gran-
dioso (16-12-930). 
RIALTO. — Secciones a las 4, 6,30 y 
10,30 noche: Revista sonora Paramount 
Bomberos de ocasión (dibuios sonoros) 
¡Que fenómeno!, por Harold Lloyd. Es 
un programa Paramount (12-12-930) 
KOVALTY 'Genova. 6).-4.15; Grnn K . "ÍAÍM1, 1con r'l'o»'ama cómirn. 
MO y 10,30: Noticiario sonoro y el éxi 
ta grandioso de la superproducción rusa 
sonora Troika. Aviso: Dada la longitud 
. JroiYa J : * ™ * * * M público puñtuai 
TIVOLI (Alcalá. 84. "M«tro" Princi. • 
de Vergara. Teléfono 55575) -^A las i '' 
« becclon infantil, con las mejores p¿\n> 
M e ó n a i c ^ e instructlvas.-A las 6.30 > 
n . 1 1 / 1 T ¿ J a ^ a g a ^ /actualidades sonora 
Cartelera de especiados S^^c=)«í2b;t/;¿raP'ri: 
una noche y un día de abruma-
' 1 • » RM? n B B • • « « • m M * m m * M M m . m m x m m m 
^ n l ^ f i ^ i ? , ^ entr1! Bolivfr y « • l l ^ l a ; decano del Cuerpo Consular, se-l ALKAZAU. - A las G,30 y 10,80 La Ma- (El anuncio de lo* . 
la gue-mor Traumann, conaul de Guatemala: t¡castaña (17-r.'-980). iH»ne S ! o 2 2 f 2 í í f í ? * 0 1 * 0 ^ 
« "I recomendación, i.» 
C A C * A m P H A t A MEJOR SURTIDA en artículos C A R M E N . 2 8 
^ A S A A R Y M A de PLATA DE L E Y ^ « . , « 
general espaüol para quitar a 
i I l t Aa .í111.!!62* ?,ue .la .veni* caracteri- vicecóonsul ae E l Ecuador, y otras p«r-
los no 
i"nmd0 y ^ « « r l a dentro de ía" m i y o r ; « m a ' l í d ^ V m T r i c ^ y ' ¿ p í f i o l M r " ' L a ' ^ T GA ¿P T ^ é ^ n T m J i ) ~ A P í a ¡ I V i L T ^ r í ^ f * c.ula 
' U m^ana S í f ^ la f 9 ^ ' ^ a í . L a E ^ ! ^ «• compone de 54 cua- 6,80 y 10,80: T c á ^ ^ mi m u l e í Ha:clón de El? D F ^ A T F 1 de R?bUca-
manana siguiente se despiden con dros y i * objetos le cerámica. comedia de ]&n scfior&s) (5 12-980). lia "brn ) l ' K B A T E ^ la cr i t lc de 
MADRID.—Añj XX —Nüra. 6.685 ( 6 ) E L D E Í 5 A 1 E 
Juen es 18 de diciembre ¿e 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a ¡Propaganda agraria en l a ¡ D E S O C I E D A D 
provincia de Madrid INTKRIOK 4 TOR 100.—Serie E (69.10),'ner, 108,62; Dranatbank, 146; Commerz-
69; C (70) 70- B (70). 70; A (70), 70; G bank. 110; Reichsbank, 229,25; Nord-
y H (69) 69. Hoyd. 65,87; Hapag, 64,65; A. E . G.. 96.87, 
K X T E R I O R 4 POR 100.—Serie Ai Siemcnshalske, 151,50; Schukert, 113,87; 
(81,50), 84 ¡Chade, 268; Bemberg, 56,25; Glanzsfoff. 
AMORTIZARLE 4 l'OR 109, CON IM-186; Aku. 52,50; Igfarben. 126 87; Poly-
PUESTO.-S"rie A (75,50), 75,50. phon, 144,75; Svenska, 268. 
AMORTIZARLE 5 POR KM). 11)00. COxN KCtj SA ZIIRICH 
IMPÜESTO.-Scrie D (90,20). 90.50; ^ BUL»A D E ZURICH 
Pesetas, 54; dólares. 5,1525; libras, 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa, durante la sesión de ayer 
tarde. ha presentado mejor disposición. 
D 
(90), 90; B (90), 90; A (90), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1917, CON,20- 0225; francos, 20,245; marcos. 122,835; 
IMPUESTO.— Serie D. 83.50; C. 83.60; Bi'1™3. 26.98o. 
(84), 83,60; A (84), 83,60. | BOLSA D E NUEVA VORK 
I M X s í o ^ S e í ^ D 0 ^ Pesetas' 10'72: -arcos. 2 3.87; libras. 9̂ 25)^ 9̂ 7? 99.2 )̂, 99,25 ' A ( f e í ^ S f 3 ' 9 2 8 7 : • florToV0'26^ 99 25 0';'"t'' ^ . . - . jliras, 5,2355; francos suizos. 19.405. 
AMORTÍZABLE 5 POR 100, 19;>7, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,50), 99,50; E i 
(99 50) 9° SO: D (99.50), 99.50; C (99,50) 
^ n ^ ^ k l V ^ ^ ^ ^ especialmente en los corros de valores T,™Í̂ ZA o ' r Z ' a t h S r o ^d»striales, la mayoría de los cuales tie-
ío ^ ^ reposiciones de consideración. Los 
(81 50), 81,50; B (81,50), 81,o0, A (81.50>.;Fondos púbiicog están encalmados> coti. 
,r, , „ , _ 111A 1ft<)a „lxr zándose con debilidad. 
I M P U F S ^ E n Va¿0reS y garantizados 
« S E . ^ T.? om fiQ on ' A (69) 69 05 lpor el Estado, la paralización del mer-
AMf^TlZABLí? 4 POR R)Ó, SIN ^ Tn ™ á i ñ ™ c ™ * s -ns i -
i m f ^ ^ r n Qorio V «"SSO- n 85 "íO- A bles; en cedulas se realizaron pocos nei-io-
^ r n ~ ' ' cios' con desmerecimiento de 40 í n t i m o s 
AiTORTiyARTir 150 POR 100 SIN en las al 6 Por 100 del Crédito Local y 
I M ^ T K S m - S v T e * ™ ™ w b £ a % ¿ * 15 ^ laS al 5 POr 100 del Hi-
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1929. SIN p0^, 
IMPUESTO.—Serio C. 99,50; B. 99,50; A, 
99,50. 
BONOS ORO.—Serie A (161), 156; B 
(161), 156. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(98,40). 98.50; B. 98,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR 
100, 1928.-Serie A (88), 87,50; B, 87,50; 
C, 87,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Mejoras Urba-
nas. 1923, 91.75; Subsuelo, 1929, 86,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO 
E l cambio internacional continúa sien-
do favorable para la peseta, que tiene 
una gran mejora en los mercados inter-
nacionales. Londres comenzó cotizando a 
46,15, y luego se hicieron los cursos de 
45,70-40-45-20-08-13; por la tarde, los cam-
bios recibidos en Madrid fueron los de 
45. 45-17-18 y 45.15. 
E n el corro de Bancos hay más anima-
ción que en los días precedentes. E l de 
España repone 4 enteros, a 597; repiten 
Central, Hipotecario y Rio de la Plata, y 
Fiestas 
i Ayer por la tarde, se celebró en el 
I Paiacio de la Música, una función a be-
Los Sindicatos de B r ú ñ e t e y Villa- " ^ j p ^ j8 ^ o c i ^ i ó n - B W U Feme-
_ J nina' , al final de la cual, la ilustre ar-
nueva de la G a n a d a Se ad- tiata Deü Hereok Gessmann, cantó ma-
hiPrpn o la FpHprarirm gistralme-nte icompañada por el maes-Miemi d Id reucidl/iun tro Juan Alvarez. varios trozos de Ver-
* di y Saint-Saéns. La fiesta resultó muyi 
E n el pasado domingo los propagan-j animada y la rala estaba brillantísima. ¡ 
distas de la Federación Agrícola Matri-1 — E l ag- egado naval de Francia y la 
tense recorrieron los pueblos de Villa- señora de Delaye, obsequiarán hoy con | 
nueva de la Cañada, Brúñete y Vlllavi- un té de despedida a algunos de sus! 
ciosa de Odón, con el fin de unir a ella amigos. 
os Sindicatos ya constituidos en estos! Los señores de Delaye, cuya marcha| 
pueblos. Iserá muy sentida, abandonan pronto 
En cada uno de ellos se celebró en el nuestra nación, por haber sido nombra-
Ayuntamiento un acto público con gran,do para el mando de un barco, el agre-
concurrencia de labradorce, pre.sididos i&ado naval de Francia, 
por las respectivas autoridade.s. Loa se- i — E l sábado próximo, las bellísima^ 
ñores Mac-Crohon y Martín Artajo, ex-1 señoritas Quctita y Manolita Navarro 
msieron la función que ¿n un ^u I Reverter, obsequiarán a un grupo de sus 
agrícola debe desempeñar un verda- amigas con una fiesta de tarde. 
lero Sinoicato, no reduciéndose sola 
NOTAS M I L I T A R E S S a n t o r a l y cultos 
PERMUTAS E N INGENIEROS 
Por reales órdenes que publica ayer Stos. Rufo, Zósimo, Quinto, Sirnnr ( 
el "Diario Oficial del Ejército", se con- Victuro, Víctor. Victorino, n i á r r ^ 
cede la permuta de sus empleos obteni-1 ^^"^«r» AnoonM^ « K I C — 
S u p e r a 
ja» 
ll!lll!i!l!|llll!|!!ii:llllin H S R B 
Jos por elección, por cauces del Mérito 
'Militar a los coroneles de Ingenieros don 
Silverio Cañadas Valdés y don Julián Gil 
¡Clemente; tenientes coroneles, don Ra-
món Valcárcel López-Espila. don José 
Cremades Suñol; el comandante, don Cal-
ilos Marín Bernardo Lasheras. y capita-
nes don Jorge Moreno Gutiérrez de Te-
Irán, don Enrique del Castillo Bravo y 
jdon José del Castillo Bravo. 
E L CUPO D E LOS Tí ECLUTAS 
D E CUOTA 
Por real orden del ministerio del Ejér-
cito se fija en 12.714 el número de los 
Día 18.—Jueyes.—Ntra. Sra d# 
. ,' ^- 0-
ro, íctor. ict ri . S 
Graciano, Ausencio. obispos, coiif ,; 
L a misa y oficio divino son'de laeH0̂ e*• 
nica, con rito simple y color morad1111' 
A. Nocturna—Sta. Isabel de Hun 0-
Ave María.—8. misa de comunión^1*" 
neral regimentaría; 12, m'ea sol ^ 
con sermón; 11, misa, rosario y co0nin' 
a 40 mujeres pobres, costeada nor^1 
José Juanes Ramírez; 12, ídtTn id 
doña Victoria Fernández Martin-' ?0r 
t, novena al Beato Simón de Roxas 
ejercicio, sermón, P. Perancho, o ^ 
bendición y salve. ' ' p< 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín 
Corte de María.—O. en S. Luli 
reclutas acogidos a los beneficios del ca-; Expectación, en el O. del Espíritu 
iTk S / í ^ f \ % f \ / " f c . ü í ^ t pítulo X V I I del vigente reglamento paia'to; Perpetuo Socorro, en s San. io 
mente a conceder un préstamo anual a 
sus socios, sino proporcionándoles otras 
ventajas de orden material y realizando 
una eficaz labor de instrucción, así como 
ambién una justa y pacifica misión so-
Vial. Para cumplir estos fines el Sindi-
cato no puede permanecer aislado, sino 
que ha de unirse en una organización 
-7. i inri Í ^ T V , el Exterior vuelve a caer hasta 40, con 
Hidrográfica del Ebio 6 por 100 99. idem|retrocego enteros. 
5 por 100 (90) , 90; Tanger-Fez (102,75),, L a C h a d e s .gue d é b i l y p I e r d e dog n u e 
vos puntos, a 607, después de haberse ne-CEDULAS.—Banco Hipotecario, 5 por 
100 (97,25), 97,40; 6 por 100 (110), 110; 
Crédito Local. 6 por 100 (96,90), 96,50; Cé-
dulas argentinas, 3,21. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (99,90), 
99,90; ídem Marruecos (87,85), 87,65. 
ACCIONES—Banco de España, (593), 
597; Hipotecario, (453), 453; Exterior. 
(50), 40; Central, (90), 90; Río de la 
Plata, contado, (170), 170; Cooperativa 
gociado a 608. Explosivos comenzaron a 
860, para descender hasta 855, y reaccio-
nar otra vez hasta 866, para contado y 
874, a fin de mes, con mejora de 29 y de 
35 pesetas, respectivamente. 
También está más animado el grupo de 
tracción, que mejora 7 enteros en Alican-
tes y 4 en Nortes, para contado. L a me-
jora a fin de mes es de 6 y de cuatro y 
medio puntos, respectivamente. Los Pe-
tronilos ganan un entero y cuarto para Electra, A. (177). 177; Chade, A, B, C. contado v entero v treg cuarto3 a fin de 
contado. (609). 607; ídem fin corriente.!""1^0 * entero y tres cuartos a nn de 
(610). 608; ídem E , (585). 585; Alber-|ir 
y le ayude con sus servicios. Los seño-I 
res Mendizábel y Valdés ampliaron la 
explicación de los servicios técnicos que 
la Federación tiene establecidos. 
E l Sindicato de Villanueva de la Ca-
ñada, que cuenta con tres años de exis-
tencia, se adhirió en el acto a la Fede-
ración por boca de su presidente y con-
siliario. Negociará con la Federación la 
compra de sus átonos y semientes y pon-
drá especial empeño en la formación de 
una sección obrera con beneficiosas mu-
tualidades. 
E n Brúñete se fundó el Sindicato hace 
más de diez años para realizar una im-
portante parcelación de tierras con el 
B(>da Camisetas niña inglés 
_ Idem irtem ídem rusas 
E n la iglesia de Santos Justo y Pas-1 KefajOS: niñag diez años 
tor se ha celebrado la boda de la bella ipjp7ag teUi blanca, 5 metros 
señorita María Teresa Colomina Boti y trajes rusos caballero 
don Enrique Hidalgo Alcalá dfl Olmo. camisa* percal caballero .. 
Bendijo la unión el Prelado auditor „nrw0 faiQa mert » 
del Tribunal de la Rota,'don Miguel del Jerf ey9- ^f^L Ja J 
calcetines, colchones. 
OJO 43. Leganitos. 43 
Los viernes, bonitos regalos 
Medias seda. 0.45 
Castillo. 
Apadrinaron a los contrayentes don I upenor que le oncoite en su dirección rr .? , . > „ , , ' , j _ , • T i Emilio Colomina, padre de la deeposada' 
reclutamiento del Ejército y compren- (P.) y en la Pontificia 
Liquidación sjéneros de invierno didos en el artículo quinto del real de-¡ Parroquia de las Angustias 7 
O.tío creto de 20 de agosto último que perte-iperpetua por los bienhechores de'lan 
0.95 necen al reemplazo de 1930 y agregados.rroquia. Pa" 
l*25Íal mismo, procedentes de revisión y de Parroquia del Buen Consejo.—7 . 1.' 
3^¡prórroga de segunda clase, para los de'misas cada media hora. % 
4j5 fila^. y en 5.527 el de los que han de que-j Parroquia de San Marlfn (4') Horas) 
3'9t-) dar afectos al cupo de instrucción. ParaIContinúa la novena a Santa Lucia ft 
_̂ distribuir los reclutas entre ambos cuposjExposición; 10, misa solemne; .s î* f' 
* se efectuará un sorteo el 28 del actual!ejercicio, sermón señor Vázquez Cams 
en todas las Cajas de recluta-s. constitu-i rasa, y procesión de reserva. 
UJU yéndose el cupo de filas con los que obten-| Parroquia de Santiago.—8 misa de 
y doña Rafaela Alcalá del Olmo, madre j 
del novio. 
Deseamos a los desposados todo géne-| 
ro de venturas. 
Comida en la E m 
bajada de Chile 
E l embajador de Chile en Madrid ob-j 
sequió con una comida a varias perso- g 
nalidades arisocráticas del Cuerpo áiplo-i 
mático. 
Fueron los comensales, con .̂1 señor ¡ 
Bermúdez, el Nuncio de Su Santidad,' 
monseñor Tedeschini; el m 
lado y la duquesa de Alba 
llli|||.Í!!!.;!l:̂ |IBIIIIIl!P!¡l:|l!ini!a!!lilB!;i!ini 
COÑAC 
J E R E Z 
i«'!!iiwi!iiH!iiiiniiiiiiiiiiiiiii;iniiiin!i!¡iBiiiniiiinwifliiiiii 
S a n a t o r i o d e C r e d o s 
Situado en Arenas de San Pedro <Avi-!instrucciones 
gan los números más bajos y el de ins-lcomunión general Exposición menor 
jtrucción con los más altos. Serán elimi- reserva; 10 30, misa solemne a Ntra 
¡nados del sorteo los reclutas pertene-iñora de la O, con sermón, señor Escrl 
'cientes al cupo de filas de la Península,] baño y salve 
acogidos a los beneficios de la reducción' i'arroquia de Santa Cruz.—Novena 
'del tiempo del servicio en filas en uso de'ñanta Lucía; 5,30, t. Exposición, ros» 
¡la autorización que les concede la real or-irio, sermón señor Rubio Cercas;'ejercí 
|den del 18 de noviembre último, los cua-;cio, reserva y salve, 
¡les seguirán formando parte del cupo del Calatravas.—Novena a Santa Lucia-
j filas. 111,30, rosario y ejercicio. 1 
I OFICIALIDAD D E COMPLEMENTO Carmelitas (Ayala. 27).—Cultos solem ines de inauguración del templo; 8,30, M L 
"Diario Oficial publica las sa de-comumón gen-ral para la EsH» 
provisionales para e reclu-! vitud del Carmen, que celebrará «i 
inistro de Fs- Ia)- Más de trescientos días de sol al año. tamiento y formación de la oficialidad y;p Franc0t procurador general de lo, 
^ el Pmbail \TOÚOS los tratamientos de la tubérculo ¡clases de complemento en lo que respec-l Carmelita;,. 10j la solemne en * ™ 
J J U I ^ W ^ C H C ^ C . ^ . W ! . U C ^ X . C L O %¡Í i J _ _ , Q TT. „ - Q ^ „ n . „ „ i . * «".„ j^isís. H a b 11 ac io n es, de 15 a 20 pesetas; las¡ta a reclutamiento, instrucción, progra- :„ á , p ^ n ^ ^ á(, i0<, Carm^u* 
auxilio del Banco León XHI. Ahora le dT^írS de 20' COn galeria ind'vidual- Corresp^n- mas y plan de enseñanza que empezarán ^ . ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ T ' Z 
preocupa la repoblación del viñedo « l o - ^ / ^ ^ refir / P"meros del ano próximo e n l ^ ^ t Exposición> 
T ^ T u l l ^ T ^ H ^ r r l i ^ t ' ^ z 1* P r a d ^ el fonde d ^ ^ ^ ^ (Avila>' ilas Academias regimentales. , món p FernándeP2. c. ^ salve»,«; 8 ; 
sionando una gran perdida para el pue-i . \_ ' .. , ~ ' , _ _ _ _ _ : AÍ^AY, / Í O « . I A I - K ^ ^ ^ S A ^ - I E N 
refucírse^confinCmente^st^0115^61-0 de la Embajada v la señora de 
población ^ y el secretario, don Fernando La 
adherido a la Federación a la cual agrá- ¡ 
deció el Consiliario en nombre de todos | 
su colaboración. 
E l Sindicato de Vlllavlciosa, que cuen 
aiini íi;ilH!lll9IIIIIB!in 
che. ordinarias. (107,50), 107,50; Telefó 
nica, preferentes, (107,10), 107.50; ídem 
ordinarias. (134), 134; Rif nominativas, 
(487), 486; Felguera, contado, (101), 101; 
ídem fin corriente, 101; Guindos, (117). 
117; Tabacos, (228). 228; Española Pe-
tróleos, (50,50), 51,75; ídem fin corrien-
te, (50,25), 52; M. Z. A., contado. (483) 
490; ídem fin corriente, (484), 490; Nor-
te, contado. (517), 521; ídem fin corrien-
te, (518), 522,50; Tranvías Granada, (110), 
Liquidación: Explosivos, 874. L a entre-
ga de saldos, el 19. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1917, 83,50-60; Chade, 608-7; 
Telefónica, preferentes, 107,25-50; Petro-
nilos, 51,50,52 y 51,75; Explosivos, 857-
58-60-63; obligaciones, M. Z. A., H, 100,25-
15; a fin de mes: Chade, 607-8; M. Z. A., 
112; Madrileña de Tranvías, c¿ntado'. ^Sg-OO^N^rte, 5 2 2 ^ 
(117), 116.50; Altos Hornos, (170). 170; 
Azucarera, ordinarias, (73), 73,50; ídem 
fin corriente. (73.25), 73,50; Explosivos, 
contado, (834). 863; ídem fin corriente 
ta con más de sesenta socios y tiene una 
gran actividad, se reunirá pronto en Jun-
ta general para tratar su adhesión con-
siderada por todos sumamente benefi-
ciosa. 
Grande de España 
Ha hecho su primera guardia en Pa-
lacio, como Grande de España, el mar-
qués de Peñaflor. 
Don Alvaro Pérez de Barradas y Fer-
nández de Córdoba, es también mar-
qués de Bous, de las Cortes de Graena 
y de Quintana de las Torres, y está ca-
Se repartieron entre los labradores de | sado con doña María Salvadora Per 
los tres pueblos ejemplares del boletín mudez de Castro, poseedora del título 
de la Federación que aumentó el interés pontificio de duquesa -de Santa Lucia 
de todos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J . 7. 424 ! 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45 
Ambos son personas estimadísimas en 
la sociedad madrileña. 
Cartas de suces'ón 
Se han mandado expedir, sin perjui-
cio de tercero de mejor derecho, car-
itas de sucesión: en el título de mar-
qués de Valle Siciliana, a favor de don 
51,50 y 52; Explosivos, 860-59-58-57-55-57- ' " ^ ^ V ' - ^ "ATS'* ^ „ A ~ ^ " o o T ^ T Í I Miguel Antonio Recio de Morales; mar-
59-61-66-64-65-66-70-71-73-74; en alza, 878-|intotnía- de Matonte, a favor de don Ro-
79-86. I ? ^ 6 ^ ^ ! ^ c°"ldolfo de Palacio y Velasco y conie de 
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—l¿,lo. Se- X7-. . J . . ^_ «o,» " v , ^ o . . o » n a r r , n a J * a a s p ñ ^ JVastomeroll, a favor de don Román de DIA F E S T I V O E N BOLSA 
L a Junta Sindical ha acordado suspen horarias. Boletín meteorológico. Concierto (839), 874; en alza, 886; en baja, 846; Rif, 
portador, fin mes, 524. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 
por 100 (104), 104; Telefónica (96), 96; 
Mieres, (98,25), 98,25; Ponferrada (90) 
90; Trasatlántica 1920 (91,50), 91,50; Alar 
(93), 93; Esp., 6 por 100 (102), 102,50; 
Alicante, primera (326), 325; Ariza H diciembre de 1930. 
(100,10), 100,15; ídem t (102,25), 102,50; A partir de 1 de enero, 1930: . . — ^ - j ^ - r \ i g~> \ 
Azucarera, bonos int. preferentes (93), 68.099.072,06; 1929: 68.729.687,18, Diferen- i N t j C x K L l L . l J v i l V - ' A . 
93; Asturiana, 1929 (99), 98,50; Peñarro- cia desde 1 de enero, en menos: 630.615,12. * 
¡Lizarriturri y Martínez. 
der la sesión del día 24 del corriente. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Periodo de Explotación del 1 al 10 
Información teatral. Noticias. Cambios de I Enfermo 
moneda. Discos. Campanadas. Bolsa. "Pa- | Se encuentra ligeramente indispuesto 
ra los niños". Música de baile. Noticias.— en Jerez, el marqués de Tórresete do Bri-
21,30, Campanadas. Señales horarias. Bol- viesca. 
'sa. Transmisión del Liceo de Barcelona. 
iNoticias.—24, Cierre. 
ya, 6 por 100 (99,75), 99,75. 






















La baja en Nueva York 
Viajero» 
De París a Barcelona, el vizconde de 
Güell; de San Sebastián a Sevilla, los 
condes de Fuentecilla; de Jerez a Córdo-
ba, los marqueses de Santurce y los du-
ques de Santoña. 
Han marchado 
A Buenos Aires, la marquesa de Sala-
Mañana, día 19, se cumple el X V I I 
aniversario del fallecimiento del inolvi-
NUEVA ,yORK,. .17^—Durante - la, sesión dable'marqués-de Pidal (qr«. p. cU.-En manca; a Campo de Griptana, la condesa 
de ayer, la Bolsa se mostró bastante agi sufragio de su alma se dirán misas en de las Cabezuelas. 
tada y numerosos valores bajaron hasta el Salvador y ¿5an Luis Gonzaga, PP. j Han llegado 
ocho puntos, registrando las cotizacio Carmelitas Descalzos PP. Dominicos dej De Bilbao> lag encantadoras señoritas 
nes más bajas que se conocían desde ha Santo Domingo, Atocha y Cañizares. Casilda Ampuero e Isidra Echevarría; 
| de Jerez, el conde de Torcno; de Las 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsin) 
Nortes, 103,80; Alicantes, 92,05; Andalu-
ces, 36,50; Banco Cataluña, 113,50; Ex-
plosivos, 170,50; Minas del Rif, 104,50; 
Felgueras, 101,20; Banco Colonial, 104,50; 
Filipinas, 370; Ford, 218; Petróleos, 10,20; 
Chades, 608; Aguas Barcelona, 205,50; 
Montserrat, 65,50. 
« « « 
a a ce tres años. 
Hoy cerrarán veinte Bancos 
NUEVA Y O R K , 17.—Se acaba de reci-inmi 
a s a IIHil! 
Ñ í G ü Muebles- Todas clases, barati ^ ^ f f i . ^ ™ / * X I T ^ J ^ n a r ; de Mála?a' 
blr la noticia de que otros tres pequeños 
Bancos regionales han cerrado sus 
puertas. 
Son, por lo tanto, veinte los estableci-
mientos de dicha clase que hoy han sus-
pendido sus operaciones. 




ft-avesla Areaal, 1 «ntresuel» 
(««iulna calle Mayor). 







0 3IN K0VEDA0ENEL 
FRENTE 
Gran s u p e r p r o d u c c i ó n especial U N I V E R S A L 
A las diez y media de la noche, en función de 
. . G R A N G A L A 
P A L A C I O D E L A 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
S E DESPACHAN LOCALIDADES CON CINCO DIAS D E ANTICIPA-
CION SIN AUMENTO D E P R E C I O 
mHüi'! '1 dición, dan;lo la bendición el Patriarca 
, de las Ii dias. 
Nuestra Señora de la Consolación 
! (Valverde).—Novena a Nuestra Señora 
i de la Oración; 5,30 t., estación, rosario 
1 ejercicio, reserva y salve cantada. 
• • • 
(Este periódico se publica con censura 
iclesiástica.) 
L a C a s a 
I b e r o a m 
d e l M a r i n o 
r í e a n o 
ras 
S I C A 
Ha quedado constituido el Patro-
nato ejecutivo 
Terminadas las funciones que le fue-
ron encomendadas a la Comisión orga-
nizadora del proyecto de la Casa del 
Marino Iberoamericano, y los trabajos 
de organización de una suscripción na-
cional para la construcción de dicha casa 
;en Cádiz, ha quedado constituida bajo 
la presidencia del comandante de Mari-
na de aquel puerto, don Julio Várela, el 
Patronato ejecutivo que será el que en 
lo sucesivo se encargue de cuanto se 
relacione con la parte administrativa 
del proyecto. 
E l señor Várela prometió a la Co-
misión org; izadora estudiar con ca-
riño cuantos asuntos se relacionen con 
el proyecto y llevar al seno del Patrona-
to la reglamentación de las distintas Ca-
sas del Marino, que ya funcionan en 
otros países. 
A la suscripción encabezada por su 
Majestad el Rey y por el ministro de Ma-
rina señor Carvia, pueden acudir cuantos 
¡lo deseen. Al efecto ha quedado abier-
jta en la sucursal del Banco de España 
en Cádiz, una cuenta corriente. 
n B i i i i n i i K i i B n i » 
E L D E B A T E , C o í e g i a t a , 7 
¡v m m m m m m m m i m m m m m m m m u m m M m m m i 
T«iéfono 17.67a. 
imBiüi imimi iwra i : 
BARCELONA, 17.—Francos, 36,40; II 
braa, 45; dólares, 9,265; suizos, 179,85; s 
belgas, 129,45; liras, 48,50; marcos, 2,21. = 
Nortes, 104,60; A n d a l u c e s , 37,70; 
Transversal, 38,84; Rif, 104,50; Filipinas, 
373; Explosivos, 174; Colonial, 105,85; = 
Banco Cataluña, 115; Chades, 606; Mont- s 
serrat, 66,50; Petróleos, 10,15; Ford, 218; = 
Tranvías, 105,50; Alicantes, 88,20; Rio S 
Plata, 32,50; Aguas, 207. 
I Suscripción pública a título irreductible i 
Aspirantes al ministerio Fi«cal. Tercer 
Ejercicio.—Aprobaron ayer U.rde el nú-
mero 81, don José María González Serra-
no, con 25,90 puntos; 84, don Luis Cres-
¿<IIIMIIIIilllill|g|imilllimiimillll!lilllllillllill!ninillllfllllllllllll!lllilllllllllllllll]!Ulii^ po Rubio, con 24,66, y el 90, don Antonio 
Cantos Guerrero, 28. 
= Hoy están citados para comenzar el 
cuarto ejercicio, todos los que fueron 
_ aprobados en el tercero. 
—I Aspirantes a la Judicatura. Primer 
S Ejercicio.—Ayer tarde fueron aprobados! 
5 los cuatro siguientes: Número 302, don 
S Serafín Jurado Pérez, con 16,62 puntos; 
S 305, don Mariano Martínez Carrasco, 
19,67; 314, don José Ramírez López, 17,76: 
y el 315, don Juan Manuel Mediano F2o-
= res 17,95. 
PROVINCIAL AL 6 POR 100 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ S A ^ R I ^ RIIIDW 





Gayoso. Arenal. 2 
d e 
1 68.384 CEDULAS DE CREDITO LOCAL INTER- i 
i= de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, amortlzables a la par. 
en veinticinco años, por sorteos semestrales, a partir de 1933 
BOLSA D E BILBAO 
Bilbao, 2.150; M. Z. A., 488,50; Norte, : = 
522; Elec. Viesgo, 725; Hidro. Española, : = 
245; Hidro. Ibérica, 825; Telefónica, ordi-|5 
narias, 137; Chade, 609; Altos Hornos,'= 
165; Siderúrgica Mediterránea, 103,50; E x - E 
plosivos, 860. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 263; liras, 133,30; libras, 123,60; '§ EMISION GARANTIZADA DIRECTAMENTE POR E L ESTADO 
dólares, 254525; francos belgas, 355,45; = de acUerdo con i0 establecido en el real decreto de 8 del mes de dlciem-
flonnes, 1025. = bre actuaL 
• • * s E l Banco de Crédito Local de España realiza esta emisión, cuyo pro-
PARIS, 17.—Fondos del Estado fran- 5 ducto se destina a la construcción de caminos vecinales, en virtud del con-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.070; 3 por 100 S venlo celebrado con la Mancomunidad de Diputaciones y aprobado por 
amortizable, 8.975. Valores al contado y ! E dicho Real decreto. 
a plazo: Banco de Francia, 20.410; Cre- !E ^ emisión tiene, además de la garantía del Estado, mediante conslg-
dlt Lyonnais, 20.105; Société Générale, :E naciones en sus Presupuestos, la general y completa de las Diputaciones y 
1.595; Paris-Lyón-Mediterráneo, 1.579; s del Banco. 
Midi, 1.207- Orleáns, 1.390; Electricité ¡S '̂as cédulas de Crédito Local Interprovlnclal se cotizan diariamente en 
del Sena" Priorite, 750; Thompson Hous- S 'a9 J30^3 Oñciales como fondos públicos. Con ellas pueden constituirse 
fianzas y depósitos en la contratación con Ayuntamientos y Diputaciones 
Son utllizables para constitución de reservas de las Compañías de Segu-
ros. Se admiten por el Banco de España en garantía de préstamos y cuen-
tas de crédito y el de Crédito Local, realiza también la pignoración pres-
tando hasta el 90 por 100 de su valor. 
Las cédulas llevan cupón entero de 31 de diciembre corriente. 
ton, 605; Minas Courrieres, 1.260; Peña- E 
rroya, 437; Kulmann (Establecimientos), ! S 
690; Caucho de Indochina, 320; Pathe iE 
Cinema (capital), 155. Fondos E.xtranje-jjS 
ros: Russe consolidado al 4 por IDO prl- S 
mera serie y segunda serie, 465. Valores E 
extranjeros, Wagón Lits, 3.495; Ríotin- E 
to, 235; Lautaro Nitrato, 452; Petrocina E El rendimiento líquido, teniendo en cuenta el cupón transcurrido, 
(Compañía Petróleos), 2.970; Roval Dut- = l - J e e n M « lOO 
ch. zm-, Minas Tharsis, 2.640. Seguros: E ' p0r 
£ f m ' S L ^ f ' « e Z L f I TIPO D E EMISION: 98 POB I0«. O SEAN m P E S E T A S 
2.050; Owenza, 150; Minas de Segre, 150; jE P 0 B C E D U L A 
Acciones: Ferrocarriles del Norte, 1.300. = pagaflera8 en el acto de la suscripción, entregándose carpetas provisionales 
BOLSA D E L O N D R E S ' E que serán oportunamente canjeadas por los títulos definitivos. 
T 3 « - * . I— La suscripción se abrirá el día 12 del corriente y se cerrará en el mo-
B„T,o0 okno« 1 ^olFe3' 4:S; francos !E ment0 de quedar solicitados todos los titules, suizos, 25,0265; florines, 12,0606; liras, = 
92,765; marcos, 20,3637; coronas danesas,' E PUNTOS D E SUSCRIPCION E N MADRID: 
18,16; pesos argentinos, 37,06. S 
= Banco de Cataluña. 
E Señores Soler y Torra Hermanos BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 17) ^ Añores Bauer'y Compañía. 
Pesetas, 45,25: dólares, 4,193; libras | E Banc° Internacional de Industrip 
20,362; francos franceses 16,475; ídem E « y C o ™ r f 0 -
suizos, 81,365; coronas checas 12 4 ^ != B^ico CentmL 
chelines austiiacos, 59,06; Ihas 2L95: S Señoree aro y Compañía, 
neso arironfi™ i ÍT-I . ' J l i I i l s . ^i.,ft>, — Banco Zaragozano, 
^ n n arpi?t!no' i-371: ídem uruguayo, = Banco de A r i t r ñ n , 
3.00; milrcis, 0,398: H a m h i i r t r c , u , ( i 15^,0-iE ,íanco ae Aragón. ^00: milrcis, 0,398; Ha burgsucd, 153,50; != Deutsche und Disconto. 107 7K- r>va^i. =". 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
Banca López Quesada, 
Banco Español del Río de la Plata. 
Banco Guipúzcoa no. 
Banco do Avila. 
Banco Cooperativo del Comercio 
y de la Industria. 
!ro 316 al 349. 
: Hasta ahora han sido aprobados en el 
; primer ejerecicio 153 opositores. 
Policía. Segundo Ejercicio.—Han sido 
• aprobados ayer tarde, los 19 siguientes: 
! Número 930, don Eduardo Lizarza, 8,12 
•'puntos; 934, don Eulogio Rejero, 8,25; 
: 935, don Estiquiano H. Soler, 8,37; 938, 
i don Miguel Pérez, 7,3; 941, don Luis Cor-
¡ités, 10,37; 942, don Manuel Ramos, 11; 
:j952, don Balbino Iglesias, 7,5; 953, don 
¡ Alejandro López, 7,25; 956, don Andrés 
llpernández, 7; 958, don Enrique Galán, 
•¡7,37; 960, don Francisco Cano, 8,75; 962, 
!idon Antonio Neto, 7; 965, don Félix 
; Sáenz, 9,37; 966, don José Faura, 9,5; 967 
I don Pedro Arlé, 7; 969, don Severino 
iiDíez, 7,4; 975, don Fernando Oliva, 7; 
;¡979, don Antonio Claros, 7; y 929, don 
' Francisco Rodríguez, 7,87. 
Por enfermo no actuó el 946; no se 
presentó el 973, y fueron suspendidos el 
940 y el 949. 
Hoy están citados para realizar el se-
gundo ejercicio, los siguientes: 642, 986, 
995, 1.000, 1.007, 1.008, 1.014, 1.020, 1.027, 
1.028, 1.029, 1.030, 1.037, 1.038, 1.046, 1.053, 
1.055, 1.058, 1.060, 1.062 1.063, 1.077, 1.0S2, 
1.087 y 1.092. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio 274 opositores. 
Oposiciones a auxiliares femeninos de 
Correos.—Se admiten las solicitudes para 
tomar parte en estas oposiciones, hasta 
el día 28 de diciembre de 1930, aunque la 
documentación exigida no estuviese com-
pleta y se concede un plazo improrroga-
ble hasta el día 15 de enero de 1931, pa-
ra completar dicha documentación. 
r 1 . 1 •riiiif!i;!iifliiiiiRiiiia.!!iia¡iiiiR!BiafflK% 
B I B L I O G R A F I A 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luz 
de 2 lámparas, 75 pesetas; 
ídem 5 lámparas, 250 pese-
tas. Gramolas gran poten-
cia, 1.500 pesetas. P e d r o 
Ranz. Atocha, 37 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 82370 
B O T A S 
Contra la humedad desde 
17 pesetas. V I C I 
Romanones, 16, zapatería 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
" S O R A N G E L I C A " 
Acaba de publicarse esta emocionante 
y ejemplar novela de la ilustre escrito-
J i r a católica Julia García Herreros. 3,50 
Ei pesetas en rústica y 5 en tela. Librería 
A l i v i o 
s e g u r o p a r a 
l o s d o l o r e s 
Emplastos 
A l l c o c k 
M a r c a A g a l l a 
Alivian dolores de costado, 
espalda, cintura, congestión 
del pecho y muchos otros. 
Excelente para arabos sexos. 
80 años de éxito. 
De venta en toda» tas (armaclav 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agentas en Ecpanai 
J. imiACH y C*. S A. • «sreslom 
isconto, 107,75; Dresd-IrfiiillfUlllllliimmiimmilimmiimMIIIlilllllllllMlllin^ Arenal, 11. 
A L K A Z A R 
L O T E R I A N U M E R O 16 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D." Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 




Por el cüma y privilegiada situación, ideal para 
enfermedades nerviosas y mentales 
Onn linn ÜTftC Primera hipoteca casa construyén-
clIlJ.UUÜ \ \ m dose, necesito, un año, interés 8 por 
100. Primera entrega, 100.000 ptas.; resto, conforme 
construya plantas, a 20.000 ptas. Barroso. Barbieri. 24 
quintuplicado: dos a cuatro. Teléfono 15868. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chooolatí's: Los mejores del mundo 
Huertas, 11, frente a Frinripe. No tiene sucursales. 
MAQUINA 
£N CAL Api 
rrtaírea 
ao.ooo 
f u n c í c n a n d o . Haca «I trabajo da IO hombres 
9e¿iJ catalogo 
Matfhs.Gruber 
A P A R T A D O ^ 8 3 
. B A O 
M U E B L E M U E B L E S D E L U J O Y E C O N O M I C O S F E R N A N D O V I , 3 
A R A B E F A M E L 
t L U E B A 1 E ( 7 ) 
Jueves 18 de diciembre He xHJÜ 
r . • ' • 1111111111 m 11 i i i i i M i i m i n m m i m i m ü 11m un 11111 m i ^ 
| i u 11 n 11 m : Ü M i m in 111 m i ; 111! 111!:! 1111111 m I I 11 min n i 11 m 
fl1r.ta 10 pala-
P*! 0.60 pt-.i"* 
bra» 
Má!, 0.10 pW*. P*"- «nser 
;)6„ go coácetilo dejlojibh; 
POR P A L A B R A S 
M m m i m i m i m i i i i i i i i i n m , , , , , , , , , u i i i i ¡nmi i in i i i i ¡= 
A G E N C I A S 
Zc¡ro 22. Certiücatíoa. Infl-
S . documentos.- Infor-
mes cestloncs. tramitación 
Je toda clase de a.unto» 
Administraciones. UJ 
A L M O P 4 E D A S 
flQClDACíON muebles, co-
medores, despachos, alco-
haa armarios. silleríaB. pia-
no ' espejos. Se traspasa el 
comercio con ecHfido pro-
pio. LeganKos, 1.. (al) 
CÓÍXÍÍO N KST T Í nesetab; 
matrimonio. 35; lana. 50: 
matrimonio. 110; camas. 1J 
nietas; matrimonio, 60; al-
ijas 6 pesetas; Uvabos. 15; 
mesas comedor. 18, de no-
cbe. 15: bur6 americano. 120 
oesétaa; aparadores. 80; 
trinchero». 70; armarios. 70; 
dos cuerpos. 110; deípai-.hoi;, 
#5; alcobas. 250; comedores 
275'; hamacas. 10. Constan» 
Uno Rodríguez. 3fl¡ tercer 
trozo Gran Vía. <2l) 
CÁMAS~doradas> somier hla-
rro. 60 pesetas; matrimonio. 
100; despacho español. 500; 
jacobino. 900; con lunas, 500. 
estilos español, chipendal y 
pianola. Estrella. 10. Male-
sana. Diez pasos Ancha. 
(21) 
MUEBLES de todas clases 
de ocasión; camas hierro. 
Desengaño. 2(X (5) 
ALMONEDA, comedor Ja-
cobino, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marlos, tresillos, m u c h o » 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo, <3) 
Mtíl í l 'ES, camas, precios 
liquidación. P e y. Diviao 
Pastor, 5, esquina Fuenca-
rral. [»> 
¡"GANGA 1 Armarlo haya 
dos lunas grandes biseladas, 
con bronces, 140 pesetas. In-
menso surtido en camas do-
radas y niqueladas, desde 
110. Santa Engracia, 65. 161 
COM E DOR^compiéto gran 
lujo 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, 
luna grande biselada, 90. 
Santa Engracia, 65. (61 
AlT^fb N EDA, autoplano', 
tresillos, despacho, come-
íor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (3) 
I.DJOh^S muebles de Arte, 
,Salón Gov.ellnos, porcelanas, 
lirohees. Tapices, Ai'añas. 
San Roque, 4. (3) 
ALMONEDA urgentísima. 
Uquldanse muebles antl-
Suos. Alcoba, comedor bue-
fllslmog. Sillerías imperio 
Luis XVT, Piano, cuadros, 
lámpajas y objetos. Valver-
i t , 8, primero. (51) 
iPÍSO^dlplomáticG, despachó 
comedor, recibimiento, ar-
«An. cuadros. Path*, «rafia. 
R«lna, 37. (12) 
íTÍQLIDACION, comedorla"-
eoblno, despacho español, 
tresillo, camas doradas, ar-
c a r l o s, muchos muebles. 
Luna, 17. (3) 
AUIONEDA particular de 
4 a 6, muebles baratos. Ca-
ft»a« hierro, 15 pesetas. Cas • 
Ullana. 16. (T) 
ALQUILERES 
AT'Qt'IXO preciosos pisos 
cien metros tranvía. Am-
plios patios. Sanísimos, 160, 
22i> y 250 pesetas. Alcánta-
ra, 35. (T) 
SEMI SOTAN O 60. Espacié 
«os exterioras, baño, gas. 
ascensor, teléfono, 130, 160. 
Ugasca, 124, (1) 
ÍXCEI^ifTE cuarto, cale-
facclón central, baño, gaí, 
teléfono, 65 duros. Veláz-
fluei, 60. (3) 
SAGUNi'o, 2. Magnlflco pi-
«o,^muy económico. (T) 
AMPLIA naveToO m2, entre 
*3tacion(is se alquila. Paseo 
gapeHal, 9. d i ) 
p^m.E;VA tienda con vi-
vienda, poca ren*a. se alqui-
la- Paseo Imperial, 9. (U) 
HBKMOStT exterior Boléalo 
3 balcones. 7 habitaciones 
Sondea, 100 pesetas, ínre-
nor, & habitaciones, 70 pese-
^s- Lagasca, 128. <l> 
^TlCo mucho soT. baño, 
fas. ascensor, J00 pesetas. 
Ahaniirano, 12, por Prlnce-
! ^ ^ (3) 
ALQt 1LANSE pisos nuevos 
'a a 85 pesetas. Cristóbal 
foidíu, 42. Barrio Ríos Ro-
a ) 
H t O N do, balcones, óñcl-
industria, Carmen, 22. 
• ^ [ P a l . fsi 
l'ÍLO bajo reformado, 
piezas, pa+io, 13 du-
l̂ 8- Princesa, 69. (3) 
ATICO se) 3 habitacionee, as-
'««or, baî o. termo. 150 pf-
Rafael calvo, 22. 
próximo Castellana y esta-
^^JMetro" Chamberí. (3; 
A^? Propio sarón~baüe. 
^aaemla, etc., l io pewtas. 
J ¡ 0 /amtlia. H0. precio re-
Nado. Encomienda, 10. (3) 
Pla^11'0 ôcaJ 'nt-erior> d0>i 
in,in it8, bln vecindad, propio 
"Es t r ía . Yiriato, 15, hotel. 
^ rr> 
Í00KT,N Ht'"J;i' ÍT ln te r io r 
ba*1*50^- Exteriores, con 
Uoô 'i dosclentas cincuenta, 
coa vi &araSe- tienda 
v nJ^^^da, ciento setenta 
ÍJ-mco pesetas. (T) 
^OVlrvr " . 
«o >TA pesetas, precio-
^Me 8 ^ ^ 8 - S a g e n a , 7. 
^ v,ro Becerra). a ) 
r'Oicr!"\ 70 P^^las; inte-
u«nda cl\rí-Hmos. 40 y W. 
r.j, r* sótano, con •̂enl.•lo-
!ft¿wo)rtda'43 (por Bra(^ 
UESEA88 nenda un huoco 
o parte de sran tienda, en 
sitio de mucho tránsit... i ;.. 
«ribld, detnües amp.H... j j 
/parlado 7.035. (",; 
OATÓRciT^ quíftee iñ íwí 
cuatro balcones, gas. Carta-
gena, 27 ("Metro" Becerra). 
(1). 
« 1 A K \ os 4e|«Íqu|M4o|t 
Fariutomos i n f o r m a c i ó n 
amplia y selecciona la. Qo» 
lón. 14. ^ (H) 
( v.sTRICO TxTaríof,~eoñT 
t'.!i-fono, t25 pesetaí. Tra-
V»M;«. Hfloj, 5. ,8) 
A U T O M O V U X S 
MJIJMATICOS. Grao reba-
\a un Hernán Cottée. y Ca-
va t>aja. (Jiménez. (tó* 
hARFI . Aduana, 17. Oran 
exposición automóviles oca-
sión, ventaa contado, pia-
dos ( i ) 
tNSKflA.MOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . &«. (27) 
E S (J U E I.A Automovlllaú 
"Chamberí", cnseñansa gra-
t í a . garantizada. Manuel 






ne». Santa Isabel, l . (51) 
N'ARCfSA, comadrona prac-
ticante, maeajleta, consulta. 
Conde Duque, 44. primero 
izquierda. q j j 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. (51) 
( Í ) M PRO Kqieretas Monte, 
Aihajaa, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
l'AGO su valor buenoiTmue^ 
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones ManlUí, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Be-
piritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17803. (51) 
ALUAJA8, oro! plata, Jô  
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
mueblea, planos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. (1) 
ARTICULOS NAVIDAD 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
ARENAL, 18. TELEFONO 11219 
C E S T A S A D O R N A D A S 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 06607. (1) 
CAMIONES R E O . Todos 
modelos. Glorieta San Ber-
nardo, 3. (1) 
Í'ARNET, conducción, regla-
mento, 100 pesetas. Custodia 
automóviles, 20. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cclón, 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Pardi-
ñas, 93. (27) 
RENAUET 8 caballos, ca-
brlolet, muy buen estado, 
2.250 pesetas. Fortuny, 2S. 
(21) 
AUBVRN moderno, conduc-
ción cuatro puertas, seml-
nuevo, gran ocasión. Fortu-
ny, 23. i 21) 
FÍCPJCIOSO Fiat 509,' cou-
pó royal, como nuevo, ver-
dadera oportunidad. For-
tuny, 23. (21) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (21) 
PRECIOSO amílcar, tipo 
sport, magnífico estado, to-
da prueba,— 1.600 pesetas. 
Fortuny, 23. (21) 
IIl'DSON 1929 como nae\o, 
cuatro puertas, estupen-'a-
mente equipado, verdadera 
ganga. Fortuny, 23. (21) 
CHEVROLET conducción" 
cuatro, seis cilindros, pocos 
kilómetros recorridos, se-
mlnuevos, gangas verdad. 
Fortuny. 23. (21) 
MAGNII ICO Buick. Í92í[ 
siete plazas, división, seis 
ruedas, gran ocasión. For-
timy, 23. (¿l) 
CfXROEN C-4, último mode-
lo matrícula 38.000, comple-
tamente nuevo, falso oa-
briolet barato. Fortuny, 23. 
(21) 
rARTICELAR vende con-
ducción 20 caballos, marca 
alemana, último modelo, es-
tado nuevo. Apartado i'ftf. 
ô) 
OCASION. C o u p ó marca 
Reo dos. cuatro plazas. Glo-
rieta San Bernardo, 3, tien-
da. (1) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; cppecinlidad repa-
r a c l onep, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (W) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
NEUMÁTICOS garantizados 
do primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
caí?. Casa Ceníes. Carranza, 
20. vSD 
¡ ¡ NEUMATICOS Acceso-
rios ¡! i i Imposiblo compe-
tir I ¡ ¡ ¡ El mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova, i . 
Exportación provincias. (S) 
JTEE Ñeiíraátlco de oca-
sión!! Casa Anar. Génova. 
16. Compra-Venta-Camblo. 
(3) 
BUICK faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese La-
gasca, 48. Portería. (1) 
B E R E 1 E T. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázque», 44. (W) 
A U ^ ^ O V * ^ 8 ocasión to-
das marcas, facilidades p*-
ro Vlc. Valleliermoso, U . 
* * (51) 
A O E N C I A Autos A, C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomó^les lujo para toda 
clase de servidos. Ayaja. 9. 
(di) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loe 
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
CASA'Paco. Calzados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades religiosas y Benefl-
cencla. precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-
so. Pez, 29. JW 
¿ o t o Peláeí "énsaueba el 
calzado verdad. San Onofre 
2. gapatero. ^ 
rsEííORITAS! LOS mejores 
t-ftidos en bolsos y calsados 
co-oies moda, alargados y 
ensa negados. 'Ebro» . Al -
mirante » , l53) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
toa fotográficos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, la que 
más paga. Casa M a g r o , 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMPRA amaeaaora uaada, 
buen estado, uno y medio 
sacos para malacate caba-
llería. Dirigirse V i c e n t e 
González. Buitrago, Madrid. 
(T) 
AVISO: Mejoro ofertas ne-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n i t o . Teléfono 
17487. (58) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Teléfono 75830. (3) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vane 
reo, sífilis, blenorragia. Ira-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete 
nueve, (U) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Módico especialista. 
Jardines, 13. » Q OÉ 
CONSULTA económica, vo 
néreo, síñlls, purgaciones. 
Consultorio Parie. Rom*,m • 
nes. 2. Í3) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e ebeces, 
prostaíitis, orquitis, sífilis 
p i e l , sangre, Impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (8) 
BACHILLERATO con Idio-
mas un afio. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(5B) 
MEDANUUHAKIA. 6 p e ^ 
tas Uor» 'iarla, prtctica. 
Taquigrafía, Contabilidad . 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética. Idio-
mas. Ventura de la Veg/j. 
2 Academia. (62) 
ACAi/rtivuA lorou. ingtm^ 
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorlos. Almirante, 17. (81) 
A U L A .VAS. Academia Ce"-
la. Fernanflor. 4. Empezó 




ciada. Señores Dorda • Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica. 
Prado, 11. De 4 a 8 Infor-
mes o por correo. (8) 
SEÑORITAS. Correos. Acá" 
demla especializada F e r-
nández Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 
75 anunciadas. Duque Alba, 
'J- (13) 
S E 5< O RITAS Preparación 
Correos dirige don Aurelio 
Cazorla, jefe Cuerpo, pro-
fesor Colegio Huérfanos. 
Ventura Vega, 2. Teléfono 
92116. m , 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paración directa. Por corres-
pondencia. Leopoldo Brea. 
Profesor Escuela prácticas, 
Correos. Pez, 13. Colegio. 
(21) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad, Análisis gramatical, 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Calle Pia-
do, 20, segundo derecha. (T) 
AUXILIARES-E cl)~n omiau 
Corraos, Secretarios Ayun-
tamiento, Apuntes Propios, 
Taqulmecanografía, Análi-
sis Gramatical. Contabili-
dad, Reforma letra. También 
por correspondencia. Cla-
ses Blasco. Mayor, 44. (14) 
RÍ^fÑOTON (AcademlaT).' 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en ulu-
mo modelo da máquina "He-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros!. 
( W ) 
A C A B E MIA LKAndaburí 
Mecanografía 5 p e s e t a s . 
Principe Alfonso, 14. (11) 
ESCUELA de artes decoia-
Uvas. Directora Rosario Ha-
llo. Repujados, plrograos-
dos, pintura, decorado di-
muebles imluicion marg.iii-
lerla, antigua, lacas Japone-
sas, etcétera. En vi-, pro'e-
sera domlciiio. íúurqif f de 
¿anta Ana, 26 diipiitbMu. 
1 elélono l<»60». rO) 
Í^RE^AKACÍOÍT^JOS lelo nes 
de Correos por personal del 
Cuerpo. No se exige Título. 
Taquigrafía. Mecanografía. 
Colegio de b e "i'r. ' ifl. Ca%a 
Alta, 3, duplica-lo. »T) 
RÁtlTllLLEBATOS elem^iT 
t a 1 universitarios, clames 
particulares preparación es-
merada. Apartado 12.057. (T) 
P Rl> F E S O R extranjero. 
Francés, Inglés, Academia, 
domicilio. Rivaton, San Ber-
nardo, 78. (8) 
F. CA CAM 
PARA WO T I R A R E L DINERO, COMPRAD E N 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hi-
ga d o , intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (D 
^lÍACION^pTírgaclones, ve-
néreo. sKllK Precios módi-
cos. Fuencarral. 73 (entrada 
Banta Bárbara, 2). (5) 
DENTISTAS 
CLIXICA Dental. José Gar-
cja, Atocha. 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 




mas. Alvares Castro, l í , 
(51) 
ÜEHTTSTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
I'fcDKO García Gras. Médi-
co odontólogo. Ha Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato. 10. Teléfono 
ü-MOa (mismos honorarios). 
(8) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c l e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe. 19. Teléfo-
no 19618. ^ 
ENSEÑANZAS 
OTOSICIOMES * escuelas, 
secretarlos Ayuntamlentoa, 
oficiales d • Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e l é g ra-
fos , Estadística. Policía, 
Aduana», Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía. Mecano-
grafía .seis pesetas mensua-
l«aK Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados. 23. 
Tenemos intemn-»-». Regala-
mos prospectos^ (51) 
CONTABILIDAD. Francés. 
Derecho clases, por profe-
sor competente, honorarios 
reducidos. Alburqucrque, 3, 
moderno, primero. Señor Za-
mora. tro 
TAQl IGRA FIA. L e c c i ó n 
postal. Garda Bote, taquí-
graío del Congreso. Ferraz, 
22. (53) 
CONTABILIDAD. T a q iTi" 
e r a f l a . M e e anografla. 
Cálculo». Dibuje. Ortogra-
fía. Francés. Inglés, Atocha, 
41. (U) 
E S T O S A N U N C I O S 
SÍ» ndmlten en todas (as ^genciair de Publicidad 
COÜRÉOS. Preparación ga-
rantleada del programa opo-
s cióa señoritas, por perso-
na» técnico. Honorario» 35 
pesetas. Matrícula 12 a 2. 
Huertas. 59̂  (D 
¿ t S O R l T A S . Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara. Ca-
lle Prado. 20, segundo dere-
cha. «PJ 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. Jó 
céntl mos. <l> 
LAS señoras que sufren laa 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellol 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias do su 




tes. Pidan lista gratis. Gá^ 
vez. Cruz. 1. Madrid. (M) 
FINCAS 
Compra-venta 
KINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao!. U) 
l'-lNCAS rusticas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J. M. Brlto. Alca-
lá. 04. Madrid. (3) 
VEN DO monte capitalizan-
do 8 % libre conviniendo ce-
derla arrendado, garantía 
hipotecaria. Preciados, 64. 
Ordófiez. (14) 
PARTICULAR • o n d e em 
Inlermediarioa con reqt» ba-
jlslma, lincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATK. 
47.200. (T> 
Si desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cru», L tercero. De 
seis a nueve. (M) 
SIIGUEL Vllasena, c o n s -
tructor de obras. Castelló. 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
<T> 
AGENTE. Compra - veata 
tincas rusticas, urbanas y 
solares. Tello. 3-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
l 'KOFIETARIO vende, pé"-
queña casa, céntrica, anti-
gua, alquilares bajiaimos. 
Hipoteca Banco, capitaliza-
do 6 por 100 deducida ter-
cera parte renta. Puede ad-
quirirse 74.000 pesetas. Aba-
t é n g a n se intermediarios. 
Apartado 1.228. (T) 
VENDO sofar ocasión, sol 
senta metros fachada, dos 
calles por treinta metros 
fondo, una cincuenta pie. 
próximo Bellas Vistas, di-
rectamente c o m p r a d o r . 
Apartado C o r r e o s 12.317. 
(10 > 
VENTA casa antigua. Cava 
Baja, 2, fachada». Alquile-
res bajos, 105.000 pesetas. 
Heras. Mesón de Paredes. 
^ (5S) 
1HEZ kilómetros Sol, linca 
gjan superficie adecuada 
avicultura, ciriliuier indus-
tria. Mucho ediucado. Bara-
ta González. 1*1 Margall, 7. 
Once-una. (3) 
CASA distrito Centro '48.000 
duros, magnífica para Hotel 
Meublé. Bizarro, 9. (8) 
S O L A R ES Vallehermoso", 
desde cuatro pesetas. Are-
nal, 22, duplicado, ocho-nue-
ve noche. (3) 
CASA muy céntrica, moder-
na, buena construcción, su-
perficie 1.800 píes; renta 
14.000 pesetas; alquileres 
barato»; precio 26.000 du-
ros. Urgente. Señor Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
sel». (1) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Al -
berto, 1 (esquina Montera;. 
Sucursal. Goya, 34. (1> 
¡"AMPLIACIONES magnlíi-
cas. inalterables! Sólo las 
haca Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. (52) 
HUESPEDES 
CRUZ. 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7. cubiertos, a. 
Habitación, 2, preferida de 
a a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
i'ENSION Domingo. Aguad 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
HABITACION dos amigos 
Leganltos, 52, segundo. (T) 
I'ENSION Mirentxu, Viajo-
ros, estables, habltaclon-js 
soleadas. '•Aguas corrienfeis, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaea Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ATLANTIC. Fenston a í í 
eante. Calefacción. Lujosos 
oaftos. aguas currlentes. co-
mida excelente. Avenida DÍA-
to, M. Gran Vía. (2) 
P A R T I C l i L A R admitiríj. 
dos. tre», con, sin, conforta-
ble. San Bernardo. 57. pri-
mero Izquierda. (1) 
if ÁBITACION económica. 
Preciados, 29, cuarto, ascen-
sor. (T) 
PJÜMÍSION Escribano, todo 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4. Madrid. (19) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para lamillas, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 23 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. tT> 
PENSION ticonómioa matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra 13B,ia, 4, segundo derecha. 
(7) 
FHNaiON *ft>rto< Vlajeroj 
es-lables. familias. Próximo 
Sol, Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
HABITAClOÑ^ uno, dos 
amigo», dormir. Carmen, 22, 
principal. (3) 
(EDO bonito gabinete al-
coba. Hileras, 7, segundo 
derecha. (1) 
SES O RITA cede higiénico 
gabinete, todo confort. Se-
ñora o caballero honorables, 
sin. Blasco de Garay, 16, 
tercero A, derecha. (11) 
I I U E S P EDÉS, higiénicas 
habitaciones exteriores, con, 
sin, mobiliario nuevo, baño. 
Valleliermoso, 19, primero 
derecha. (8) 
BONITA habitación Inte-
rior o exterior, bafto, ascen-
sor, López de Rueda, 31, 
principal derecha. (A) 
PART ICC LAIL admitir í asa 
huésped estable, bonito ga-
binete. Barbieri, 4, segundo 
derecha. (A) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
pieza», c mposturas. Call^ 
Toledo. 4. (59) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
MAQUINAS escribir, ocâ  
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Legan i toe, 
L y Clavel, Vi. Veguillas. 
(51) 
MAQLINAS de eecrlblr Ü¿-
denvood, liquido algunas 
cualquier p r e o 1 e. Morell. 
Hortalesa 7T. (5g) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglo», patronea. Mi-
nas, 2L (Tj 
MODISTA buen corte, intsr-
na o a domicilio, 5 peseta». 
Molino Viento, 27, segundo. 
(T) 
MODISTA dé ' San SebaT-
tlán, ofréceso domicilio, au 
casa. Teléfono 14905. (14) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza rie 
Santa Anta, 1. (62) 
-NUVIAS»; Al lado QS "El im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos. Inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (¿3) 
.COLOCACIONES en gcne-
IraL Preguntad todr Madr d. 
¡Unica casa Colón. 11. Lleva 
j pioporclonadas 14.725. (11) 
' OFRECESE sargento Guar-
! día civil, 46 años, próximo 
1 retirarse, oficina administra-
dor, portería, conserje, et-
cétera. R a z ó n : Angosta 
Mancebos, 12, portería. (T> 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Lucbrana, H. 
Teléfono 31222. 83) 
OPTICA 
"LAZARO*, óptico. Proveo 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
(iKATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e mos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (•> 
OPTICA. Pedrayo, gata*, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de la» recetas de los ae 
ñores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
PELUQUERIAS 
PELUQUEROS señoras, nU 
ños, especUUisado servicios 
domicilios, precios peluque-
rías. Teléfono 19905. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASOS urgentes. Prc-
j guntad todo Madrid. Reail-
| zanse en Colón, 14. Unica 
caía. (11) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Frej-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12U2. (T) 
J OKI)A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
¡SE>«lltAS: Preciosos sotn-
jreros terciopelo. 16 péselas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral. ;V2; entr^-
^uelo. (141 
HAGO trabajos mecanográ-
lico». 0.30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio. «. Juat. 
( 1 1 ) 
iTtl'Tl.ACION eléctrica «a-
runtizada. única, eiiuaa in-
ofensiva, rápida. Indolora. 




poteca, 8 % 250.000 píseUK 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados. 04. 
Oroóftez. (1*1 
CALLUS. verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apañado 100. Cádiz. (?) 
I¿.MÜO traje seno> a, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
SO. Paseo Recoleto», 10. (tí 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O B t * . E N L A F A B O I C A 
3 4 C A L L E DEL L A C A B E Z A 5 4 
PRIMERA hipoteca deseo 
6.000 duros. Escosura, 14. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67 -
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
MARQL ETERIA . dibujo» 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Caftlzares. 18. (51) 
sorios. receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Fllguetras. 
Hoy de moda, admite géne-






mento; cursos 60 pesetas 
Rea) Escuela Automivlllstas 
Alfonso XI1. 56. (27t 
UtbL'AMOa Dueños vende-
dores para introducir por 
cuenta propia, maravillosa» 
postales sonoras. Exclusi-
vas René. Apartado 9.083. 
Madrid. (2) 
MAESTRA superior buena 
presencia 40 aftoa enérgica ¡ 
deséase para enseñanza ba-
o, h 111 e r a t o universitario 
acompañar paseos señorita, 
15 años. Marchg. Plaza Ca-
llao. Palacio Prensa. (14̂  
AltOOAOO señor Duran, 
Cava Baja, 16. Tar.les. Te-
léfono 74o:i9. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
C A B A L LKROM. camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
ORNAMENTOS para igíe. 
sia. imágenes. Orfebreris 
religiosa, estampas, rósa-
nos. La casa mejor surtiila 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Valladoild. 
(T) 
UECOJE.S de toda» ciase» de 
las mejores marcas y bisute-
ría tina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero, 
l.eftn. 35 (Junto a Antón 
Míirtln). (T» 
PINTOR, papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza. 24. Droguería. Te-
itMono 13084. (T) 
NECESITAMOS a g e n t e s 
productores Seguros Vida. 
Incendio», Accidentes Marí-
timos. Nervich Unión, Ave-
nida Dalo, 7. (11) 
Demandas 
PELETERA hace, reforma 
tengo pieles abrljj-1 econó-
micos. Bola, 11, entresuelo 
(1) 
r A C I L ITASE institutru, 
doncella, cocinera, niñera, 
ama seca. Institución Caló-
lieo. Zurbarán, 15. (13) 
SE ofrece para administra-
dor persona aerla y solven-
te. Escribid: DEBATE, nó-
mero 16.377. (T) 
PERSONA seria joven, exce-
lentes Informes, grandes co-
nocimientos pastelería, re-
postería, ofrécese a y u d a 
(.amara. Lombía. 7. Segundo 
izquierda, tercera escalera. 
(13) 
JOVEN 22 años excelentes 
Informes, ofrécese trabajen 
técnicos Industriales topo-
grafía construcción dibujo 
Colón, 14. (111 
SEÑORITA formal regenta 
ría casa o Interna, acompa-
ñar señora. Escribid DE-
BATE, 16.450. (T) 
••NAi iMíENTOS" para iNa.-
\Mdad oonetrayenee • a do mi-
el !lo Avisos: Agencia Sapir:. 
Alcalá, 8. (7) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumea y artículos 
ie regalo o limpieza, cónsul, 
.e precios en Puebla. L Per-
tumerla. Nueva Sección de 
jroguerla. (V) 
CONSERVE su "Pianola -
Plano. Gramola o Radio-Fo-
no. Sea cual sea su marca. 
Proponga su conservación 
limpieza, afinación o repara-
ción a la Casa Aoollan, Ave» 
nlda Conde Peñalver. ¿%. 
C-ic por una pequeña «unía 
anual, le garantizará su 
buen funelonam-coui Lla-
me al teléfono 13128 y oti-
tendrá datos completo i (1) 
HHODES Hocnrien nu-
facturlng Company, conce-
sionaria de la patent-j nu-
mero 100.357, por "Mejoras 
en las básculas registrado-
ras", ofrece licencia» para 
ia explotación de la misma. 
Oleína de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
C X E I F O R N IA~ CyañTd'e 
Company Incorporated, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 100.125, por "Un mo-
todo para fabricar cianuro 
de calcio", ofr-ríe licenciaj 
para la expiotaciOi» de ia 
miiima. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
r ' l . (1) 
CONTABLE corresponsal . 
ofrécese cuatro horas tarde. 
Sanzollván. Narváez, 5(3, se-
gundo uno. (T) 
OFRECESE organista - sa-
cristán-cantor. C i p r i a n o 
Guardado Ortix. Ceclavln 
(Cáceres). (T) 
C A L I F O R N IA Cyanide 
Company Incorporated, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 100.126, por "Un pro-
ducto de cianuro mejorado" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
CALDO"Kub, tres taza». 15 
céntimos. Manuel O r t i z . 
Preciados, 4. (51) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO. ESQUINA A CARRANZA 
PROPIETARIOS: Apareja-
dor constructor unido cua-
t i o hermanob, buenas cos-
tumbres, refeícnrius inme-
jcrables, muy trabajadores, 
realizarán sus obras repa-
raciones, económicamente. 
Solicitad presupuesto fijo. 
Garantía, seriedad. Escribid 




rlos, balances, arreglo rá-
pido por contable competen-
te. Señor Zamora. Albur-
querque, 5, moderno prime-
ro. (T) 
SEÑORA se ofrece cuidar 
caballero o sacerdote. Luna, 
19, primero. (3) 
OFKE( ESE joven para mo-
zo almacén, ordenmzi o 
criado. Buenos informes, 
modestas pretensiones. Pre-
ciado», 38. Telefono 13f)0¿. 
a i ) 
OFRECESE chauffeur, ln-
mejorebles referencias, bue-
na presencia. Goya. 40. Ser-
viaumbre infonn-nda. Teló-
fonc 56596. t i l ) 
I T D I D servidumbre inf'r-
msda «iempre Perjiodo», 
Sucursal: (Joya. -W. Teléfo. 
no 13603. Cl) 
¡HERNIADOS: El mejor 
aparato reductor »ln mue-
lle, es el Braguero "Magle", 
único Casa Hernández. Or-
topédico. Portales de Santa 
Cruz, 3. (?) 
SEÑORAS. Usad Fajas de 
Cauchullna perforada Irrom-
plble. Hernández. (8) 
PARA desviación de estó-
mago, usad faja Thea. Casa 
Hernández. (g) 
ISAD faja plástica para 
desviación del riñon. Casa 
Hernández. Portales de San-
ta Cruz. 3. (8) 
CHOCOLATES d« la Tra-
pa. Fabricados por loa RH. 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños, Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Bervlclo a 
domicilio. iT) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
190Í}. Preciados, 64, primero 
izquplerda. Dos-ocho. (14» 
ABOGADO . Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. S a 6. (1) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes, Cis-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlum» Mustei. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Ve-
C^JL (M» 
CAMAS turcas desde 'ib pe-
tetas. Torrijos. 2. 'D 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas, forrijos, 
•¿ (1) 
A pisaos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3: teléfono 
KIIOL (94) 
ALHAJAS antifuas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser v 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, anttgúedades 
y objetos de srte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1). 
fXRRONES legítimos de i i -
jona, Alicante y Cádiz, pí-
dalos. Rlvas. Montera, 23. 
Teléfono 1694:i. (1) 
AUREOLO camas, colclio-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72820. (11) 
(JA"MAS turcas desda 5̂ pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
VENDO Pontlac, conduc-
ción, barato, toda prueba. 
Magallanes, 15. (A) 
SE vende plano "Slocker". 
Señor Cura Villaverde (Ma-
drid). (T) 
PIANOS de ilquller nuevos 
oesde 15 p-üeta.? mensuales, 
í uencarral, 55. Ha?c i . (H) 
LOS> Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 18.'Teléfono 14039. (13» 
KECLÁMO. Orueta venda u 
M pesetas como propaganda 
el mejor aparato radío en-
chufado en corritnte conti-
nua. Abada. 15. (6) 
(•RATIS y sin uompromisu 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. <•) 
riiOTAUAN líA. El mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, oon 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15. Madrid. (8» 
CAMAS dorada», modelos 
especiales, m u y baratos. 
Desengaño. 20 (esquina Ba-
llesta). (5) 
l'IANOS, tonúgratos, discur 
autopíanos, economizará di-
i;ero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
\tu.-\Ui) discos nuevoa j 
usados; g r a n d e s saldos, 
compro, cambio; m u c h Od 
gramófonos. Desengaño, VO. 
(5) 
SE vende comedor de roble 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Espa-
fla. Urge, De 4 a 6- (T) 
ESTERAS, terciopelo», tapl. 
ees, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambo-
ri. Iglesia). (12) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo 'y yuter' Más;- Hortate-1 
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde. I . 
Sucursal: Bravo Murlllo, 112 
(8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimo». Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
(i ANO A 18 pesetas pie. pre-
cio solar, vendo garage 
20.000 pies, con casa, rentan-
do 25.800 pesetas. Próximo 
Castellana. Ruimonte. Pue-
bla, 11. Siete-ocho. ( i ) 
COCHES para niños. Ma-
yor, número 12, entresuelo. 
Precios de fábrica. Catálo-
gos gratis. (T> 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34565. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
VENDO verdaderas ganga». 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (31) 
-UAN TOA Es Manila, anti-
guos, moderno», mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (64) 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS X ^ f ^ f . . ^ 
Decoración. crtsUIería en general Vidrien». 
artística» „ , ^ _ 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
, Plaza del AngeU 111 T E L . I354J 
DESPACHOS Atocha, 46 y « " 54572 
'Hortaleza, 122 ^ 
Rogad a Dios en caridad por el abna 
D E LA SEÑORITA 
F r a n c i s c a G a r c í a R a m í r e z 
H U R T A D O 
D E L A V. O. T. D E SAN FRANCISCO 
Q U E F A L L E C I O 
el día 17 de diciembre de 1930 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Próculo Diez Ruiz; 
sus padres, don Saturnino y doña Concepción; 
tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 
jueves, 18 del actual, a las T R E S Y MEDIA 
D E LA T A R D E , desde la casa mortuoria, Ca-
darso, 12, al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena. 
La misa que se celebre hoy a las nueve y 
media en la parroquia de San Antonio án la 
Florida será aplicada en sufragio de su alma. 
Los reverendísimos señores Nuncio d<=i Su 
Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRII) 
t 
X V ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don J o s é María N a r v á e z 
y del Aguila 
P O R C E L Y C E B A L L O S 
Duque de Valencia 
FALLECIO El DIA 19 DE DICIEMBRE DE 1915 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viuda, hijos, hermana y demás familia 
R U E G A N • sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el dia 19 
en las parroquias de San Marcos, Santos Jus-
to y Páator (Maravillas) y oratorio del Caba-
llero de Gracia y el Sacramento, de esta Cor-
te, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. (1) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D . C á n d i d o O ñ a t e y S a n g r a d o r 
Q U E F A L L E C I O 
el 20 de diciembre de 1929 
R . I . P . 
3\| viuda doña Antonia Sanz y Rincón. 
R U E G A a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios. 
E l funeral que se celebre dicho dia en la 
Parroquia de Torrelaguna (Madrid), así como 
las misas que se celebren en dicho dia en la 
referida Parroquia, e igualmente las que se 
celebren en loa Conventos de Concepcionis-
tas Descalzas y Carmelitas de dicho pueblo 
y las que se celebren en la Capilla del Sana» 
torio de los Angeles (Madrid), serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prebulos han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
E,L|2CTKÜ.MOTOUt:s. nm 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. MOato-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
nm (su 
L A 
D o ñ a A n g e l a de Algorta y A b a r o a 
Viuda de don Alejandro de Anitua 
Q. E . P. D. 
F A L L E C I O EN L E Q U E I T I O ( V I Z C A Y A ) 
E L DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1930 
Habiendo recibido los Santos Sac ramen tos y la b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a de Su San t idad 
Su hermano, don Pascual; hermana política, doña JuJiana Abaroa de 
Algosa ; «obrluos, don José, doña Carmen y doña Angela de Algorta v 
don José María de Onie; sobrinas políticas, doña Dolores Coello de Por 
tugal y doña Mercedes de Icaza; primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios ©n sus oraciones y sufragios. 
Los excelentísimo» c ilustrlsimoa señores Arzobispo de Valencia Obis 
pos de Madrid y Vitoria, se han dignado conceder las Indulgencias en la 
forma acostumbrada por el alma de doña Angela Algorta y Abaroa vi» 
da de don Alejandro de Anitua (q. c. p. d.). 
Madrid.-Año XX.-Núm. 6.685 A T E Jueves 18 de diciembre de 193Q 
ARTE C R I S T I A N O 
L A E X P O S I C I O N M A R I A N A D E T O L E D O 
Ha bastado menos de la quincena pa-
ra poner en orden de marcha una Ex-
posición en la que figuran por centena-
res cuadros e imágenes, mantos y ca-
sullas, coronas y aderezos, relicarios y 
medallas, algunos de gran valía y todos 
relevantes en la historia de la piedad 
m a ñ a n a . Las parroquias de la ciudad, 
más catorce o diez y seis de los pue-
blos vecinos, los famosos conventos to-
ledanos entreabrieron su puerta y 
ante eQ asombro de quienes presnciamos 
la salida, fuéronse descubraendo pro-
digiosos caudales, guardados con la lla-
ve del amor, que es la más recia y se-
gura. Apenas hubo que apelar al teso-
ro catedralicio, de suerte que los más 
expertos conocedores de la Iglesia Pri-
mada, diíícilmente van a dar, de bue-
nas a primeras, con las eíig.es ext ra ídas 
para el certamen. 
Refiero el caso, no por prurito de no-
vedad, sino como comprobante de lo 
que representa el sentimiento religioso 
en relación con el arte. Hoy es Toledo, 
ayer Sevilla; todavía es tán en viaje de 
vuelta las aportaciones parroquiales y 
capitulares que inmortal.zaron el Pala-
cio Nacional de Barcelona. 
Este es el consabido "patrimonio ar-
tístico", cuantioso y exquisito todavía, 
a pesar de la merma de expol.aciones y 
saqueos, enajenaciones justificadas y 
algo también, que tolo ha de decirse, por 
malaventura de ignorancias. Su origen 
y destino, ¿ h a b r á que reiterar la aser-
ción por enésima vez? fué el donativo 
de los fieles, que juntaban la piedad al 
buen gusto, decorando el templo o la 
imagen de sus preferencias, a la par que 
promovían la esplendidez y hermosura 
del culto. La Iglesia lo posee en pleni-
tud de derecho, sabe custodiarlo, y si 
meenster fuera, defenderlo, como el án-
gel defendía con su espada la puerta del 
Paraíso. 
Con el fin de dar buena cima al año 
español por m a ñ a n o , que festejó eo el 
E N P O R T U G A L , p o r K - H i i o 
que ahora acaba, el 75 aniversario de carg0 del reproche, que es lo escrito 
algunas de dlsclpuloe suyos, o cuando 
menos, aventajados imitadores. 
Hay entre los centenares de cuadros, 
interesantes primitivos; predomina en 
geuf-ral la escuela italiana, sin que ^al-
t.nn muestras de considerable valor de 
otras menos corrientes en pintura reli-
giosa Dentro del tema de pie forzado, 
la riqueza imaginativa, la fuerza de 
inspiración, hasta la misma cultura teo-
lóg.ca. han encontrado variantes y mo-
laldades que dieron ocasión de luci-
m i t i t o a los pinceles, los críticos de 
arte encont ra rán aquí campo abonado 
para el análisis y estudio. Omito por 
hoy referencia de autores, haciendo ex-
cepción de un Greco casi desconocido 
que representa una sola figura, la de la 
Virgen. 
No hab rá de ponderarse al hablar de 
Toledo, que lo rico de los ornamentos 
sagrados, corre parejas con lo artístico. 
B bordado sobre terciopelo y sedas, po-
cos de grande antigüedad, pero muchas 
de trama singular y curiosa, ofrece l in-
das pruebas de habilidad, gusto y des-
treza en la ejecución. Por lo que toca 
a orfebrería, aparte algunas coronas de 
enorme valor por su arte y riqueza in-
trínseca, la impresión más fuerte y más 
nueva procederá, a mi parecer, de las 
medallas y relicarios. Ahora que se fa-
brican por seríes y standard. Adverti-
ráse en seguida lo que era en pasados 
tiempos el taller familiar, donde afina-
do el gusto, aquilataba la técnica, se 
trabajaba con' fe y sin prisas. La va-
riedad de formas que acredita una in-
ventiva fértil la diversidad de motivos 
ornamentales en objetos que miden es-
casos centímetros, la elegancia de pre-
sentación y factura, constituyen la no-
ta caracteristica de esta sección, cuya 
novedad e interés, mucho he de enga-
ñarme, si no encuentra inteligentes que 
la estudien con la pericia que demanda. 
Por si abundaran las tildes de parcia-
lidad y apasionamiento dígase en des-
— P a r a tan poca cosa, ¡cuánto aparato! 
El autogiro triunfa en el El Gobierno derribado MR ^IIM DE IIft[U 
Congreso de París en Guatemala 
NADIECONTRADIJO AL INVENTOR Ha sido nombrado presidente pro-
visional el general Orellana 
El ano próximo habrá centenares 
de aparatos de esta clase 
en todo el mundo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Por enorme perfecciona-
HUBO LUCHA EN LAS C A L L E S 
WASHINGTON, 17.—El ministro de 
Guatemala en esta capital ha comunl 
cado al Gobierno 
ES 
E 
Un temporal ha obligado a seis de 
ellos a amarar cerca de 
las Baleares 
Q O de los Estados Unidos OTROS OCHO HAN LLEfiAnn . 
miento que se introduzca en el avión, qUe ei nuevo presidente guatemalteco. LOS ALCAZARES 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
no podrá alcanzar j a m á s las condicio- geñor Baudilio Palma, designado el vier-
nes de seguridad del autogiro; tal como neg úl t imo para sustituir al general Lá-
hoy viene ya no ofrece mayores peli- zaro Chacón, ha sido derrocado, 
gros que un automóvil. Esta tesis de-j g l ministro de Guatemala ha recibido 
fend.ó ayer ante el Congreso de Segu-im! despacho firmado por el señor Ro-
ndad Aérea, el señor Cierva. driguez Beteta, "secretarlo de la Junta 
Terminada la lectura de la memoria,¡Miil tar encargada del Gobierno", en el 
el presidente de la sesión preguntó si;cua] ¿ice que el general Manuel Orella-
hay alguien que tenga algo que oponer |na ha s^0 nombrado presidente provi-
a las conclusiones del ingeniero español. |s:onai 
Este permanece en pie a la espectativaj La L e r d ó n norteamericana en Gua-
pero nadie se levanta a contradecirle. temala comunica, por su parte, al de-
Ningún técnico tuvo nada que oponer ;partainento de Estado que se lucha du-
o no se atrevió a ello. ramente en las calles de la capital.— 
El ingeniero español había expuesto 
¡todas las ventajas de su aparato, cono-
icido ya de los lectores de E L DEBATE, 
;y aludió a las alas de ranura y otros 
Associated Pross. 
MEJICO, 17.—El embajador de Gua-
la proclamación dogmát ica de la Inma 
culada, celebrado con extraordinaria so-
lemnidad en la Archidiócesis primada, 
por iniciativa del señor Cardenal, éste 
ha acometido también la organización 
de un Congreso y de una Exposición 
d ocesana. 
No es ©1 arte, por lo tanto, la razón 
sustancial y determinante del propósi-
to, sino la devoción; mas como una y 
otra danse la mano por ser los dos h i -
jos del cielo; de aquí el aspecto ar t í s t i -
co que importa destacar. Con ello ayú-
dase también por parte del Primado y 
su clero, a mantener tenso el hilo de 
oro de la tradición toledana, contribu-
yendo a la vez a la formación cultural 
de las generaciones jóvenes y a la 
atracción justa y ponderada del turis-
mo mundial, que tiene en Toledo, sínte-
sis de la historia religiosa y civil de 
España, puntos de vista únicos, en lo 
que no la curiosidad, sino la emoción 
florece briosa y pujante. 
La crónica de hoy se concretará, no 
más, que a la referencia y breve aná-
lisis de la Exposición Mariana. Respon-
de su establecimiento a la fuerza cada 
día m á s arrolladora de una corriente 
de rehabilitación a r t í s t i ca dentro de las 
instituciones eclesiásticas, que habien-
do comenzado en las Catedrales, ex-
tiéndese ya a las parroquias. 
Los múltiples beneficios—ha dicho re-
petidas veces E L DEBATE—que de la 
realización plena o al menos realizada 
en su mayor pfirte, pueden derivarse de 
esta obra, en bien del arte nacional, pa-
ra el desarrollo de las industrias ar t í s -
ticas en sentido de afirmación española, 
para la comprensión y estimación mis-
ma de nuestro pasado histórico, son in-
calculables y dejan entrever un porve-
nir en extremo halagüeño. 
Ocupa la Exposición los más amplios 
y vistosos salones del Palacio Arzobis-
pal. Antiguos damascos rojos en cali-
dad y cantidad, en contados trances 
reunidos, cuelgan severos de los altos 
muros haciendo resaltar la belleza del 
artesonado. Comprende cuatro seccio-
nes principales, escultura y pintura, or-
febrería y ropas. La emoción ar t ís t ica 
ofrécese, desde luego, más sensible, en 
las efigies que representan la Virgen 
madre, dolorosa e Inmaculada. E l pun-
to de delicadeza y finura se afirma ©n 
las figuras de la Virgen niña, en las 
imágenes de poco volumen donde las 
d'ficullades a vencer son mayores y 
más costosas. E l cincel y la gubia han 
dibujado primores sobre la madera y 
el marfi l , la plata y el alabastro. Los 
tipos clásicos desde el X I V al X V I I I 
tienen aquí esencialísima representa-
ción. De Mena hay soberbios ejempla-
res. Montañés, Cano y Gregorio Her-
nández tienen también obras propias y 
una impresión m á s que un juicio. Ha-
blarán los doctos y fallará la opinión 
inteligente. 
J. Polo BENITO 
Noticia sobre Yugoeslava 
desmentida 
BELGRADO, 17.—De fuente autori-
zada se desmiente categór icamente la 
noticia publicada en el extranjero re-
ferente a un supuesto levantamiento de 
los campesinos. 
—Bueno, Polonio, y ahora ¡qué! ¿Te-
nia u no tenía yo razón cuando dije en 
el " tupi" Cascorro, que España no está 
por las revoluciones y que aquí lo que 
se desea es paz y trabajo remunerao en 
forma? 
—¡No me hables, "Canillas" de revo-
lucúones, porque me avergüenzo de ha-
ber creído en ios embusileros, que con 
la pluma y con sus discursos me entu-
siasmaron, y como a mí, a muchos, pa 
luego... "rajarse", u sea, hacer mutis 
por el foro a la hora de la verdad! ¡Hay 
que ver qué desilusión! 
—Me hago cargo de tu pena... 
—¡Peña y vergüenza, las dos cosas! 
Ahora que también te digo que per-
la cara, que a eso estaban oblígaos 
procedimientos con los que inútilmente temala en esta capital ha manifestado 
se pretende volcar al aparato voladorj que no puede confirmar ni desmentir 
después de escribir y discursear t i n t o de ala3 ^ n a a ' ?e .laS ^ e n t a ^ de las i los rumores c.rculados sobre una insu-
pa convencemos de que la Repúbnca 'a las 0 asPas p a t o n a s , ^ v q n e La Cier- rrección ocurrida en su país 
Estaba en puerta Muchos desplantes va. sostiene este principio del que no El personal de la Embajada sm em-
muchas bravatas, y luego... de los unos existe actuaJraente mas mode1.0 ^ue su bargo. ha manifestado que desde luego, 
aparato, pero que en el porvenir pueden existía una gran oposición por parte 
idearse otros. En cuanto al helicóptero,!de algunos sectores de la República, 
opuso las complicaciones mecánicas que ¡contra el Gobierno del general Lázaro 
los p r t o ^ queda ' l^86, - ^ ^ ^ ü c ó p t . d  
^ ("*»» ^ ^ I S T M I O / - , oa nn n nopn oo pfánipn?! nilP I nrml-no a  rinV iomn rio! tronorol T.á'/nrr
eso!", y largándose a Portugal en un 
avión. ¡Vaya "raid"! Pa abrirle otra 
suscripción... En fin, "Canillas", lo di-
cho; perdiendo se aprende, y estoy se-
guro de que a estas horas, somos unos 
cuantos los que hemos aprendido la lec-
ción. ¡Y no te digo, si la hab rán apren-
dido los otros, los "embarcaos" en el ja-
leo por esos capitanes arañas , que es-
El "Velasco", el "Lazaga" y et 
"Alsedo", preparados para salir 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 1 7 . - H o y por la mañana, . 
las siete, han empredido el gran crur/ 
ro aéreo los doce hidroaviones, mandt 
dos por el ministro de Aeronáutica, Bal 
bo. La salida, desde Orbetello, se ha c¡! 
lebrado en medio de una gran emoc ón 
Todos los que estaban presentes salu 
daban con grandes aclamaciones a loa 
aviadores, dando vivas a Italia al Rev 
al "Duce" y al ministro Balbo. 
E l "raid" es seguido con sumo Inte, 
rés, no sólo en las esferas científicas 
sino en toda la nación, que ve en ei 
crucero aéreo una afirmación de la ya. 
J ía de la aviación italiana. 
Este crucero tiene en total 12.400 kl-
lómetros, que serán recorridos en siete 
etapas. De estas siete, solamente una ea 
inferior a mi l kilómetros. La etapa del 
salto sobre el Océano tiene una longitud 
de unos tres mil kilómetros. 
Los aparatos son los tipos ordinario» 
de combate, llamados "S. 55", en loa que 
se han introducido importantes modifl. 
tán tan a gusto y tan tranquilos, mien-
diendo se aprende! Porque después de tras ellos se han buscao la ruina en un 
esto que ha pasao, ¡tú calcula lo difi-'fracaso sangriento ¡o sea, pa ná ! 
cil que va a ser que yo, y quien dice —¡Calcula!; no le des vueltas Polo-
yo, dice muchos hombres avanzaos, ha-'nio, aquí en vez de revoluciones, que lo 
gamos caso de discursos y artículos re-¡que traen son hambres, miserias, des-
volucionarios! E s t á visto que, como dije'dichas y... otras revoluciones después, 
antes, tos esos "cotorras" y articulistas j lo que el pueblo quiere y necesita de 
furibundos, lo que hacen es embarcar al verdad son buenos Gobiernos, buena ad 
ofrece. Chacón, quien, después del ataque a 
Cierva llegó a Par ís el domingo con Huehuetenango, ocurrido el sábado, se 
retraso por la niebla del Atlántico y vió obligado a retirarse. Temían también 
por la necesidad de detenerse en In- algunos miembros de la Embajada que 
giaterra. En t ró en Par ís bien avanzadajia elección del señor Baudilio Palma,cacion^ con el ^ d bt r-r¡-;> 
la mañana , pero no se dejó ganar del .para suceder al general Chacón haya dimieilto en el vuel0i Todog losaayp0arr^ 
cansancio, sino que como patriota saliójsido la causa de los desórdenes de queiiievan motores "F ía t " de dor ^ os 
a enterarse de la situación española y!se ha hablado.-Associated Press. Iy de 500 a 600 caball'os de f ^ ' ™ ^ 
Hacia Otra dictadura'¡van un aparato de radio, que transmite 
a onda corta y larga, por radiotelegra-
en el Brasil fía y radiotelefonía. 
A bordo de los aparatos han sido ins-
BUENOS AIRES, 17.—Varios viaje-¡talados unos sistemas especíales de ilu-
mínación, para el caso en que ocurrie-
ran amarajes forzosos. 
como cristiano no faltó a la misa, aun-j 
que fuera por esta vez a 1a de doce y 
media, de la Magdalena, que es la últi-
ma misa, la de los españoles y ameri-
canos que no solemos preciarnos de ma-
drugadores. ros iiega(jos ¿el Brasil han manifestado 
Cuando a la tarde siguiente conver- que la opinión general en los medios 
samos con el ilustre ingemero, ni él ni|po]ítiCog de aquella república, es que 
ei informador tenían noticias de losjia j un ta Mil i tar se ha rá cargo de nue 
la gente pa que se juegue la libertad y! m i m s t r ^ ó n J rabajo paz y J u 8 t i c ¿ j ~ ^ o M ^ ^ 
la vida, mientras ellos o salen por pies o 
se quedan en su casa... ¡Y no hay de-
recho! ¡Miá tú, el Marcelino, y el N i -
ceto, y hasta el Franco...! 
—Bueno, Polonio, pero las cosas co-
mo son. ¿ Qué iban a hacer, si vieron 
que nadie secundaba la revolución ni 
la quer ía? 
—Verlo antes. Y por lo menos, dar 
:-: D E L COLOR :-: 
D E MI C R I S T A L MENUDILLOS 
Lindbergh hizo sobre el Atlánt ico un 
vuelo que no tiene que envidiar a nin-
guno, dicho sea sin ánimo de disminuir 
loa méri tos de nadie. Conquistó con su 
hazaña la admiración universal, y fué 
recibido con grandes honores en su 
país. 
Sin embargo, no creo que se le haya 
hecho aún toda la justicia que se le de-
be. Lindbergh no ha tenido en ningún 
momento la pretensión de creerse el om-
bligo de su patria ni se sabe que haya 
querido cambiar su régimen ni que se 
sienta capaz de resolver los grandes 
asuntos nacionales. 
Lindbergh vuela muy alto Indudable-
mente y va muy lejos; pero tiene la dis-
creción y la modestia de no juzgarse el ' preguntó 
En todas las lenguas existe un re-
frán que llama hacia eu oficio al que 
se desvía de él. En España se dice: "Za-
patero, a tus zapatos." pero muchos se-
ñores ilustres en su profesión especial 
creen que esto no reza más que con los 
zapateros. 
» « « 
E1. día tragicómico de la batalla aero-
terrestre hubo un momento en que par-
tía del ministerio de la Gobernación una 
larguís ima fi la de personas. Algunos 
guardias cuidaban, sin ningún esfuer-
zo, del orden y garantizaban la legíti-
ma posesión de los puestos adquiridos 
en la "cola". 
Uno que se ex t rañó del espectáculo 
Van además dos aparatos especiales 
que l legarán solamente hasta Bolama. 
El personal, que entre todos los apa-
para poder v iv i r a ser posible cada d i a l ^ Bt". c " w " " * " a u^5 i^auu pui U M I Señalan estos viajeros que aún cuan-jratos, asciende a 56 hombres, cuatro por 
un poco mejor. Eso es :o que todos ios turtaciones de España, ^pero robustecido|do la opinión internacional es favorable;aparato, es todo militar, y durante doce 
españoles anhelan, altos v bajos, pobresj011 _monar<lulca; ^ieo nrmementeia qUe 0CUpe la presidencia provisional imeses consecutivos ha estado preparán-
y ricos. Lo otro, lo que ahora ha tra-lq!le l!jSPana es monárquica, pero aun-¡de la república el señor Vargas, en losjdose para el "raid", sometido a dura 
casao, precisamente por eso, porque :ah11** no íluetlaran mas ^ue dos monár-¡medios políticos se estima necesario que disciplina. 
inmensa mayor ía de ios españoles no toL1^03' yo seiia unü de eiioS, afirma ro ' |después de los dos meses transcurridos,j E l "raid" le costará al Estado sola-
s'ente ni lo quiere. Sería la ruina de l u , l ; . se vuelva a una Dictadura mil i tar que mente unos tres millones de liras, pues 
España, el desastre pa todos, pa el . -P0111̂ 11103 recoger opiniones ensalza-:cumpia ias promesas hechas al país por ha sido regalada al Gobierno toda la 
pueblo humilde el primero, y únicamen-i ciol'a•• áel invent0 español, similares a ¡ios revolucionarios.—Associated Press, esencia que se empleen en el mismo. El 
te un triunfo pa esos capitanes A r a ñ a s ' l a s q u e l o ! Pfló<l1C0s h ^ divulgado re-l U e i o , en su conjunto, se realizará en 
que tú decías, y que a costa de mucLa:Petldam^ntf de t é c™0f de.. a A e r o r í ™ : ] ~ 7~~, 7—sesenta y cinco horas.-Daffina. 
„ u - - i i i „ „ „5„ I «-lea y doctrinarios del caubre cientifi-sangre y muchas lágr imas y sin expo-
ner ellos el pellejo (como se ha vistoicc dtí ^ f1;8011- Pero ^ í a ' t a n tampo-
ahora), verían satisfechas sus ambicio- C0 contradictores y a lo que estos adu-
nes, sus codicias y sus vanidades. qus!cei1 ^ v e m 0 3 referirnos. Mega el m-
Continúan los temporales | 
en Turquía 
Un temporal 
ROMA, 17.—La Agencia Stefani pu-
blica la siguiente información: "Los apa o ir. vmi™ mío hnor.Qn « loo ir^rwrvwo ivfntoi que el autogiro posea menos oa-L. 
Y la vendad p r e s T f S , qurnn^dria!pacidad de caiso y veloci£lad l̂1^11 OchOc,en1:as personas ais ladas jratos que efectúan el vuelo trasatlánti-
ser otro, sean las que sean las ideas!av0Ees' ? °os. hace un ™™*™so 
que uno tenga, es de dementes o de;aamient0 cilflc!1 de ^producir en breves 
suicidas hacerle el ca'.do gordo a esos lvrieas Para demostrar lo inexacto de] 
por las l luvias ¡co, después de cinco horas de navega-
jción, fueron sorprendidos cerca de las 
hombre de más altos vuelos de su na 
ción. 
Es sin disputa un grande hombre, 
Desde arriba debe de vérsenos muy 
pequeñítos a los que andamos por el guerra. 
— ¿ Q u é pasa? ¿ P a r a qué hacen us-
tedes esta larga y pacifica "cola" ? 
—Para ir leyendo uno tras otro el 
bando en que se declara el estado de 
suelo; pero la misma distancia hay de 
arriba abajo que de abajo arriba: a ve-
ces los que andamos por el suelo levan-
tamos la vista y vemos a los que an-
dan por arriba muy pequeñitos tam-
bién. 
« « * 
Se critica mucho a los cómicos por-
que en cuanto ei público los aplaude dos 
veces se encuentran con ánimos para 
dirigir y forman compañía bajo su nom-
bre. 
Y, sdn embargo, con esto los cómicos 
no se salen al menos de su oficio. Peor 
es lo que hacen otros. 
En España, en cuanto el médico des 
ESTAMBUL. 17. — Continúa el mai!lslas Baleares por una violenta tempes 
"vivos". Y despuéí ihora Itai&s afirmaciones. E l autogiro tiene ¡tiempo en Anatolia del Sur. Ha habi-ltad; varios tuvieron que amarar. Otro» 
m u c h o ' m á s ' 'kodas las condiciones apetecibles. Lo que do lluvias torrenciales, que han origi-|aParatos pudieron llegar hasta Los Al-
—No tengo más remedio aunque lo ccum' es que no se haD construido mo-inado grandes inundaciones, oiuedando1cázares-
sienta, que darte la r a z ó n . ' E s verdad: esI>eci^3 Para un f in determí-!cortadas las líneas férreas. Unas 1.80(V 0 . . „ . 
se trata de unos "vivoá" Y con esos nado ni modelos Para "perfomances" personas se encuentran aisladas y se1 weno nan negduu 
embusteros no se va a la República ni ^ lector Poara C0I11Pr^der que aún no¡sabe que hay que lamentar ocho vícti- ' 
a ninguna parte Lo -econozco yo que se han fabricacl0 31210 cuantos mo- mas. Los daños materiales son de mu-
soy y seré siempre repibMcano ' clelos de aParatos naiéntras existen mi-cha consideración. 
^ - ¿ Y ande te dejas, 'Polonio! lo que |es de aviones y que en el autogiro no N I E B L A E N LONDRES 
seria de España goberná por ellos ?... íLy- trabajado sino un solo hombre, aun- LONDRES, 17 
•La "caraba"' qilt; capaz y 2 como nm&uno- V ei1 
' - ¡ T a m b i é n T o reconozco! ¡Y es t ñ s . . P ^ ^ < > ^ Jes Revo laos laboran a 
te pa un republicano ^e corazón verse,0'"10 de tecnic"s- ^ , 
obiigao a expresarse api, pero la ver-' E1 ano 1932 sera el año del ^ o g n o , 
a los Alcázares 
CARTAGENA, 17.—Hoy han llegado 
a Los Alcázares ocho hidroaviones ita-
Una espesísima nie-¡iian0g> ai man(io del teniente coronel 
bla se ha extendido por toda la capi-Magdalena. Parece que los se-s restan-
tai, sumiendo todas las calles en la tes de la expedición se encuentran ai 
mayor obscuridad. Sur de Ibiza-
¡s.j Los destructores "Velasco", "Lazaga" riari no Í « S más nin» una v la vprHnri nos dice el señor Cierva, siempre cauto r 
por d e s g r a c ^ ^ modesto, aunque encariñado con'su'se 
No se puede dar mayor formalidad 
en un pueblo. E l mismo pueblo que por 
la m a ñ a n a recogía las hojas que desde! 
lo alto le arrojaban, creyéndolas anun- * 
cios, y después de leerlas seguía tran- _̂Jn S & t O H e T C 
quilamente en sus ocupaciones, como si 
efectivamente lo fueran y no necesita-
ra el art ículo ammeiado por el comer-
ciante. 
Este es Madrid. 
por hov genial invención. El próximo año habrá 
- V a m ¿ s a tomar unas copas, que a.llen los Estados Unidos algunos centena-
fin peor sería no verlo res de autogiros. Mult i tud de peticiones 
—;Vamos! También' eso que acabas de aparatos ha recibido de Norteaméri-
de decir es la verdad... ca' Per0 esto no cJu:ere decir nada- Lo 
que el jefe de talleres de la fábrica in-ltar preparados por si llega el caso do 
glesa, donde se construyen autogiros, ha 
utilizado uno casi a diario durante el 
verano, para trasladarse de la fábrica 
a su domicilio distante a sesenta kiló-
tener que salir. 
CARTAGENA, 17.—Han marchado a 
Curro VARGAS 
Ya son varias las veces en que se 
dero d 
quince mil dólares 
transcendente radica en las soilicítudes ™ t r o s y que tiene delante un c a m p ó o s Alcázares el capitán generaj del de-
!de licencias oor oarte de los construc-'de no grandes dimensiones. partameuto, marqués de Magaz, el go-
oe ucencias por pane de os construc , U1 * t . t . Kstados bernador militar, general Zubillaga, y el 
— tores americanos. Uno construye ya unai UKimameme, ..oore ioao en j^siaaos T. ' * _ L ,„ „ 1°c a v i . . 
^ serie y construirá más . Con otros va- Unido., aunque por obra del propio ta. ^ n s u l de T ^ l ^ j J Z Z* 
6 ríos está en negociaciones v lo mismo!ventor, se han introducido nuevos Pro- ^ ^ ltal'anos a escuadrilla que 
'ocurre en Inglaterra, aunque vayan al- gresos- Del verano al mes actual, el raanaa ei general oaioo. 
go más retrasadas, así como en otros :Perfeccionamiento ha sido más grande 
da la noticia de haberse proclamado en gato, así como la casa en que vivirá 
LOS ANGELES, 17 . -Una señora fa- Paises/ ^ cuanto a EsPaña ' 1el -enjal 
llecida recientemente, que poseía u n u , - ^ 1 ^ , ^ f 1 " ' ^ 
fortuna de 500.000 dólares ha dejadoL aut ^ en nuestro aís por ciertolEn un principio se necesitaba la com-
en su testamento lo.OOO dólares a su!que en ^ o r t e a m é r i c a un(f de los peticioJplicación de una cuerda, que después 
que en los dos años precedentes. Un 
ejemplo de la constancia del ingeniero 
lo puede ofrecer el impulso de las alas. 
¡La Reina de Egipto da a 
todas partes la república. La noticia 
ea siempre falsa y nos recuerda el ca-
cubre el modo de curar el constipado, el! 90 de a<Juel Pastor la Vlda 
abogado anda con soltura por los re-¡ gritando que venia el lobo, 
covecos del Enjuáciamiento civil, el m- Sl dia consiguen proclamarla 
geniero hace un puente de muchos ojoside veras' no lo creerá nadie> aim(lue se 10 
o el músáco escribe una parti tura ge-
nial, todos se sienten impulsados a go-
bernar el país. 
juren. Y si no nos lo creemos, como si 
no la hubieran proclamado. 
Tirso MEDINA 
el animalito. A l cuidado de éste ha que 
dado una persona, a la cual la finada 
ha dejado para este fin un importante 
legado. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
naríos de autogiros ha sido un periódi- fué suprimida. Ha poco más de un año. 
co que los ut i l izará para sus servicios introduj0 UIia novedad. E l propio aira 
o para propaganda, sin duda para ate- inducido Por la hélice hacia la cola y 
r r ízar sobre las azoteas o lugares ab- reflejado por és ta se dirige a las aspas, 
surdos. Cierva no hace nunca ésto, que la las que pone en movimiento. Hoy 
representará lo que la acrobacia en avío- |es ya impulso mecánico. E l propio mo-
nes. Puede realizarse pero puede resul- tor del aparato ac túa sobre las aspas 
jtar peligroso, y él, con toda honradez, 
isólo quiere demostrar lo que representa 
leí menor peligro, lo que puede realizar-
luz una niña 
E L CAIRO, 17. 
a luz una niña. 
-La Reina ha dado 
Lí REINA BE BELGICA EM PARIS 
giratorias. Cierva no cesa en su empe-l PARIS, 17. — Se encuentra en est» 
ño. E l autogiro l legará sin duda a im- capital, de incógnito, la Reina de Bel* 
ponerse.—Solache. Igica. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 4 ) 
J . D E C H E Y L U S 
La lave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
con el mismo ga lán que la abandonó, prosiguió la ro-
manza con un arte exquisito, con una sinceridad de 
sentimiento y una justeza de entonación que difícil-
mente habr ían podido ser igualadas por la mejor can-
tatr iz: 
Ya sabes que llega un día 
en que el hombre se ve solo... 
—¡Y NinI que está para llegar de un momento a 
otro!—se decía con creciente impaciencia, apretando 
los puños, Luis Berraont—. ¡Y yo que continúo aquí 
hecho un idiota!... Pero señor, ¿por qué se les ocu-
r r i rá presumir de cantantes a estas viejas gazmoñas? 
Cuando la dueña de la casa terminó su romanza, 
entre cariñosos y reiterados aplausos del auditorio, 
la señora de Chol daba muestras de hallarse emocio-
aadisima. 
—¡Pobre mujer, tan joven y viuda!—pensaban los 
Yiejos, fáciles a la compasión. 
—¡Desgraciada niña!—se decían las madres con h i -
jas casaderas—, ¡qué triste tiene que ser haberlo per-
dido todo a su edad, esperanzas, ilusiones, sueños de 
amor...! 
Formando un compacto y bullicioso grupo en uno 
de los ángulos del salón, las jóvenes hacían comenta-
rios a medía voz, no sin espiar a hurtadillas, disimu-
ladamente, a la linda viuda. 
—Según tengo entendido, el señor de Chol era un 
gran tipo, un hombre arrogante... 
— ¿ E r a oficial del ejército de operaciones, verdad? 
—Creo que sí. Oficial de aviación. 
•—Pertenecía a la misma escuadrilla de caza que el 
conde de Fontenés, y ambos hicieron una brillantísi-
ma campaña llena de proezas. 
—Entonces por eso ha estado Roberto hablando con 
la viuda un gran rato. ¡Claro! Si su tío Bel t rán era 
amigo y compañero del difunto señor de Chol... 
—Ella parece muy triste... 
—Sí, pero el tiempo termina por borrar las penas. 
Ya veréis cómo tarde o temprano se casa... Por lo 
pronto, ya va vestida de blanco. 
—¡Mujer!..., no iba a estar de luto toda la vida. 
Y fíjate, además, en que no va de blanco, sino de 
blanco con adornos negros, que es traje permitido en 
el alivio. 
—¿Habé i s reparado en las estupendas perlas q i» 
lleva al cuello?... ¿Pues , y el bolso de mano de malla 
de oro con cierre de zafiros? ¡Cómo me gus ta r í a te» 
ner uno igual! 
—En cambio, no lleva alianza, fijáos bien. 
— ¿ N o será porque es v iuda?—preguntó ingenua 
la m á s joven del grupo—; porque, la verdad, como 
no sea por eso... 
Las otras rompieron en una estruendosa carcajada 
un tanto mortificante, y comenzaron a burlarse de la 
ingenua, que no sabía a qué atribuir aquella m o f i 
de sus compañeras , pero la dueña de la casa, siempre 
oportuna, vino a poner término a las burlas invitaii-
do a las muchachas a que pasaran al comedor, don-
de iba a servirse la merienda. 
Durante el ágape, las jóvenes, cas: todas en estado 
de merecer, revolotearon como atolondradas maripo-
sas en torno de los dos hermanos Bermont y de Ro-
berto de Fontenés, en el que, aún siendo un niño, po-
día haber un futuro novio. 
Raúl Bermont fué acaparado antes de mucho por 
la señora de Auzun, que, siempre con el pensamien-
to de su hija Juana, quiso explorar por si misma los 
grandes talentos que, para los negocios, a t r ibuía a 
Raúl la voz pública. La buena señora sentia pasión 
por el dinero, y aunque no estaba muy sobrada de él, 
se daba una extraordinaria habilidad para hacer creer 
que Juana llevaría al matrimonio, el día que se casara, 
una dote nada despreciable. 
Raúl Bermont había acariciado aquella tarde, y más 
de una vez, la idea de que la señora de Chol, que pa-
recía riquísima, no fuese opuesta a unas segundas 
nupcias; pero tampoco juzgó imposible que su prima 
Juana, aunque mucho menos linda y atractiva, físi-
camente, fuera capaz de hacer feliz al hombre que se 
casase con ella. Y acaso porque viera en la señora 
de Auzun una posible suegra, la informó con todo 
el detalle apetecido de rail cuestiones de orden finan-
ciero. Hablando de acciones de empresa, de dividen-
dos repartidos por Compañías, de emprést i tos y va-
lores del Estado, se pasaron gran parte de la tarde 
que resultó para ellos amenísima. 
En cambio, la señora de Chol parecía recelosa, como 
sl temiera algo, y terminada la merienda, antes de 
comenzar la segunda parte del concierto, convenció 
a su tía y a su prima de que debían marcharse. Y 
Juana de Bourton, a quien no se le escapaba el menor 
detalle, se dió cuenta, con no poca sorpresa, de que 
en el momento de la despedida la viuda evitó con ex-
quisita habilidad, darle a besar su mano al marquesi-
to de Fontenés. 
X 
E l primer cuidado de Roberto cuando llegó al pa-
lacio de Vallerande, de regreso de la fiesta dada por 
los Dubols-Frangueil, fué buscar a Guy. Sentia por 
él ese cariño hondo y sincero, un poco protector y 
otro poco compasivo que le inspira a un muchacho 
fuerte, robusto, activo y osado el hermano menor m á s 
frágil, más débil y menos audaz. Sin embargo, aun-
que físicamente lo consideraba inferior, Roberto te-
nía un alto concepto de la inteligencia y del certero 
juicio de su hermano, con quien consultaba todos sus 
proyectos y a quien pedía consejo siempre que tenia 
que hacer alguna cosa. 
Guy de Fontenés, excepcionabnente dotado para la 
pintura por la que sent ía una desmedida afición, ha-
bía logrado, tras no pocas súplicas, que la vieja Eve-
lina consintiera en posar delante de él y le habla he-
cho un notable retrato que reproducía fielmente, con 
ei m á s absoluto verismo la figura magra y angulosa 
de la leal sirviente, vestida con traje de domingo y 
apoyada en el brocal del pozo, cerca del cubo, rebo-
sante de agua cristalina. Tantos elogios había mere-
cido el retrato de las personas que habían tenido oca-
sión de verlo que Guy, a pesar de su modestia, llegó 
a sentirse orgulloso de su obra. Cada vez que la sen-
cilla Evelina contemplaba su imagen, cuidadosamente 
guardada en uno de los cajones de la cómoda, entre 
las pilas de manteles y servilletas recién planchados. 
sentia crecer su cariño, rayano ya en veneración, por 
el señorito Guy, a quien ella colocaba cíen codos po 
encima del s e ñ o r i t o Roberto, sin que por ello desco-
nociera lo que éste valia, al decir de las gentes. 
Cuando Roberto llegó al aposento de su berman . 
Guy le hacía un retrato a Nicolás que, erguido, in-
móvil, impuesto en su papel de modelo de un art sta, 
sostenía con el brazo derecho una maceta con un ro-
sal enorme cuajado de flores. 
Nicolás, además de excelente horticultor y JarJ ^ 
ro habüísimo, era un floricultor notable que acaoa 
de cultivar una nueva especie de rosas, desconocí^ 
1 hasta entonces, y de la que se mostraba legitimame^-
[te orgulloso. Había querido posar con su flor, el & 
¡ preciado galardón que podía desear y le explicaba s 
¡siendo al joven artista: . -
—Espero que el señorito Guy me dará la ra? a, 
aplaudirá mi conducta. Yo no podía consentir d i g ^ 
¡mente que el jardín del señor conde de Fontenés- ^ 
¡llerande desmereciese de ningún otro de AuberlVr, ue 
¡que dejase de ser el primero de todos, sólo P^qla 
jse le antojara al idiota de Hilario, el jardinero w ^ 
¡señora de Broc. ¡Un jard.nero de tres al cuar^.QerSa! 
i Hilario, que no sabe jota de lo que es la jardi 
| No más que por haber injertado un ciruelo, eos 
¡hace cualquiera y que a él le ha salido bien po y 
jsualidad, ha ido dándose tono por todo Aube _ 
! presumiendo de que no hay horticultor que se e ^ 
le... ¡Infeliz!... ¿Cree el señorito Guy que vale ia y 
de hablar s quiera de un ciruelo injertado. ^ 
i —¡Hombre, te diré! -respond.ó Gay, oecid 
: vertirse haciendo rabiar ai viejo—. Si las 
da el árbol son -.menas... 
I —¡Bah!—gruño Nicolás-—. Son ciruelas 
' n i mayores, ni más dulces, n. de mejor P^* üa 
las demás. Pero Hilario que es hombre la . ^ ' r e -
querido adular a su ama y no se le ha ocurrí 
! jor cosa que darles su nombre a las cirue a , 
(Continuar*/, 
corrientes. 
